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INTRODUCTION 
Lorsque l'on s'interesse aux agrumes, la complexite de ce groupe vegeta l appara1t rapidement. Depuis plus 
de 300 ans, un nombre important de classifications botaniques, tendant a structurer chacune a sa fa~on le 
genre Citrus, est apparu. S'y s'ajoute une richesse importante de noms locaux, issus de la tradition orale, 
avec les variations que cela en tra1ne. Plus recemment, I' apparition de denominations commercia les, afin de 
diffuser un fruit qui occupe la deuxieme place dans les echanges mondiaux de produits vegetaux, a encore 
augmente le nombre des appellations. Rien n'est simple dans le jardin des Hesperides ! 
Cet annuaire, issu de la co ll aborat ion e~tre chercheurs partageant le meme interet sur les agrumes, et ceci 
dans plusieurs pays de tradition agrumicole, est la premiere etape d'une vo lonte de standardi sation et d'iden-
tification dans ce groupe de fruit. II s'appuie sur la classification du japonais Tanaka qui, si ell e ne fait pas 
l'unanimite dans le monde des taxonomistes, a l'avantage d'etre tres detaillee. En annexe, les equiva lences 
avec celle de l'americain Swingle sont donnees, afin que chacun puissent faire son choix. 
Les tableaux, tries alphabetiquement par variete, indiquent, pour chaque nom rencontre (nom local, appel-
lation commerciale, variant orthographique, ... ), son binome latin genera lement admis dans la classificat ion 
de Tanaka et son nom standardise. Une synthese des appellat ions des hybrides complete cet annuai re. 
Ce document est un des produits de l'informatisation des co llections d'agrumes presentes depuis des decen-
nies dans les centres de recherches. C'est aussi une premiere etape vers la mise en commun des informa-
tions disponibles sur ces sites mais sous forme heterogene, et done difficilement synthetisable. 
Cette premiere version, forcement incomplete, compte tenu de l'ampleur du sujet, ne demande qu'a etre 
amendee, completee par vos informations : n'hesitez done pas a contacter un des contributeurs, dont 
l'adresse figu re a la fin de cet annuaire, afin d'apporter votre concou rs a la prochaine edition . 
INTRODUCTION 
Citrus belongs to a group of plants that botanists and horticulturists have tried to classify, over the past three 
centuries, into coherent species and genera . Various attempts were made to organize what is now appearing 
as a pool of complex genetic diversity. Being also a social and cultural crop, countless vernacular names, 
resulting from oral tradition, were bestowed to citrus varieties and cultivars. 
Furthermore as one of the major fruit commodity in modern agricultural production more an increased 
number of citrus cultivars are presently identified under brand names. No wonder therefore that today's 
visitors of the Hesperids Garden confront difficulties of identification 1 
The present handbook is an outcome of the close collaboration recently established among various national 
citriculturists and pomologists. It is aimed at proposing a first step of standardization and classification of the 
citrus fruits, within the framework of the Japanese Tanaka system. Although far from being unanimously 
accepted, the latter has the advantage of proposing more detailed descriptions. An equivalence is given with 
the more synthetic American classification of Swingle for easing the access to this document. 
The va rious tables are sorting out the varieties by alphabetical order with official and sometimes 
conventional spellings, and corresponding binomial Latin labellings proposed by Tanaka, when available. 
A synthetic presentation of numerous citrus hybrids is also proposed. 
This document was achieved as a result of the efforts developed over the last decades in various research 
centers for establishing comprehensive data base systems of citrus collections. It should be considered as a 
first version of a document that needs to be constantly improved with the help of its readers. Please feel free 
to contact one of its contributors whose names are submitted at the end of the document for elaborating a 
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1-9 
........ Citrus maxima !Burm.) Merr ............ 103 -C-24 
. ............ Citrus medica L ................ .......... ....... ............... 109 
............. Citrange ..... . ... 11 3-C-24 
.... Citremon ...... 1449 
. .......... Citrumelo .... 145 2 
. ....... .. .. Citrandarin ............. 26 
..... Citrus sp.. . .... 3748 
.C itrumelo ...................... . ... .4475 
. .... Citrange ..... ....................... .. .. . ..... . 505-809 
. .... ~~~~ ..... . ... ......... SM~~ 
.C itrumelo.. .................... ..................... . . ..... 57-98-506 
. ..... Citrus maxima (Burm.) Merr ...... 57-C-24 
.C itrandarin ............................. . ..... X-639 
. ... Citrumelo ............................ . . .................. .74-1 
. .... ... Citrumelo ..... . . .................... .77-9-22-55 
.Citrandarin ......................... . . ................ 805 
.. Citrandarin .. . . ............. 81 1 
........ Citrandarin .... . 
················ ·················· ..... .. 827 
A 
.. Citrus aurantium L. . . ............................. a feui lles de Myrte 
..... Citrus sinensis (l.) Osb .. ..... .a feuilles lac iniees 
........ Citrus aurantium L. ..... ................... ................... a feuilles retuses 
. .......... Citrus aurantium L. ... . .............................. Bouquetier de Nice a fl eu rs doubles 
a fruits mous ................••.. . ......... Citrus aurantium L. ....... .................. . . ..... Bouquetier a fruits mous 
a mamelons 
a peau epa isse ... 
a petits fruits 
A-68 .... . 
........ Citrus limetta Risso. .................. . . ... a mamelons 
.. Citrus aurantium L. .... . ........ a peau epaisse 
..Citrus myrti fol ia Raf. . ......... a petits fruits 
... Tangor..... . ..... A-68 
Abacaxi ....... . . .............. .. ........... Citrus limon (l.) Burm .......... Abacaxi 
Abacaxi . ............... ...... .. .. . .. Citrus sinens is (l.) Osb. ..... . . ......... Seleta 
Abasse Cholikhan i ................... ........... Citrus maxima (Bu rm .) Merr .. .. Abasse Cholikhani 
Abaya Chi .............. . .. Citrus med ica L. ....................... ... ......... Abaya Chi 
Abbasgo likan .... ... Citrus aurantium L. . ............... ..... ... ... ....... Abbasgolikan 
Abbassi..... ... .......... ... . .... ...... . Citrus aurantifolia (Christm .) Swing ................... Abba ss i 
Abd-e l-razek .. ......... ... . .. .. Citrus reticulata Blanco ................... .... .. .. ...... Abd-el-razek 
Abd-e l-razik ... . ........... Citrus reticulata Blanco.. . ........ Abd-el-razek 
Aber's ... . 
Abhayapuri ... 
Able ... 
Abu-Srera .. ... 
Acker 
Acme Va lencia. 
Acme ... 
Acoriana .... .. . 
Ada Jamir ....... . 
Adam .. 
Adamopoulos ..... . 
Adamopoulou ... . . 
Adam's apple 
Adams ................ . 
Adanda Gobelki .. .. . 
Addanimma ........ ......... . 





Afourer ....... . 
.......... .. . Citrus aurantium L. . ................ Aber's 
. ....... Citrus aurantifolia (Christm.) Swing ................... .West Indian 
. .... Citrus reticulata Blanco ... Able 
. ... Citrus aurantiiol ia (Christm.) Swing .................... Abu-Srera 
. ... Citrus limon (l.) Burm ................................... Acker 
............... Citrus sinensis (l.) Osb ......... Acme 
. .............. Citrus sinensis (l.) Osb .. Acme 
.Citrus sinensis (l.) Osb ......................... Acoriana 
. ...... Citrus assamensis Dutta & Bhatt. . .......... Ada Jamir 
. .............. Tangelo..... . .................................... . .. Adam 
. .............. Citrus limon (L.) Burm ... ...... .. ............................ . Adamopoulos 
. .... .... . Citrus limon (l.) Burm .. .... .......... . ........ Adamopoulos 
... Citrus aura ta Risso.......... . ...... .............. Adam's app le 
....... . Citrus limonimedica Lush.. . ... Etrog 
..Citrus sinensis (L.) Osb ........ Adanda Gobelki 
. ........ Ci trus limon (l.) Burm. . . ..... .. Addanimma 
. ............. Ci trus limon (l.) Burm. . . ..... Eureka 
....... Citrus sinensis (l.) Osb.. . .............. Va lencia 
.C itrus sinensis (l.) Osb ......................... ............. Joppa 
.. Citrus reticulata Blanco .. . ..... Admoni 
................ Citrus ret iculata Blanco ....... Admoni 
. .. Tangor... . ............................. Afourer 
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Synonyms Genera Species Names 
Africa do Su l .. . .. ... Citrus reticulata Blanco.. ..Afri ca do Su l 
Afr ican Powder-flask . . ..... Afraegle panicu lata (Schum.I Engl .Afr ican Powder-flask 
African x Poncirus ... . Citrus sp. . ............ African x Poncirus 
African ......... Citrus aurantium L. ............................ .... ..African 
African .... . ........ Citrus limon (L.) Burm ....................................... African 
African ... ....... ........ ... . ... Citrus maxima (Burm.I Merr ............... African 
Agrodoce .......... .............. ....... Citrus aurantium L. .......................................... Bittersweet 
Ahmer jaffa .... . .... Citrus sinensis (L.I Osb .....................••... . ... Shamouti 
Aija l ..... Ci trus mega loxyca rpa Lush ............ .................... Aijal 
Ain Taoujdat. . . ........................ Citrus clement ina Hort. ex Tan. . ......... A.,.n Taoujdat 
Mn Taoujdat .. .. . ..... Poncirus triloliata (L.) Raf. ........ Mn Taoujdat 
Ait Ourir .. . ........................ Citrus sinensis (L.) Osb. . .................... ...... .Ait Ourir 
Ak .. . . .... Ci trus limon (L.) Burm ...... Ak 
Akcai ...................... . .. Citrus sinensis (L.) Osb. . .... Aksay Sekerlisi 
Akcay Sekeri ................. Ci trus sinensis (L. ) Osb ..................................... Aksay Sekerlisi 
Aksay Sekerlisi ...... Citrus sinens is (L.) Osb .. Aksay Sekerlisi 
Alamoen . . ....................... Citrus paradisi Macf .... Alanoek 
Alanoek ................... ... ................. . .... Citrus paradisi Macf ............... ... . .............. Alanoek 
Alanya Dilimli ........ Citrus sinensis (L.) Osb ..................... .. .. ............. Alanya Diliml i 
Albero la .............................. Citrus sinensis (L.) Osb ...................... .• . .. Berna 
Albertin .. . .. Citrus sinensis (L.) Osb............ . .... Albertin 
Alco ... . ..................... . .. Ci trus sinensis (L.I Osb ...................................... Va lencia 
Alemow ...... Citrus macrophylla Wester .......... Alemow 
Alexandre Perei ra .. Citrus sinensis (L.) Osb ................ ... ..... ..A lexandre Pereira 
Alger .... ..Citrus sinens is (L.) Osb..... . ............. du Bey 
Algerian ... Citrus aurantium L. ..................... ...... .. Algerian 
Algerian .................................... . ......... Citrus clement ina Hort. ex Tan. . . .............. Commune 
Algerie .Citrus medica L. .. . ......... Algerie 
Algerie ... ................... . ........ Poncirus triloliata (L.) Raf ... Algerie 
Algiers Seville............................ . ... Ci trus aurantium L. .............. Algerian 
Alibert ... Citrus aurantium L. ........ Alibert 
Alidjan ................................ Citrus sinensis (L.) Osb ...... ... Alidjan 
Allen ..................... ....... . ........ Citrus limon (L.) Burm... . ... . Eureka 
Allen-Newman #4 ......... Ci trus limon (L.) Burm........... . ............... Eureka 
Allota .................. . .. Ci trus sinensis (L.) Osb ....... Spanish Sanguinell i 
Allspice ......... Tangelo................ . .............. Allspice 
Alonzo... . ............... Citrus paradisi Macf .......... Alonzo 
Alpine ......... Citrus sinensis (L.) Osb ............. .......... Alpine 
Alsem ....... Citrus webber ii Wester ... . ......... Ka lpi 
Alsop Red ....... Citrus paradisi Macf ..... Alsop 
Alsop ................... . ........ Citrus paradisi Macf. ............. . ...... Alsop 
Altamaha .................................. Citrangedin ... . .............................. Altamaha 
Altoona .......... Tangelo ........ Altoona 
Alumia ...... . .... Citrus limetta Risso .. Sweet 
Amadaidai ................. Citrus sinensis (L.) Osb................ . ..... Amadaidai 
Amakusa ... .. .. .. . .... Tangor.. . ... Amakusa 
Ama lbed ... . ..................... . ............... Citrus megaloxycarpa Lush. . ............. Ami lbed 
Amalfitana ... Citrus limon (L.) Burm........ . . ............ Lunario 
Amanz i ..................... . .......... Citrus sinensis (L.) Osb ...... Amanz i 
Amarela ... . ............. ... Citrus sinensis (L.) Osb.. .Seleta 
Amarillo ............... Citrus deliciosa Ten... . ...... Mediterranean 
Amber ........... Citrus limon (L.) Burm... ............................... ..Amber 
Ambersweet . . ...... Tangor .................. ... .... ........ ........... . .. Ambersweet 
Amb ilobe ... ..Citrus aurantilolia IChristm.) Swing .......... Ambi lobe 
Amerio . ...... ............. . ..... Ci trus limon (L.) Burm ........................................ Amerio 
American Wonder.. . ....... Ci trus pyrilormis Hassk. . ........................ Ponderosa 
American . ..Citrus au rant ifol ia (Christm.) Swing .................... West Indian 
Amieux ....... ... . .. Citrus sinensis (L.) Osb. . .. Amieux 
Amilbed .................... . .... Citrus megaloxycarpa Lush ................................ Ami lbed 
Amengpong ..... . ...... Citrus sp ........... Amongpong 
Amey Mantan ..... ... Citrus maxi ma (Burm.) Merr ........... Amey 










Anksoury .............. .. ...... .. 
Annam .. . 
Anseikan .. 
Anti ll aise ............... ...... . 
Antsa laka. 




Apopka .................. ........ .. 
Arabie Saoudite 
Arajon ........................... .. 
Arancino 
Arb i .. .. 
Arcadia. .. .............. ... .. 




Ariake ............... .. 
Arias. 
Arizona 861 
Arizona Hardy ... 
Arizona ..... .................... .. 
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....... Citrus reticulata Blanco ............ Ampefy 
...Citrus iyo Hort. ex Tan ......... Anado 
............ Citrus sinensis IL.I Osb ................ .... . Anana 
.. Citrus reticulata Blanco .... ......... Ma lvasio 
............ Citrus sinensis (L.) Osb ................... Anana 
...Citrus reticulata Blanco .................... Ananas 
... .. .... .. Citrus aurantium L. .. .................. Ando-kan 
.. .... Citrus limon (L.) Burm .................. .Anksoury 
. ...... Citrus combara Raf. ..................... . . ...... Annam 
.. ...... Citrus asahikan Hort. ex Tan .................... . Asahikan 
.. ........ Citrus reticulata Blanco ............. Anti llaise 
. ......... Citrus reticulata Blanco .................... Antsalaka 
.. ........ Citrus unshiu (Mak.) Marc .... . Aoe 
.. .... Citrus unshiu (Mak.) Marc.. . ...... Aoshima 
.. ......... Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Aoulouze 
.... Citrus aurantium L . ............................ ... .............. Paraguay 
.. ........ Citrus sinensis (L.I Osb.. .. ................. ....... Apopka 
.. ......... Citrus limonia Osb .... ....... .................................. Arabie Saoudite 
........... Citrus maxima (Burm.) Merr .......................... ... .. Arajon 
.. ........ Citrus limon (L.) Burm .................. . ....... Arancino 
...... Citrus limon (L.) Burm .................... Arbi 
..Citrus sinensis (L. ) Osb ....................................... Arcadia 
.. ........ Citrus sinensis IL.I Osb... . ...... Arge l 
. .......... Citrus aurantium L. ..Argentina 
......... .. Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Valencia 
.... Poncirus trifoliata (L.) Raf ........ Argentina 
.. ......... Tangor... .. .. . .................. .................... .Ariake 
.. ..... .... Citrus reticulata Blanco ................. .. .. ............ .... Arias 
.. ...... Citrus limonimedica Lush. .. ....... Etrog 
........... Citrus limon (L.) Burm ......... Arizona 
.Citrus limon (L.) Burm ......... Arizona 
Armenon ......... Citrus medica L ................................ .. ....... Armenon 
Armstrong ... .... ........... .. .......... Citrus limon (L.) Burm ...................... .. ..... Armstrong 
Armstrong ................... .. .... Citrus sinensis (L.) Osb ................... .. .. .. ... Armstrong 
Arrufatina ...... ...... Citrus clementina Hort. ex Tan. .. ........ Arrufatina 
Asaas li ... .. .......... Citrus limon (L. ) Burm ............................. .......... Asaas li 
Asahikan ............. Citrus asahikan Hort. ex Tan ............ ......... .......... Asahikan 
Asim .............. Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Asim 
Assads .. ........... ......... .. .. .... Citrus medica L .. ................................................ Assads 
Assam .. 
Aswani 









Atwood .................... .. 
Augustina ... .............. .. 
Australi an desert 
Austra li an red 
Australian round 






Avana di Palermo .. 
........ Citrus assamensis Dutta & Bhatt. .. .. Ada Jamir 
.. ...... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ............ .. ..... .. .. Aswani 
........... Citrus rugulosa Hort. ex Tan . .. ........... At Anni 
.. .. Citrus reticulata Blanco .................... Atabaki 
.............. Citrus sinensis (L.) Osb ..................... Atlee 
.............. Citrus limonimedica Lush. . ......................... Etrog 
........ Citrus maxima (Burm.) Merr ....... ....................... Atsuni 
....... Citrus pennives iculata (Lush.) Tan ...................... Mo'I 
..... Citrus rugulosa Hort. ex Tan ............................... At Anni 
.. ..... Citrus reticulata Blanco.. . ....... Atumbua 
....................... . Citrus sinensis (L.) Osb .......................... ........... Atwood 
........ Citrus sinensis (L. ) Osb ... ... Atwood 
.. ... Citrus reticulata Blanco ...................................... Augustina 
.. ............... Eremocitrus glauca (Lindl.) Swing. .. .......... Australian desert 
..... Citrus limonia Osb .. ................ ........... ............. Rangpur 
...... Microcitrus austra li s IPlanch.) Swing .................. Australian round 
....... Microcitrus australasica IF. Muell.) Swing ........... Australian wild 
........................ Citrus aurantium L. .......................................... Australian 
.......... Citrus sinensis IL.) Osb ..................................... Austra lian 
.... Tangor... ... .... ............ ............ .. ....... Ortanique 
...... Citrus maxima (Burm.) Merr. ................ .. ........... Avajan 
. .......... Citrus deliciosa Ten .... ............ ...... .. .. ......... Mediterranean 
......... Citrus deliciosa Ten ............ Mediterranean 
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Avana di Paterno .. ......... Citrus deliciosa Ten 
Avana Misri ....................... . . .... Citrus deliciosa Ten. 
.. ... Mediterranean 
..Avana Misri 














Badhri ................... . 
. .............. Citrus deliciosa Ten .. 
. ......... Citrus sinensis (L.) Osb 
. ......... Citrus limon (L.) Burm .. 
.............. Citrus aurantium L. 
... ...... Citrus sinensis (L.I Osb .. 
................... Citrus sinensis IL.I Osb .. 
... Citrus sinensis IL.I Osb ....................... . 
B 
. ....... Mediterranean 
....... Avery 
. .............. Avon 
. .... Azeda 
. ....... Aziza 
. .. Paperrind 
. ...... Valencia 
........ Citrus deliciosa Ten. . ................ Mediterranean 
............ Citrus limon (L.) Burm .................... Ba Ahmed 
. ... Citrus maxima (Burm.I Merr ..... Ba Ahmed 
.... Citrus sinensis IL.I Osb .Babcock 
.Citrus lumia Risso & Pait. ....... de Borneo 
. .. Citrus sinensis (L.) Osb .............. Flannagan 




.............................. Citrus pennivesiculata (Lush.I Tan ............. Mo"i 
... Citrus sinensis IL.) Osb ......................... . .... Ba-ehr-gan 
........... Citrus medica L ...................................... . .... Baghdadi 
Baghdadi .......... Citrus sinensis IL.) Osb ........................... ........... Baghdadi 
Bahama .. . ................. Citrus maxima (Burm.I Merr. . . ............ Bahama 
Bahia ................... . . ... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Washington 
Bahianinha .. . ........ Citrus sinensis (L.I Osb ......... Bahianinha 






Bakh ................... . 





..Ci trus sinensis IL.I Osb ....................................... Washington 
......... Citrus sinensis (L.) Osb ............. Bahianinha 
..Citrus sinensis IL.I Osb ........................ Bahianinha 
.. Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Bailidge 
.Citrus limonimedica Lush. . ...... Etrog 
. ............. Citrus limon (L.) Burm.. ..Bakh 
. ........... Citrus limetta Risso .....................• .................... Bakrai 
.. Citrus deliciosa Ten ........................................... Mediterranean 
..Citrus sinensis (L.) Osb .......................... . Commune 
... ...... Citrus aurantiiolia (Christm.) Swing.. . ......... .West Indian 
..Citrus limettio"ides Tan .. . .................................. Palestine 
Balaingue ................. ... . ...... Citrus lumia Risso & Pait.. . ......................... Balaingue 
Balanga ........ Citrus pseudopapillaris Tan ................... Balanga 
Balestrieri ........ Citrange .. . ............................ . ............... Balestrieri 
Bali ....... ................ . . ..... Citrus maxima (Burm.I Merr .................... de Bali 
Balincolong. ............ Citrus balincolong Tan............. ...... . ........... Balincolong 
Ballard ................. . . .. ..... Citrus paradisi Mad. . ...... Ballard 
Balloon. ........ Citrus limon IL.I Burm.. . ........... Balloon 
Balotin ................. . . ....... Citrus balotina Pait. & Turp .................... Balotin 
Bamban ................. . ..Citrus medica L ............................. . ........... Bamban 
Ban me thuot .................... ..... . . ....... Citrus sinensis (L.) Osb... . ........... Ban me thuot 
Banado ................... ..... . ....... Citrus paradisi Mad .... ................ . ..... Banado 
Banaty .. 




Banya ................ . . 
Bar any ....................... . . 
Barao 
Baraque 
Barile .............. ......... . 
Barlerin .................... .. 
Ba rmata ................... . 
........ Citrus sinensis (L. ) Osb ..... .................... . ..... Banaty 
. ...... Citrus indica Tan .................... ........ . . ..... Baneria Kamala 
. .... .... Ci trus maxima (Burm.) Merr .............................. Ban-hakuyu 
. ... Citrus maxima !Burm.I Merr ............. Banokan 
.... Citrus maxima (Burm.I Merr .................. .. Banpeiyu 
. ............ Citrus maxima (Burm.I Merr ............... Banya 
. ........... Citrus medica L. .. ... . ................... Barany 
. .... ...... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ...................... Barao 
............ Citrus sinensis IL.I Osb ....... Washington 
. ............ Citrus sinensis IL.I Osb ........................... Barile 
. ............. Citrus sinensis IL.I Osb ........................... . ... Barlerin 
.............. Citrus sinensis (L.I Osb ........................... . ....... Barmata 
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Barnard.. . .... Citrus sinensis (L. I Osb ..... ..... Barnard 
Barnes .. . ........ Poncirus trifoliata (L.) Raf ......... Barnes 
Barrington ..... Citrus sinensis (L.I Osb .. . .... ... .................. .......... Barrington 
Barta's ................ ....... ...... . .Citrus sinensis (L.I Osb.. . .............. Barta 's 
Bartender .. . .... ........ .......... Citrus aurantifolia IChristm.I Swing ... ........ West Indian 
Barum .. . ....... . Citrus limon (L.I Burm.. . .... Barum 
Basra .. . ................... . ..Citrus limon (L.) Burm ............................ ........... Basra 
Batabi Misri . . ..... Citrus limon IL.I Burm. ...... ... ........ .• . .......... Batabi 
Batabi Shikan.... . ......... Citrus limon (L.) Burm .... .. ...................... .......... Batabi 
Batabi . .................... ... . .. Citrus limon IL.I Burm ...... ... ........... Batab i 
Batabi ..................... .... ... . .... Citrus maxima !Burm.I Merr ... ..... ... Batab i 
Batangas ......... Citrus reticulata Blanco .. .............. ...... .... .. ......... Ponkan 
Batavian .. .................. .... .. . . . ........ Ci trus sinensis (L.) Osb ....... .. ... ................... ..... .. Batavian 
Bath . . ........ Citrus sinens is IL.I Osb.... . ......... Bath 
Beach #3 . . .. Ci trus sinensis IL.1 Osb .... ............... ... ... . ............ Beach #3 
Beachs Acme.. . ...... .. Citrus sinensis (L.) Osb ................... . ... ..... Acme 
Bearss. . ....... Citrus latifolia Tan.. . ........ .. Bearss 
Beauty of Glen Retreat .. .. . ....... Citrus tangerina Hort. ex Tan . . ...... .. ..... Beau ty 
Beauty.. . ................................. Citrus tangerina Hort. ex Tan. . ............ Beauty 
Bedman ........ Citrus limon (L.I Burm ........... ... ... •.. . .......... .... Bedman 
Bedmar .. . ...................... . .... Citrus limon (L.I Burm .. .... ...... . Bedman 
Bedmar ......... Citrus sinensis IL.I Osb ....... .. ... .. ......... .. .. .. ......... Berna 
Behnimo . . .. Citrus medica L.. . ... ........ Behnimo 
Bekria .... ................. .. ... .. . ..... Citrus clementina Hort. ex Tan. . .... ...... Carte noire 
Beladi . . ........ Citrus aurantium L .... .. ......... ... ......... ................... Commune 
Beladi ..... ... ........ ... ...... .. ... ..... .... ....... Citrus sinensis (L. I Osb ...... ..... ...... .... ........ ..... ... Commune 
Belair . ....................... . ....... Citrus limon (L.) Burm .. ........ ........ . .................... Belair 
Beldi ......... Citrus aurantifo li a IChristm .I Swing ... ... ............. .West Indian 
Beldi. . ...... Citrus deliciosa Ten ...... ..... ... ... ..... ...... .. .. .... ....... . Mediterranean 
Beldi ........ Citrus limetta Risso. . ................. ........ de Marrakech 
Beledi . . ............ ... ............ .. .......... Citrus sinensis IL.I Osb ................. .. ..... .............. Commune 
Beledy.. . .......... ..... .. ....... ...... ....... Citrus aurantifo lia (Christm.I Swing ........ .......... .. West Indian 
B~lladonna Sanguigno. . ... Citrus sinens is (L.) Osb.. . ... ........ .. ... .. ... ...... Moro 
Bel ladonna ... ........... .. ..... ..C itrus sinensis IL.I Osb ............. Belladonna 
Bellamy.. . ................... .. .. . ........ Citrus sinensis (L.) Osb.. . ... ... ... .... Bellamy 
Bellair .... ..C itrus li mon IL.I Burm ............ ... ... . .. ..... .. .... Be lair 
Belvedere.. . ...... Citrus sinensis IL.I Osb .. ........ ......... Bel vedere 
Ben di guang ju. . ... Citrus unshiu (Mak.I Marc. ............................. .. .. Ben di guang ju 
Ben di zaou ... . .. ... .. Citrus reticulata Blanco .. . ......................... Ben di zaou 
Ben Zohair ...... Citrus aurantifo li a IChristm.I Swing ... ........ .... ... West Indian 
Benchar ......... .. .. .. ... . ........... Citrus limettia°,.des Tan. . ... .. ......................... Benchar 
Benecke. ... ......... ...... .. ... ... . . ... Poncirus trifoliata (L.I Raf ......................... .......... Benecke 
Bengal .... ... .. Citrus medica L .......... ... ..... .......... . . ........ Benga l 
Beni Abbes... . ............. Citrus lumia Risso & Poit. .. ......... de Borneo 
Beni Selman ....... ..... ... ...... . ........ Citrus sinensis IL.I Osb ...................................... Beni Selman 
Benikoji. . .. Citrus benikoji Hort. ex Tan . ................... . .. Benikoji 
Benimadoka ............ ... ...... Citrus maxima (Burm.I Merr ... ............................ Benimadoka 
Benshar .............. .... .......... . . .......... Citrus limettio.,.des Tan.................... ... . ........ Benchar 
Benton.. . .... Citrange .. ....... ....................... .. ... ..... ... ... ............ . Benton 
Benvenshu . ............ .. ..... . .......... Citrus unshiu (Mak.I Marc .... .... .. Benvenshu 
Benzeher ............. Citrus aurantifo lia (Christm.I Swing .......... West Indian 
Benzihair. . .... ... ... Citrus aurant ifol ia IChrist m.I Swing ...... .... ..... .... West Indian 
Bergaldin ...... ........ ... ..... . ...... Citrus aurantium L ............................... . ...... ..... Berga ld in 
Bergamota .............. .... ............... .. ....... Citrus reticu lata Blanco ........... ... ........... ..... .. ...... Campeona 
Bergh ................... .. ........ . ..... .. Citrus sinensis IL.I Osb .. .... .... Bergh 
Berkane.. . .......... Citrus sinensis IL.I Osb ...................................... Berk ane 
Berna Peret.............. ... .. . .. .. Citrus sinensis (L.I Osb.. . ...... ....... .. ........... ... ... Berna 
Berna. ................. ..... . ........... Citrus limon IL.I Burm .... ... ....... ..... Berna 
Berna... . . ........... Citrus sinensis IL.1 Osb .......... .. ...... ... ... .... .... .... Berna 
Bernard. .. . ........ ...... ....... Citrus sinensis IL.I Osb ..... ...... Wash ington 
Bernia .. .. .. ..... Citrus limon IL.I Burm ......... Bern a 
Bernia .. . . ....... ........ ...... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ... .... .. ... Bern a 
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Berri .... ............ . . ... Citrus sinensis (L.) Osb ..... .Valencia 
Berry . ... ... ...... Citrus sinensis (L.) Osb ........... ... .. .. ....... ... .... .... . .Valencia 
Besatra .. ... ... Citrus limon (L.I Burm .......... Besarra 
Bessie .. . .... .. .... .. Citrus sinensis (L.) Osb ....... ..... ... ..... Bess ie 
. ........ Citrus sinensis (L.I Osb.. . ............... Best Best Seedless 
Best.. ........................ .. ... ...... Citrus sinensis (L. ) Osb ..... Best 
Beste .. . 
Betanimera 
Bettancourt . 
Beyrouthi ......................... . 
Biasong .............................. . 
Bibile Seed less .. 
Bibi le ..................... . 
Bidwells Bar 
Biie ld ..... .. ............ .. 
. ....... . Citrus sinensis (L.I Osb ........................... Best 
. ....... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ...... .... Betanimera 
... Citrus sinensis (L.) Osb ... Bettancourt 
. .......... Citrus sinensis (L.) Osb .......................... Beyrouthi 
. ........ Citrus micrantha Wester. . .......... Biasong 
. ...... Citrus sinensis (L.I Osb ....................................... Bibi le 
. .......... Citrus sinensis (L. ) Osb.... . ...... Bibile 
. ....... Citrus sinensis (L.) Osb .................. . .... .... .. Bidwel ls Bar 
....... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ..... Biield 
Bijou.. ..Citrus tangerina Hori. ex Tan . . ......... .Dancy 
Bijouri .. .. .... Citrus medica L ...................... . . .......... Bijouri 
Billi Kichili ........ . Citrus reshni Hort. ex Tan ................................... Cleopatra 
Biloto ....... ......... .. Citrus montana Tan..... ..... ... .. ......... . .. Biloto 
Binkitsu.... . ... Citrus platymamma Hori. ex Tan . . ..... Saagkam 
Biondo Comune.. . ..... .. ......... Citrus sinensis (L. ) Osb ................. ..... ... ..... .. .. .... Biondo Comune 
Biondo di Arrud i ...... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. . ... Commune 
Biondo di Spina. . .... Citrus sinensis (L.) Osb ............ .. ...... ......... .......... Commune 
Biondo Lisc io ......... ........ ..... . ..... Citrus sinensis IL.) Osb ......... Biondo Comune 
Biondo Riccio ... .... ...... ... . Citrus sinensis (L.) Osb ......... Biondo Ri ccio 
Biondo.. . ...... Citrus sinensis (L.) Osb ...................... ............... Commune 
Bira Jara................. ... . . ...... ........ Citrus medica L. . . ... Bira-Jora 
Bira-Jora .. ..... .......... ... . ....... : ............ Citrus medica L.. . ................ Bira-Jora 
Bishop Red ... ... ... ........ Citrus limonia Osb ........... .... ..... . .. ...... . Rangpur 
Bishop.. . ... .... ......... Tangelo... . ....... .. Bishop 
Bisri ..... ... ... ....... ....... . .. : ... Citrus sinensis (L. ) Osb ............ ...... ... .Commune 
Bitrouni. .. ............ ... ... ..Citrus sp.. . ...... Bitrouni 
Bitter Sevil le ................... Ci trus aurantium L ....... .................... ... .. ......... ... .. Sevi lle 





Bizri ....................... . . 
.......... Ci trus aurantium L. ........... ................................. Commune 
..Citrus aurantium L. ..... .... ........................ ... ......... Bittersweet 
.......... ........ Citrus platymamma Hort. ex Tan. . .......... Saagkam 
....... Citrus sinensis (L. ) Osb.. . ................ Commune 
. ..... Citrus limettia°ides Tan. . .......... ........... . Bizri 
. ... Ci trus sinensis (L.) Osb ........................ Commune 
Bizzario ..... ................ . ..... Citrus aurantium L. . . ............... ............ Bizzario 
Bl ackman .. Citrus aurantium L. ... .... .... .. ... ... . .. ...................... Blackman 
Blanca Comun .... ......... Citrus sinensis (L.I Osb.. . ................. ...... Biondo Comune 
Blanca ..... .......................... . ........ Ci trus sinensis (L.I Osb ........................ Commu ne 
Blanchard . . .. .. ........... .... . ...... Citrus limon (L.) Burm.. .. ............... .. . ....... .. Eureka 
Blanche de Teneriiie ...... Citrus sinensis (L.) Osb .... ... .... de Teneriiie 
Blida ............................................... .... Citrus sinensis {L.) Osb.. . ................... de Bli da 
Bliss ..... .... .. ... .... . ................ Citrus ret iculata Blanco .......... Bliss 
Biondo Riccio... . ........................ Citrus sinensis (L.) Osb.. . .......... ... ... . Biondo Ricc io 
Blood Ova l .......................................... Citrus sinensis (L.) Osb ..................................... .Dobleiina 
Blood Red Malta.. . ............ ... Citrus sinensis (L.) Osb .................. .. . ......... Blood Red 
Blood Red ...... ... ................................ Citrus sinensis (L. ) Osb .................... . . .... ..... Blood Red 
Blood .... ........... ....... . ...... Citrus maxima (Burm.) Merr.. . .. Blood 
Bloukrans ............. Ci trus sinensis (L.) Osb.. . .... Bloukrans 
Boa vista.. . ..... Citrus sinensis (L.I Osb .. Boa vista 
Boagngibe ...... . Citrus limon (L.) Burm ..... .. .... Boagngibe 
Bodru m.... . ......... Citrus deliciosa Ten..................... . ............. Mediterranean 
Boerrah ... . ... Citrus ovata Hassk ............. .... ..... ... .. .... ......... ..... Djeroeck Tanjoeng 
Bohol .. .................... . ....... ........... Citrus boholensis Tan ........... Kansi 
Bokobza. . ..... . Citrus sinensis (L.I Osb .................... . .......... Ma ltaise Boukhobza 
Bombay ..................... .... ... .. ........ ..... Citrus limon (L.I Burm.. . ................... ........... Bombay 
Bombay. . . .......... Citrus reticulata Blanco .. Bombay 
Bonanza... . ...... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ... ........... . ..... ..... Skaggs Bonanza 
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Bonnie Brae ..... Citrus limon (L.) Burm ....................................... Bonnie Brae 
Bontan .............. ........ ........... . ..... .. ... Citrus paradisi Mad... ......... . .. Bontan 
Boon .... ................. ..Ci trus reticulata Blanco. . ....... Boon 
Boone....... . .. Citrus sinensis (L.l Osb.. . ......... ................... Boone 
Boone's Early......... ..C itrus sinensis (L.) Osb.. . . ...................... ... .. Boone 
Borduga l ... . ... Citrus sinensis (L.) Osb.... . .. Commune 
Borneo.. .. .... ................ . .. . Cit rus lumia Risso & Po it . ..de Borneo 
Borru ll. . . .... .. Citrus clementina Hori. ex Tan. . .. Borrull 
Bor-tenga. . .. Citrus mega loxycarpa Lush . ..... .. ..... .... ....... .. ..... Bor-tenga 
Boschrand ... ... Citrus sinensis (l.) Osb ............... ........ ... ..... .. ..... Boschrand 
Botchi-Botchi ..... Citrus max ima (Burm.) Merr .............. Botchi-Botchi 
Bou Ma.,.s .. Citrus auran tifolia IChristm .) Swing .. .................. Bou Ma"is 
Bouchta .... Ci trus sinensis IL.l Osb.. . ................. Bouchta 
Boufarik .. . ....... Citrus limetta Risso ........... . ......... Bouiarik 
Boufa rik ..... .............. ..... . ..... Poncirus tri fo liata (l.) Raf ................. ... .. . ... Bouiarik 
Bougie . . ........ Citrus delic iosa Ten ........... de Bougie 
Bouknadel. . . ........ Citrus sinensis (L.) Osb ........... Bouknadel 
Bouquet de fleurs ............................... Citrus aurantium L. .. . ........... Bouquet 
Bouquet ... . . ........ Citrus aura nt ium L. ...... ........ .... . .... Bouquet 
Bouquetier a fruits durs... . ....... Citrus aurantium L. . ................ Bouquet 
Bouquetier a fru its feti fe res ...... Citrus aurantium L. . ................... Bouqueti er de Nice a fl eu rs doubles 
Bouquetier a fru its mous ... .... . Citrus auran tium L. ........... ..... .. .. Bouquetier a fruits mous 
Bouquetier a gros fruits. . ....... Citrus aurantium L. . ........... .. .... . ............ Bouquet 
Bouquetier a peau epaisse. . .. Citrus aurantium L. .............. ... .... ...... ... ....... Bouquet 
Bouquetier de Nice a fleurs doubles ... Citrus aurantium L. ........ ... .... .... Bouquetier de Nice a fleurs doubles 
Bouquetier de Nice a fruits plats... . .. Citrus aurantium L ..................... .... ................... Bouquetier de Nice a fl eurs doubl es 
Bouquetier de Nice a grandes fleurs .... Ci trus auran tium L ....................... .•.................... Bouquet 
Bourbon .............. Citrus sinensis IL.l Osb. . ..... Bourbon 
Bourouhaine Mesk i .. . .................... Cit rus sinensis (L.) Osb ............ .. Bourouhaine Meski 
Bourouha ine ........ . .... Citrus sinensis IL.1 Osb ................... . ............. Bourouha ine 
Bourtoukal ...................... . ........ Citrus sinensis IL.l Osb ........ Maltaise Sanguine 
Boushta ... ..Citrus sinensis IL.l Osb ........... ...... . ............. Bouchta 
Boussera .. Citrus limetta Risso .... ..... ............ .. . ............. de Marrakech 
Bowen ..... . ..... Citrus parad isi Maci.. . ................ . ...... .Duncan 
Bower .. Cit rus reticulata Blanco .................... ................ .. Bower 
Bowman . . ........ Citrange .. . ...... Bowman 
Bradbury.... . .... .. .. Citrus limon IL.) Burm ................ ... ... ... .... .......... Lisbon 
Branca . . .. Citrus sinensis IL.) Osb ....... ......... .. .... ....... Seleta 
Bras iliano.. .. . ... .. ... Citrus sinensis IL.l Osb ... ... ... ... ... .. .. ... ........ .... .. .. Braz il ian 
Brazil ... Citrus limetti o"ides Tan. . ........... ... .... . ....... Brazi l 
Brazil .............. ... .... . ..... Citrus limon IL.l Burm. . ... ........... Brazil 
Braz il 
Braz il .................. . 
Braz ilian 











.... Citrus maxima !Burm.) Merr 
... Poncirus tri fo liata IL.l Raf.. 
.Braz il 
.............. Braz il 
. ... Citrus aurantium L. ................................. . .. .. .. Braz ilian 
......... Citrus limon (l.) Burm.. ......... . .. Braz il 
. ......... Citrus sinensis (L.) Osb ........ Braz il ian 
... Citrus limon (L.) Burm .. . ....... Brewer 
. ......... Ci trus tangerina Hort. ex Tan. . ................ Brickaville 
........ Tangor.. . .............. Brinco 
.. Ci trus maxima !Burm.) Merr ................ .... . ......... Br itish Honduras 
.C itrus sinensis (L.) Osb.. . ........ Brits 
... Citrus sinensis IL.) Osb ............. .... ..... ........ ..... ... Va lencia 
......... . Tangelo.. . .. ...... Broward 
... Citradia ...................................... ... ..... ........... Brownell 




..................... Citrus sinensis (L.) Osb ................ .. .................... Buckeye 
.. Citrus medica L ................. . . ......... Sa rcodaty lis 
............ Citrus aurant ifo lia IChr istm.) Swing .......... Buena Vista 
Buffelspoort. .. ........... Citrus sinensis IL.l Osb .......... Buffelspoort 
Buhara ....................... .. . . .... Citrus limon IL.l Burm ........... Buhara 
Buis de Chine ................... . . ......... Severini a buxifo lia IPoir.) Te~ ........... Chinese 
Buntanya . .... Citrus parad isi Mad .......... Buntanya 
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Buoi ming 
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... Citrus sinensis (L.) Osb ..... Bunting 
. .. Citrus hystrix D.C. .................... .• .. . ....... Combava 
... Citrus limon (L.) Burm.... . ...... Burchell 
. .... Citrus reticu lata Blanco ........ Burgess 
. ......... Citrus paradisi Macf .......................................... Burgundy 
... Citrus paradisi Macf. ... . ...... Burgundy 
..... Citrus sinensis (L.) Osb .............. .......... . ...... Valencia 
........ Citrus maxima (Burm.) Merr 
....... Citrus maxima !Burm.) Merr 
. ...... Citrus sinensis IL.I Osb .. 
.......... Cit rus ujukitsu Hori. ex Tan. 
.. .. Citrus sinensis (L.) Osb 






. ... ...... Butnal 
............... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... . . ... Bulls 
............... Citrus sinensis (L.) Osb . ...... Byfield 
c 
C-146 .............. Citrandarin .......................... ....... ... . ............ C-146 
C-32 ........ ... .... Citrange ........................... .. ... . .... C-32 
C-35 ................•.. . ................ Cilrange ............................... ....................... C-35 
C-40197 ... Citrandarin.. . ...... .. C-40197 
C-40208.. ..Citrandarin ...... C-40208 
C-42681.. . ....................... Cilrangor .... ..................... ................ C-42681 
C-43728 ............... Citrangor ............................. C-43728 
C-4481 .............. Citrumelo .................................... C-4481 
C-462 16.. . ............ Citremon ............................ . ...... C-46216 
C-48032 .............. Citrangequat .................. C-48032 
C-48039.. . .. Citrandarin ......................................................... C-48039 
C-54 ..... ...................... . ..... ..... ... . Citrandarin ............................. . ........... C-54 
C-54-4-4 ....... Citrus reticulata Blanco ............. C-54-4-4 
C-5630 ............... Citrange ............. C-5630 
C-57 .. . .............. Citrandarin .... . ............ C-57 
C-653.. . ............... Tangor ................................ • . ............ C-653 
Cabrita .. . ............... Tangor ....... ... .... .............. .... . . ...... Cabrita 
Cabula ................ Citrus sinensis IL.I Osb ..... Cabula 
Cabuyao ........................ ... ............... Citrus hystrix D.C. ............................... . ............. Combava 
Cacau .............................. ... ..... .... ....... Citrus sinensis IL.I Osb.. . ... .Seleta 
Cadena de Ponchosa ... ........................ Citrus sinensis IL.I Osb ....... Cadena Punchosa 
Cadena Fina ........................... . ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........... ..... ..... .... ............. Cadenera 
Cadena Punchosa ........... ........... ......... Citrus sinensis (L.I Osb ....... Cadena Punchosa 
Cadena sin hueso .. ..... ..... ................... Citrus sinensis IL.I Osb ........ Cadenera 
Cadenera de Careagente ..................... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ............................. Cadenera 
Cadenera ........................................... Citrus sinensis IL.) Osb ....................... . .... Cadenera 
Cadoux. . ............ Citrus clementina Hori. ex Tan. . ...... Cadoux 
Caiiin ...................... .. . ............... Citrus clementina Hori. ex Tan . . ....... Caiiin 
Caipira Doce ................ Citrus sinensis (L.) Osb .................... ... . ....... Caip ira 
Caipira. . ............•.. . ............... Citrus sinensis (L.) Osb .................. .. .. . .. Caipira 
Ca irn ................ Citrus limon (L.) Burm ........ Cairn 
Caje l . ....................... . ......... Citrus aurantium L. ........ Cajel 
Cajere. ................... . ............... Citrus sinensis (L.) Osb ... .. ... Cajere 
Cakir lar Yer li ................. ...................... Citrus sinensis (L.I Osb.. . ....... Cakirlar Yer li 
Calabre ............................. ................ Limequat . ......... ............... ...... .. . .. . Calabre 
Calabrese Ova le ......... Citrus sinensis (L.) Osb ..................................... Ca labrese 
Calabrese Sanguigno ......... . Citrus sinensis IL.) Osb ................ Tarocco Liscio 
Ca labrese.. . ....................... .. ........... Citrus medica L. ... ...... ........... .. . . ............... .Diamante 
Calabrese .... .......... Citrus sinensis (L.) Osb ... .............. .... ... .......... .... Calabrese 
Ca labria .. ..... ... ............ ... ... . . ........ Citrus limon (L. ) Burm. ..Ca labria 
Calamondin .....................•.. . ............ Citrus madurensis Lour.......... .......... . ..Ca lamond in 
Calashu ................. . . ......... Citrus sp ........... ............................................... Ca lashu 
Calculla. . ... ... ... Citrus sinensis IL.) Osb ................ Ca lculla 
CalJeron .. . .... Citrus sinensis IL. l Osb ...... ... ...... Ca lderon 
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California Mediterranean Sweet.. . ... Citrus sinensis IL.I Osb.. . ... Maltaise Ovale 
California Roja.. . ....... Citrus sinensis {L.) Osb ............ California Roja 
California Standard. .Citrus aurantium L . ............. ....... ........................ California 
California.. . ........ Citrus aurantium L. .... Ca li fornia 
California...... . ............ ........... Citrus limon {L.I Burm .................... ................ .. California 
Californian. . . ........... Citrus sinensis {L.I Osb .......... ...... .. . ........... Va lencia 
Camargo ............ Citrus limon {L.) Burm ................... Camargo 
Cambodge .... Citrus maxima {Burm.I Merr.. . ........... Cambodge 
Camderon .. . .. Citrus sinensis {L.I Osb ............. Camderon 
Cameta. ............................ ..... . ...... Citrus sinensis {L.) Osb.. ... . ................. .. Cameta 
Cammayene.. . .. Citrus medica L .............. Cammayene 
Campbell Va lencia ............................ Citrus sinensis IL.I Osb ...... ......... Campbe ll Valencia 
Campeona. . ............. Citrus reticu lata Blanco ..................... Campeona 
Campista .. .... . ... Citrus sinensis {L.) Osb ................... .... ............... Campista 
Campo Santo. . ... . Citrus sinensis {L.) Osb .. .................. Campo Santo 
Camu los .............. ........ ..Citrus paradis1 Mad .................... ... ................ Camu los 
Canamiel ...... Citrus sinensis {L.) Osb ...................................... Sucrena 
Canaria .. Citrus aurantifo li a (Christm.I Swing ................... .West Indian 
Canerone .Citrus medica L. . . ..... Canerone 
Canniisan ................ Citrus longispina Wester .......... Tamisan 
Canton ................. Citrus aurantium L ................... .......................... Commune 
Canton ....... Citrus maxima !Burm.I Merr .......... .. ....... . .......... Canton 
Canton ....... Citrus sinensis {L.) Osb ........................ ......... ..... Canton 
Canton ...................... .. . .. Citrus tangerina Hort. ex Tan ................. .. .......... de Canton 
Cap.. . ...... Citrus tangerina Hort. ex Tan ...... ........... .. .......... Cap 
Cape seed ling. . ....... Ci trus sinensis IL.1 Osb .................. .................... Commune 
Capp .... Citrus aurantium L. ................. . . ........ Capp 
Caprichosa ........ Citrus sinensis {L.) Osb ........... Caprichosa 
Capuchin ..... . ....... Citrus sinensis {L.I Osb ........... ........ . . ........... Capuchina 
Capuchina ........ Citrus sinensis {l.) Osb ............ Capuch in a 
Capucin .. . Citrus sinensis {L.) Osb.. . ......... Capuchina 
Capurro ....... Citrus reticulata Blanco ........... Capurro 
Cara Cara ........ Citrus sinensis {L.) Osb ....... .... Cara Cara 
Cardina l ........ Citrus paradisi Mad ......... .... Cardina l 
Cardosi ........ Citrus aurantium L. . ............. Cardosi 
Carlo .. ................. ................... ... ........ Citrus li mon {L.) Burm.. . ...... Carlo 
Carlton ... Citrus sinensis {L.I Osb ..... ............... Conner 
Carlysle ..... ... Citrus sinensis {L.I Osb ......... ........... Carlys le 
Carney ............. Citrus sinensis {L.I Osb ......... Parson Brown 
Carre citron...... . ....... Citrus aurantium L. .................. . .................. Carre citron 
Carrizo ........ Citrange ... .. . . .................... . .............. Carrizo 
Carson ................................................. Citrus au rantium L . ........................... ...... .. ........ Carson 
Carte noire ........ Citrus clementina Hort. ex Tan. . ......... .' ............ Carte noire 
Ca rter ............... ... . ....... Citrus sinensis {L.) Osb ........ Carter 
Ca rvai ll es .. . ....... Citrus reticulata Blanco ............................. Carvalhal 
Carva lhais ......... Citrus reticulata Blanco ............ ............ ...... Carva lh al 
Carva lhal ............... .. ............ .. ........ Citrus reticulata Blanco .............. .... ............ Carvalhal 
Casa Grande ....... Citrus sinensis {L.) Osb ...................... . ........ Casa Grande 
Cascade ........... Citrus limon {L.) Burm ................. ... ........ Eureka 
Castagnaro ... Citrus bergamia Risso & Poit ....... Castagnaro 
Caste llana .......... Citrus sinensis {L.) Osb ............... ..... . . ........ Caste ll ana 
Cat lin ................................................. Citrus sinensis IL.1 Osb .............. .... ..................... Catlin 
Cavers . ..... . ...... ...... . ...... ... Citrus limon {L.I Burm ....................... Li sbon 
Cay cam hoi . . ......... Citrus combara Raf. .................. . ........ Annam 
Cecily ............... ........ .. ...... Citrus paradisi Mad ... Cec il y 
Cedressa. . ...................... . ................ Citrus medica L .......... Cedressa 
Cedro Li sc io ....................... Citrus medica L. .......... Diamante 
Ce lebes .. ..... .............. ...... . ........... Citrus celebica Koord. . .......... Ce lebes 
Ce leta . . ............. Citrus si nensis (L.) Osb .. ... Se leta 
Centennia l ............ Citrus sinensis {L.) Osb.. . ... ... Centennia l 
Cential ............ Citrus sinensis {L.I Osb ........... Centia l 
Centinial ............. Citrus sinensis {L.) Osb .... Centennial 
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CES-211 5 ........ Citrus aurantium L. ............................... CES-21 15 
CES-24 .................•...... . .... Poncirus trifoliata (L.) Raf ................ . CES-24 
CES-3 .. . ....... Citrus paradisi Mad ....................... CES-3 
Cey lon.. . ................... ...... Citrus aurant ium L. . . ........................ Ceylon 
Chaiiey's ......... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Chaffey's 
Cha.,.ri ...... . ............. . Citrus sinens is (L.) Osb ......... .... Cha.,.ri 
Chalcas ........... ....... . .... Murraya paniculata (L.) Jack.. ..Jessamine 
Chama l ... .......... .............•.. .C itrus sinensis IL.) Osb ..... ........ ... ... . ..... Chamal 
Chami .. ..Citrus sinensis (L.) Osb. . . . .... ..... ..... Shamouti 
Chamouti Mawardi .. . .... Citrus sinensis (l.) Osb .... ..... laffaoui Maourdi 
Chamouti .. . ... Citrus sinensis (l.) Osb ....... Shamou ti 
Champagne ............................. Citrus sinensis (l.) Osb ...................................... Champagne 
Chandler.... . ............. Citrus maxima (Burm.) Merr. ....... Chandler 
Changsha .. ..................... . ..... Citrus reticu lata Blanco.. .. . ............... Changsha 
Changshou .............. Fortunel la obovata Hort. ex Tan ................ Fukushu 
Chao Chou Szu Chi Citrus nobil is Lour. . ......... Chao Chou Szu Chi 
Chaokan ....................... . .................... Citrus tankan Hay. . .... Tankan 
Chapman ................... ......................... Citrus sinensis (L.) Osb ..... Va lencia 
Cha rly Baker ....................... Citrus sinensis (l.) Osb ................ Char ly Baker 
Chatlos.. ..Citrus sinensis IL.) Osb ................ Chatlos 
Chatsworth ....................................... Citrus I imon (L.) Burm... . ...................... Chatsworth 
Chellah ...................... . . .... Ci trus sinensis (L.) Osb ................ Chellah 
Chellah .... . ....... .. Tangelo ..... .. ...................... .. . ....... Chellah 
Chemi .. . ......... Citrus sinensis IL.l Osb ........ ... .... ..... .. . ... .... Chemi 
Cheri fienne .......... Citrus sinens is IL.I Osb ........................ . ...... Cherifienne 
Cheriton. . ..... ........ .. ... . ......... Ci trus sinensis (L.) Osb ................. .. ... . ....... Cheriton 
Chi Chieh ................... . .... Ci trus madurensis Lour. ..................... ..Calamondin 
Chiaochow Chen.... . ......... Ci trus sinensis (l.) Osb... . ............. Chiaochow Chen 
Chienka .......... Ci trus ret icu lata Blanco ............... ...................... Ch ienka 
Chilean .............. Citrus limon (L.) Burm ... ............ Chilean 
China ......................... . ............... Ci trus deliciosa Ten ............... Mediterranean 
China. .......................... . ......... Ci trus medica L ....................... . ...................... Ch ina 
China ...... Ci trus sinensis (L.) Osb ..................................... China 
China .................... ............... · .. ... ......... Poncirus tri fo liata (L.) Raf ................................... Large flower 
Chi nensis ................... . ......... Citrus myrtifo lia Raf.. Chinensis 
Chinese Honey ....... Citrus reticulata Blanco... . . ............... Ponkan 
Chinese.... . ......... Severin ia buxifolia (Po ir. ) Ten .................... . .. Chinese 
Chinka .. . ...... Citrus ret iculata Blanco .. ......... ............ ... Chienka 
Chinkan .. . ....... Fortunella japonica (Thunb.I Swing . ...... ... ... ....... Marumi 
Chino .................................... Citrus deliciosa Ten... . ..................................... Mediterranean 
Chino ..... .... ............. . . .... Ci trus limon (L.) Burm.. . . ........... Chino 
Chinois x Kumquat ......... :C itrus sp ............................................................. Chinois x Kumquat 
Chinois .. . ......... Citrus myrt ifolia Rai. .......................................... Ch inensis 
Chintou ..... Fortunel la hindsii (Champ.) Swing .................. . .. Chintou 
Chios ......................... . ... Citrus de liciosa Ten... ..Mediterranean 
Chipoli ............................ . ... ...... Citrus sinens is (L.) Osb. ..Chipoli 
Ch iri Dezioul .......... Citrus limella Risso .......................... . ..... Chiri Dezfoul 
Ch ironja .......... Orangelo . ............................... .. . ............. Chironja 
Chiuka ................................. Citrus reticu lata Blanco .............................. ...... Chienka 
Choate . .... ....................... . ...... Ci trus sinensis (L.) Osb ...... Choate 
Chota .. . ............................... .. Citrus reshni Hort. ex Tan. . ............... Cleopatra 
Chow Chow Ti en Chien .......... Citrus reticulata Blanco ..................... Chow Chow Tien Chien 
Christi an ........................................ Poncirus triioliata IU Rai ................................. Christian 
Christi ansen. ............. ...... . . ......... Poncirus tri fo liata (L.) Rai ......... .............. ..... ..... . Christi ansen 
Chu-kaa ... ............... . ......... Citrus tangerina Hort. ex Tan.. . ............. Swatow 
Cinnamon ..... Ci trus reticu lata Blanco ................... . ........ .. Cinnamon 
Cipci........ . ......... Ci trus sinensis (l.) Osb ............................... Cipo 
Circasian .......... Citrus sinensis (L.I Osb .................................. Circas ian 
Circass ion ....... Citrus sinensis (L.I Osb .. Circas ian 
Citron Ga llet .... Citrus aurantiiolia (Christm.) Swing... . ......... .West Indian 
Citronelle .......... Citrus jambhir i Lush..... . ........................... Rough 





Clan Wi ll iam ... 
Clanor ..... . 
Clanwill iam .......... . 
Clark 
Clason .... ...... ....... . 
Clause ll ina ........... . 
Clayson .. . 













Coarse .... . 
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...... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Citrusda l 
. ......... Cilrange .. . ..... ..... Citruvel 
. ............ Citrus sinensis (L.) Osb ... Clanwill iam 
. .... Citrus sinensis (L.) Osb ........................ Clanor 
. .. ...... .. .. Citrus sinensis (L.) Osb ............................ . ........ Clanwil liam 
. .......... Citrus sinensis (L.) Osb ......... Clark 
..... .. Citrus paradisi Mad ............... Clason 
. ... Citrus unshiu (Mak.I Marc .Clause ll ina 
..Citrus parad isi Mad. ......... ...... .... ... . ....... .. ... Clason 
. .... ....... Tangor... . ................. ..... . ... .. ...... Clemelin 
.Tangelo... . .. ......... Clemelo 
............ Citrus del iciosa Ten ........................ ...... ........... Mediterranean 
..... Tange lo ................................................. ........... Clement 
.... Citrus sinensis (L.) Osb ................... . ......... .Westin 
........... Citrus clementina Hort. ex Tan. . .......... Nules 
. .......... Citrus reticulata Blanco ..... Nova 
.. .. . Citrus reshni Hort. ex Tan. .C leopatra 
. .. Citrus limon (L.) Burm... . ............ Cluster 
.Citrus sinensis (L.) Osb. .. . ........ Cluster 
.Citrus reticulata Blanco.. . ........... Clustry 
... Citrandarin ...... ........... . ............. CNRP1 
. ... ..... .. Eremolemon .. .............. ...... . ............ Coachella 
. ... .... .. Citrus sinensis (L.) Osb.. . .... ... ... .......... Valencia 





Collean Colcan ..................•.. 
Colo .. 





..... . Citrus sinensis (L.) Osb ............ Coco 
. ... ........ Citrus limon (L.) Burm.. . ....... ...... Cocuzzero 
... Ci trange ........ .... . .... .. ...... ...... ... . ... Cognassier 
....... .. Citrange ........................................................... Co leman 
... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ....................... Co llean Colcan 
......... .. Citrus macrophylla Wester ................................. Alemow 
. ....... Citrus limettio'ides Tan.. . ....... Columbia 
. ... Citrus hystrix D.C. .................................... ....... Combava 
............. Citrus sinens is (L.) Osb... .................... . ...... Cadenera 
.Citrus maxima !Burm.) Merr ...... Commins 
..... ........ Ponci rus tri fo liata (L.) Raf.. . . ...... Commun 
Commune .................... ........... . ... Citrus aurantium L .............................. .... .. ......... Commune 
Commune .. ... .... .... Citrus clementina Hort. ex Tan. ..Commune 
Commune.. . .. Citrus deliciosa Ten.. . ...... Mediterranean 
Commune.. . . ... Citrus sinensis (L.) Osb ....... Commune 
Company.. . .. ... ... .... Citrus sinensis (L.) Osb .................. ... .... . ........ Company 
Comprida .. ..Citrus medic a L. ............ .... ...... .. . ......... Comprida 
Compuda .. Citrus sinensis (L.) Osb ..................... ................. Compuda 
Comun.. . .. Citrus deliciosa Ten.. . ....... .. ... .. .. .. . ....... Medi terranean 
Conca d'oro ...... Citrus sinens is (L.) Osb ......................... ............. . Conca d'oro 
Condesa. ...................... ..Citrus sinensis (L.) Osb ....................... .Doblefina 
Conner.. . ............. Citrus sinensis (L.) Osb. .Conner 
Canner's Seedless ....... Citrus sinensis (L.) Osb ..................................... Conner 
Connor............ ...................... . . . ...... Citrus sinensis (L.) Osb .... .............. . . .......... Conner 
Cook Islands . . ...... ............. ..Citrus reticu lata Blanco .................. .. .............. Cook 
Cook Islands .................. .. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ................. .................. Cook Islands 
Cook .. . .............. .. . ...... .. Citrus limon (L.) Burm ............ Eureka 
Cook .. . .. ... ... Citrus reti culata Blanco ..... .... ........• . ...... ..... Cook 
Coo lie ..... ..... ..... . Citrus aurantium L. .................. ... ... .. .. .............. Commune 
Coorg Sathgudi ... ........ ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........... .... . . ............. ..... .. Coorg Sathgudi 
Coorg .. Citrus aurantifo lia (Christm .I Swing ...... West Indian 
Coorg.... ..Citrus reticulata Blanco .............. ................... Ponkan 
Cordola ......... .. Citrus auran tium L . .............. ............................. Cordola 
Corn ice... . ..... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... Cadenera 
Corn icule. . ..................... ...... Citrus aurantium L. ..... de Grasse 
Coroa .... . ............. Ci trus sinensis (L.) Osb ...... Corona 
Corona Foothi ll Eureka .............. Ci trus limon (L.) Burm ....... Vi llafranca 
Corona ............... Citrus sinensis (L.) Osb. . ............ ......... Corona 
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Coronel ..................... . ..... Citrus sinensis (L.) Osb .... Coronel 
...Citrus limon (L.) Burm .... Corpaci Corpaci 






........................ Citrus limon (L.) Burm.. .. ..... Corregia 
.. ................ Citrus limon (L.) Burm ...................... ... .. .... . Corregia 
.................. ..Citrus sinensis (L.) Osb.. ...Commune 
Corsican 
Corsigliese .................... .. 
Corsigliese 
Coshu Daidai 
........... Citrus clementina Hori. ex Tan. .. ..... Corsica 1 
.......... Citrus clementina Hort. ex Tan. .. ............ Corsica 2 
....... Citrus clementina Hort. ex Tan. .. ..... Corsica 3 
......... Citrus medica L.. .. ......................... ............. Corsican 
.......... Citrus aurantium L . 
......... Citrus limon (L.) Burm .... 
.... Citrus aurantium L. 
. ............ Corsigliese 
...... Corsigliese 
...... Coshu Daidai 
Coshuto ......... Citrus aurantium L... .. .................. Coshu Daidai 
Costa Rica ........ Citrus reticulata Blanco ............ Costa Rica 
County Farms ....... Tangelo ...................... .. .......... County Farms 
Cowgills ........ Citrus reticulata Blanco ... .. .......... Cowgills 
Cox.. .. .. . Citrus sinensis (L.) Osb.. .. .......... Cox 
CPB-10288 ..... Citrus aurantium L. ..... CPB-10288 
CPB-10557. .. ...... Citrus limonia Osb ........................... CPB-10557 
CPB-4475 .. Citrumelo.. . ... CPB-4475 
CPB-4551 ....... Citrumelo ................................. .. .............. CPB-4551 
CPB-7418. Citrus jambhiri Lush .................................... ....... CPB-7418 
Cram.. .. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ............ Washington 
Cravo Tardia ....... Citrus reticulata Blanco ............... Ponkan 
Cravo ........................ .. ......... Citrus limonia Osb.. .. .......... Cravo 
Cravo.. .. ..... Citrus reticulata Blanco.. .. ............... Cravo 
Crescent ................ Citrus sinensis IL.) Osb ......... Ak.s~.Y Sekerlisi 
Criifin ................ Citrus aurantium L. ................... .. ................ Cnft1n 
Crimson ........ Citrus paradisi Mad. .. ......... Crimson 
Criolla ... Citrus sinensis IL.I Osb .................... ........ .. ......... Commune 
Criollo ............... .citrus aurantifolia (Christm.I Swing... .. .. Criollo 
Croc 25 ...... Citrus sinensis (L.) Osb ............................. ...Croc 
Croc ................ Citrus sinensis (L.) Osb.. . .. ......... Croc 
Crown.. . ................ Citrus sinensis (L.) Osb ................. Crown 
Crystal.... . ..................... .. .. Citrus reticulata Blanco.... .. .............. Som-Kaeo 
Cuatro Estaciones ............... Citrus limon IL.) Burm.. .. ....... Lunario 
Cuban Queen . . ...... Citrus sinensis IL.i Osb ......... Cuban Queen 
Cuban ...... Citrus aurantium L. .................... .. ....... Cuban 
Cuban ... Citrus sp .................................... .. ....... Cuban 
Cucamonga .............. . Citrus sinensis (L.) Osb ................ Cucamonga 
Cucuzzaru ......................... Citrus limon (L.) Burm. ........................ .. .... Arancino 
Cudebeck ............................... , ............ Citrus paradisi Mad... ................. . .... .. ...... Marsh 
Cunningham .......... ............... Citrange ... ............... ........ ....... ..... . ...... Cunningham 
Curac;ao.. .. .................... Citrus aurantium L. ..................... .. ...... Curac;ao 
Curly ........................ Citrus medica L.... . .... ........ .... .... .. .. ...... Diamante 
Curry Red . .. ...................... Citrus paradisi Mad ........ Curry 
Curry ...... Citrus paradisi Mad ........ ........... .. ...... Curry 
Curry... .. ................ .............. Citrus sinensis (L.) Osb ........ Curry 
Cutro ...... ............................ ..Citrus reticulata Blanco ...................... .. ...... Cutro 
Cutter Valencia .... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. ... Cutter Valencia 




......................... .............. Citrus sinensis (L.) Osb ....... D.A.C. 
Da Fuga Menuda 
Da hang pao 




........................ Citrus sinensis (L.) Osb ........ D.A.C. 
.............. Citrus sinensis (L.) Osb ............ Fuya Menuda 
........... Citrus deliciosa Ten ..................... .. ........... Da hang pao 
.. ......... Citrus medica L .................... .. ..... Dabbe 
........... Citrus sinensis IL.1 Osb ....................................... Dacre 
....... Citrus sinensis (L.) Osb.... ..Washington 
........... Citrus southwickii Wester ....... Dai Dai 
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Dai koji ....... .... . Citrus benikoji Hort. ex Tan. . ........... Benikoji 
Da idaika .... ... .............••.... . ... .. Citrus southwickii Wester .. . . ..... Dai Da i 
Daidai-m ikan ........ Ci trus natsuda idai Hay............. . ............. Natsuda idai 
Da ikan ... . .......... Citrus oblonga Hort. ex Y. Tan ........................... Da ikan 
Daikitsu ........... Citrus otachibana Hori. ex Y. Tan .. Otachibana 
Dailey ..... Citrus limon (L.) Burm.... . .................... .Dai ley 
Daisy. .................... ... . .......... Ci trus reticulata Blanco.. . . ........... .Daisy 
Daladan . .... .. ............. . ... .. ..... Citrus sinens is (L.) Osb ............ .Da landan 
Dalandan . ..Citrus sinensis (L.) Osb... . ..... Dalandan 
Dalat .. .. .... .... ............ . . ........ .. Citrus max ima (Burm.) Merr .... Dalat 
d'Algerie ........ Citrus deliciosa Ten .................... de Bougie 
Dalmau ............... .... ... . ........... Citrus sinens is (L.) Osb ...................................... Navelina 
Damawi ............. Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Maouardi 
Dancy .Citrus tangerina Hort . ex Tan. .Dancy 
Dania .Citrus sinensis (L.) Osb... .... ... . . ....... ... .............. Dan ia 
d'Antelias ................ ... . ......... Citrus medica L.. ... . . .......... ...... ..... ........... d'Antelias 
Dar Mou lay Ali . . ... .. Citrus maxima (Burm.) Merr. . ............... ..... ....... .Dar Mou lay Ali 
Darras.. . ..... Ci trus limon (L.) Burm .................. . ...... .Darras 
Davao ..... .. Citrus davaoensis Tan. .................. .. Davao 
Davies .............. Citrus parad isi Mad.. . ........................ Dav is 
Davis ............. Citrus parad isi Mad ......................... . ........ Dav is 
Davis ....... Ponci rus tr ifo liata (L.) Raf.. . .... .Davis 
Dawn ..................... .... . ... ..... Citrus paradisi Mad .............................. ........... Dawn 
de Annam ...... Citrus cornbara Raf. ..... . ...................... Annam 
de Ba Ahmed .. . .... Citrus deliciosa Ten...... .. ................. ..Med iterranean 
de Bali .... . ............ Citrus maxima (Burm.I Merr ............................... de Ba li 
de Benshar ... . ............ Citrus limettio"ides Tan..................... . ......... Benchar 
de Blida .Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... de Blida 
de Blidah ...................... . . ............ Citrus deliciosa Ten ................... ........................ Mediterranean 
de Bombay. . ........ .... Citrus medica L ..................... .... . .. ... .. .......... de Bombay 
de Borneo ......... Citrus lumia Risso & Poit. ......................... ...... de Borneo 
de Boufa rik .... Citrus limetta Risso .......... ...................... Boufa rik 
de Bougie.................. . ... Citrus delic iosa Ten .................... . .... de Bougie 
de Canton .... Citrus limonia Osb .. Rangpur 
de Canton .. Citrus tangerina Hort. ex Tan. . ............ de Canton 
de Ceo ......................... . .. Citrus sinensis (L.) Osb .......................... . .... de Ceo 
de Chios ................. . . ..... Citrus deliciosa Ten ......... de Ch ios 
de Co lioure ..... Citrus sp... . ........... ..................... ... . .... de Co lioure 
de Cook ...... .. ........ Citrus max ima (Burm.) Merr ... .... ............. de Cook 
de Cook .............. .... . ............... Ci trus reticulata Blanco .................... Cook 
de Corse .................. . ... Citrus medica L ............ ...... .. .... . ... Corsican 
de Damas ........ Citrus med ica L ...................... ..de Damas 
de Davao ............. Citrus davaoensis Tan. . ..................... Davao 
de Dellys. . ............ Citrus limon (L.) Burm .. . .............. ....................... De llys 
de Dezfoul ... Citrus reticu lata Blanco.. . .... de Dezfoul 
de Dezfoul . . ...... Citrus sinensis (L.I Osb.. . ....... de Dezfoul 
de Flores ........ Citrus maxima (Burm.I Merr ........ de Flores 
de Fl or ide .................. Ci trus auran tium L. . ........................ de Floride 
de Floride ............. Citrus jambhiri Lush ........................................... Rough 
de Genes ....... Citrus limon (L.) Burm .......... Genoa 
de Grasse .......... .. ....... ... . ......... Citrus aurantium L. ............ de Grasse 
de Guinee ... Citrus medica L ............... ..... . ......... de Gu inee 
de lchang ..... ..... Citrus ichangensis Swing. . .......... Yichanchen 
de Java . ....................... .... . .... ..... Citrus reti culata Blanco ............ ... ............... de Java 
de la Menara .................... Citrus sp. . ................................... .......... de la Menara 
de la Reunion ..................... .Citrus lat ifo lia Tan ............ de la Reunion 
de l' lnde .. ..... ..C itrus max ima (Burm.) Merr ............ de l' lnde 
de Ma he........................... ..Citrus sinensis (L.) Osb .. ................ . ......... .Doublefine Amelioree 
de Marrakech .................. . ........... Ci trange ..... .... ...... ............ . .......................... de Marrakech 
de Marrakech. . ..Citrus limetta Risso ................ de Marrakech 
de Montauban . . ......... Citrange .. ............... ..............• . ............... de Montauban 
de Murcie ............... ..... ... . ..... ......... Citrus limon (L.) nurm.. . ........... ................ de Murcie 










de Perse ....................... . 
de Piracicaba 
de Provence .. 
de Rabat 
de Riccio .... 
de Rio . 




de Sfax .... . 
deSicile .. . 
de Situbal .. 








de Valence .. .. 









del terreno . .......... ...... . .. 
Delicious 
Dell's Special. 
Dellys .......................... .. 
Delta Seedless 
Delta .. . 






des Baleares ....... ... .. .... •.. 








Digite ........................ . 
Dillar 
Genera Species Names 
............... Citrus aurantium L. ....... de Mytho 
... Citrus sinensis (L.I Osb ........ de Mytho 
........... Citrus deliciosa Ten ....... . Mediterranean 
..Citrus sinensis IL.) Osb ....................... . ....... Thomson 
........... Citrus clementina Hort. ex Tan.. . .. Nules 
........... Citrus limon (L.) Burm.. . . ....... Lunario 
..................... Citrus limettioides Tan ....................................... Palest ine 
.......... Citrus madurensis Lour ..... .. de Panama 
........... Citrus latifolia Tan .. . ....... Tahiti 
. .......... Citrus sinensis IL.) Osb ............................... ....... Piralima 
....... Citrus deliciosa Ten ........ Mediterranean 
.Citrange ............................... ..de Rabat 
...... Citrus slnensis IL.I Osb ........ de Riccio 
. ....... Citrus reticulata Blanco .. .. de Rio 
. ...... Citrange.. . ...... Rusk 
. ....... Citrus medica L ........ de Saigon 
........... Citrumelo ............................... .. ...... de semis 
... Citrus reticulata Blanco .............. Carvalhal 
... Citrus reticulata Blanco ....... de Sfax 
. .. Citrus limon IL.I Burm ........................................ Lunario 
. ....... Citrus deliciosa Ten .. ............. ............ .. . ...... Mediterranean 
. ....... Citrus suhuiensis Hort. ex Tan. . . ...... de Soe 
. ........ Citrus sinensis (L.I Osb .................... . ................ .Fuya Menuda 
. ........ Citrus medica L ...................... . ....... de Damas 
.. Citrus sinensis (L.) Osb .de Teneriffe 
......... Citrus aurantium L. ....................... . . ....... Commune 
........ Citrus maxima (Burm.) Merr ........ de Timar 
... Citrus aurantium L. .... .................... .................... de Tulear 
..... Citrus limetta Risso.... . ... de Tunisie 
........ Citrus limon ILi Burm ....... Valencia 
. .......... Citrus limonia Osb.. . .... .. volkameriana 
. ........ Citrus reticulata Blanco. . ..................... . ...... De Wildt 
... Citrus limon ILi Burm.. . ....... Lisbon 
. ......... Citrus sinensis (L.) Osb ......................... . ...... Declatra 
......... Citrus luteo-turgida Tan ....................... . .... .Dede 
.Citrus sinensis IL.I Osb .. .................. ...... .......... Degera 
...... ... Citrus limonimedica Lush............. ..... .. .. Etrog 
.Citrus latifolia Tan ............................ .. . ...... El Kseur 
.... Citrus sinensis IL.I Osb ....... Del Rio 
.C itrus clementina Hort. ex Tan. . ....... Commune 
.. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ....... .... .......... ... . .. Delicious 
.Citrus sinensis (L.) Osb ..... .. Va lencia 
. .......... Citrus limon (L.) Burm ............ . ..... . ....... Dellys 
. ..... Citrus sinensis (L.I Osb ........ Delta 
.... .. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........ Delta 
. ........ Citrus sinensis IL.I Osb ........ Demmi 
. ....... Citrus limon IL.) Burm.. . ....... Demre dickensiz 
. ...... Citrus sinensis IL.I Osb ........ Denham 
.......... Citrus sinensis IL.) Osb ... .. ... Dania 
........ Citrus sinensis IL.) Osb ....... .Dennies 
........... Citrus limon (L.) Burm ....... .Deodoro 
........... Citrus sinensis IL.J Osb... . ....... Fuya Menuda 
.... Citrus limon (L.) Burm ....................... . .... Lunario 
.... Citrus sinensis IL.) Osb ...................... . ... .Desert 
........... Citrus paradisi Mad. ... ... ............... .Desota 
.. .. ....... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ... .............................. Valencia 
........... Citrus aurantifolia (Christm.J Swing .................. .West Indian 
............ Citrus aurantifolia IChristm.) Swing ............... West Indian 
..... .......... Citrus medica L .................................................. Diamante 
............... Citrus medica L .............. Diamante 
............ Citrus medica L.. ..................... . . ......... Sarcodatylis 
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.Citrus sinensis (L.) Osb .......... Di ller 
.Citrus sinensis (L.) Osb ............. Diva 
Ojaziri ... .. Citrus medica L. . . . .Djaziri 
Ojeroeck Balik .. . .... Citrus obversa Hassk...... . ................. .Djeroeck Balik 
Ojeroeck Balima ... Citrus maxima !Burm.) Merr ............. .Djeroeck Deleema Kopjor 
Djeroeck Deleema Kopjor ... .. Citrus maxima (Burm .I Merr .......... Djeroeck Deleema Kop jor 
Djeroeck Delima Kopjor ... .................. Citrus maxima (Burm.I Merr .................... Djeroeck Deleema Kopjor 
Djeroeck Djepoen ..... . ...... ...... Citrus ret iculata Blanco ................... .Djeroeck Djepoen 
Djeroeck Garoet ... . ... ....... .. Citrus reticulata Blanco .. .Djeroeck Garoet 
Djeroeck Hunge . . .... Citrus javanica Blume .... ..... .... .Djeroeck Hunge 
Djeroeck Kastoori .. ... . ........ Citrus madurensis Lour ...... .... ................... ... ...... .Djeroeck Kastoori 
Djeroeck Keprok Poeten . . .......... Citrus reticulata Blanco ........... ....... ..... .............. .Djeroeck Keprok Poeten 
Djeroeck leemo . . ..... Ci trus amblycarpa (Hassk.I Ochse . .. ..... . .......... Nasnaran 
Djeroeck Pandan Lima ............. Citrus maxima !Burm.I Merr ............................... Djeroeck Pandan 
Djeroeck Pandan .C itrus max ima (Burm.I Merr .................... Djeroeck Pandan 
Djeroeck papaya ... Citrus papaya Hassk. ... . ............. Djeroeck papaya 
Djeroeck pooroot .................. ............. Citrus hystrix D.C. ... .................. . ...... Combava 
Djeroeck Siem .. Citrus reticu lata Blanco ........................ .Djeroeck Siem 
Djeroeck Simana lagi ... . . .. Citrus maxima (Burm.I Merr ..................... . .Djeroeck Simanalagi 
Djeroeck Sinon ja. . .. Orangelo .... . ....... ... ... .......... ...... Chironja 
Djeroeck Tanjoeng.. . ............ Citrus ovata Hassk. .. . ......... ...... ...... Djeroeck Tanjoeng 
Do Cabo .. .... .................... . ... .. Citrus parad isi Mad... . .......... .. .... Do Cabo 
Do Ceu .. 






Dolandum ........ . 
Dolce Lokum .. 
Dolce 
.Citrus sinensis (L.) Osb ............. ........ . ..... ... ....... Do Ceu 
. ........... Citrus unshiu (Mak.I Marc ............. ... .... .Dobashi -Beni 
. ... Citrus sinensis IL.I Osb ..... ..... .................... . ...... .Doblefina 
.Citrus auranti fo lia (Christm .) Swing ................ .West Indian 
..Citrus max ima !Burm .) Merr ............. ........ ........ .Doce 
............ Citrus sinensis (l.) Osb ................ Doc inha 
.... Cit rus limon (l.) Burm ..................... ... .... ....... .... Lisbon 
.. Citrus sinensis (l.) Osb ....................... Oolandum 
. ....... Citrus sinensis (L.) Osb ................ Va inigl ia sanguigno 
. ............ Citrus sinens is (l.) Osb.. ................... . ....... Va inigl ia sanguigno 
.. . Citrus sinensis (l.) Osb ..................... . ....... .Dome Lou ise 
......... .... Citrus reticu lata Blanco .......... Dominique 
Citrus sinensis (l.) Osb ..... . ............ ..... . . .... Dome Louise 
............. Citrus sinensis (L.) Osb ................... ..Don Joao 
... Ci trus sinensis IL.I Osb .......... .Don )oao 







Donaldson. .................... Citrus sinens is (L.) Osb. . . ...... ........ .Donaldson 
Donnel.. .... Cit rus auran tium L ....................... .. .. ................. Donnel 
Doppio Sanguigno Signorelli .C itrus sinensis (l.) Osb. . .. . ........... ... .......... Doppio Sanguigno Signorelli 
Doppio Sanguigno .................... Citrus sinensis (L.) Osb .......... Sanguigno Doppio 
Dorshapo .................. ..Citrus limon (l.) Burm .................... .................. .Dorshapo 
Dort Yori Yerli .Citrus sinensis (l.) Osb ................. . . ......... .Doq Yori Yerli 
Double ca lyx. . .... .. Citrus rokugatsu Hort. ex Y. Tan ............ Rokuga tsu 
Double Rind ..... Citrus sinensis (l.) Osb .. ..................................... Va lenc ia 
double .... Ci trus sinensis (l.) Osb ........... Bourouhaine 
Doublefine Amel ioree .. Citrus sinensis (l.) Osb.... . ....... ......... Doublefine Amelioree 
douce de Pa lestine .................... Citrus limettio"ides Tan .................... ................. .. Palestine 
Dourada ........................................... Citrus aurantifoli a IChr istm .) Sw ing .................... Dourada 
Doux du Riff .. . .... Cit rus medica L .................. .... ... ..... Doux du Riff 
Doux ... .. . 
Doux .. 
Doux ..... . 
Dowadi .. . 
Dowado 
d'Oyem ... 
Drake Star ....................... . 
Drake ..................... . 
Dream 
Ory .. ...... . 
du Bey .. . 
....... Citrus aurantium L. . ..... Doux 
. ...... Citrus limon (l.) Burm . ... ... ... ..... .... .............. ...... Doux 
. ....... Citrus medica L. ...... .............. ... ......... Doux 
. ....... Citrus maxima (Burm.) Merr ........... ... ...... .Dowadi 
.. Ci trus maxima (Burm.I Merr .... ......... . ............ .Dowadi 
................. Citrus sp ....... .. .. d'Oyem 
. ...... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... Drake Star 
. ..... Citrus ret iculata Blanco. . ...... Drake 
.Citrus sinensis (l.) Osb .................. . ...... Dream 
...... Citrus sinensis (l.) Osb ............................. Ory 
. ....... Citrus sinensis (l.) Osb ........ du Bey 
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du Bidoup... ..Citrus limon (l.J Burm... . ........... du Bidoup 
du Cap .... Citrus tangerina Hort. ex Tan. . .......... Cap 
du Chellah .......... ............. ..Tangelo.. . .......... Chellah 
du Djerid .. .. ..Citrus sinensis (l.J Osb ............ .. ...... . ...... du Djerid 
du Foutah .Citrus sinensis {L.) Osb ... ...................... . ...... ...... du Foutah 
du Japan ................. . ......... Citrus aurantium L. ........... du Japan 
du Japan ............. ...... . ...... Citrus limon {L.) Burm .......................... ............. du Japan 
du Japan.. . ................ .. Citrus nobilis Lour. ... . .......... ......... ................. ..... du Japan 
du Mohtasseb ... Citrus maxima {Burm.) Merr. .. . .......... du Mohtasseb 
du Nicaragua.. . ..... .. Citrus aurantium L. ................... du Nicaragua 
du Nicaragua.. . .. ... ... ......... Citrus limetta Risso .. . . ............ ............... .. du Nicaragua 
du Pacha de Marrakech ... Citrus medica L ....................... . ......... du Pacha de Marrakech 
du Pacha ......................... .. . Citrus sinensis {L.I Osb .................. .. . ..... .. du Pacha 
Du Plooy .. . .............. Citrus limon (l.J Burm .... ............... ........ . ..Du Plooy 
du Portugal .. Citrus limon IL.I Burm ... ... . du Portugal 
du Portugal .............. Citrus medica L ............... ...... ... . . ............ du Portugal 
Du Roi ..... Citrus sinensis {L.) Osb ...... .Du Roi 
Duarte seedling ... Dtrus paradisi Mad ................... ... .Nectar 
Ducroq .... . ......... .. Citrus sinensis (L.J Osb.. . ....... Cadenera 
Dugat ... .................... ... . .. Citrus sinensis (L.J Osb .. Dugat 
Dulcia ... . ........... Citrus medica L ............. ......... ... . ... Dulcia 
Dummet 




Dura .............................. ...... . 
Dwarf Powder-flask .. 
Dweet ... ....... ...... ................. .. . 




Early Oblong ..... . 
Early Shamouti .. . 
Early White ... . 
Early ............................ . 
East Highlands 




Effendi ......................... . . 
Egami ......................... .. . 
Egyptian blood 
Egyptian Misry 
Egyptian Shamouti . 
Egyptian sour 
Egyptian ..................... . . 
Egyptian .. 
Eilat .................. .. . 
Eingedi ................ .. ...... .. . 




El Milis ... ............ .... .... . 
El Tadus 
El Taous 
........... Citrus aurantium L. . . . .............. Dummet 
.Citrus paradisi Mad ................. . . ..... Duncan 
............ Citrus sinensis {L.) Osb ........ . Thomson 
.. .Citrus sinensis (l.J Osb ................ Dunning's 
.... Dtrus deliciosa Ten .................. . . ........ de Bougie 
..... Citrus sinensis (l.J Osb. . ........ Dura 
...... Aeglopsis chevalieri Swing. . ...... .Dwarf Powder-flask 
.Tangor.. . ................................. ..... . . . ...... .Dweet 
E 
. .... Citrus medica L ... ................... ... . ....... Earle 
. ..... Citrus sinensis (l.J Osb ........ Early 
.... Tangelo ...................... ......... . ..... .. Triumph 
..... Citrus reticulata Blanco ........ . Imperia l 
... Citrus sinensis (L.J Osb .... ................ .. . ....... Paperrind 
.Citrus sinensis {L.) Osb ......... Kinarti 
......... Citrus sinensis (L.J Osb ........ Seleta 
. ........... Citrus sinensis (L.J Osb.. . ... .... Early 
. ........... Citrus sinensis {L.) Osb ........ East Highlands 
............ Citrus reticulata Blanco ........ East India 
............ Citrus sinensis (L.J Osb ...................... .. .............. .Washington 
.. Citrus limon {L.) Burm... . . ................ . ..... Edelwald 
..Citrus reticulata Blanco ................... .. . ....... Edit 
. .......... Citrus deliciosa Ten .... . ...................................... Mediterranean 
........... Citrus maxima {Burm.I Merr.. .. .... . Egami 
.. Citrus sinensis {L.I Osb.. . ..... .. . Maouardi 
........... Citrus sinensis (L.J Osb ...... . .Shamouti Masry 
....... Citrus sinensis (L.J Osb .............................. . ....... Shamouti Masry 
. ... Citrus aurantium L. ................ ... ....................... ... Egyptian 
........... Citrus aurantifolia {Christm.) Swing .. .West Indian 
. .. Citrus aurantium L. .................................... ........ Egyptian 
. ........ .. Citrus maxima {Burm.) Merr ................. . .Eilat 
. ........ Citrus maxima {Burm.) Merr .. ... .............. ........... . Eingedi 
. ......... Citrus medica L.. . ..... .. El Bahri 
........... Citrus sinensis (L.J Osb ....................................... El Kabba 
.. Citrus latifolia Tan. . . ....... .. El Kseur 
. .......... Citrus sinensis {L.I Osb ........ El Miliah 
. .......... Citrus sinensis (L.J Osb. . ............ .. El Miliah 
.... ..... .. Citrus sinensis (L.J Osb .El Taous 





El-Kantara ..... . 
Ellen .. 
Ellendale Beauty 
Ellendale ........... . 
Ellis .. ... 
Ell sworth .. . 
Eloff .... ... . 
Else Silt ... . 
Embul -Dodan .. 
Emperor of Canton .. 
Emperor ...... . 
Empress ... . 
Emslie. 
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.... Citrus limon (l.) Burm.... . ........... Nepali Oblong 
. ........... Citrus limon (l.) Burm ........ El-Kantara 
. ........... Citrus paradisi Mad .................... El len 
. ..... Tangor.. . . ........ Ellendale 
.......... Tangor ................... . ..Ellendale 
. ....... . Citrus reti cu lata Blanco. . ......... Ellis 
. .. .... .... Citrangequat ............ ... .... . ....... . Ellsworth 
. ..... . Citrus sinensis (l.) Osb. . . ................... Eloff 
. .......... Citrus sinensis (l.) Osb ....... ............ Else Silt 
. ...... ..... ....... . Citrus aurantium L. . . .......... Embul-Dodan 
. .......... Citrus deliciosa Ten .................... Emperor 
. ................ ... Citrus deliciosa Ten........ . ................... Emperor 
. .... Citrus delic iosa Ten..... . .... Empress 
. ........... Citrus sinensis (l.) Osb ..... ........... Emslie 
en ca lebasse 
en gourde .. 
Encore .. 
................... . .. Citrus medica L. .................................. ............. Diamante 
Engelbrecht ... . 
English dwarf .... . 
English large. 
English small ... 
English . 
Enterprise 
Enterprise ................... . 
Entrefina ... . 
Epepu. 
Erkek ... 
Erzin ................... . 
Esbal .. 
Esca lon ...................... . 
Esmond ......................... . 
Espagne ...... . 
Espagnole .. . 
Estac. 
.......... Citrus mt dica L. . .................. . ............ en gourde 
.Ci trus reticulata Blanco. . .... Encore 
.Citrus sinensis (L.) Osb ...... Engelbrecht 
. ..... Ponci rus tri fo liata (l.) Raf .......... English dwari 
. ......... . Ponci rus tri fo liata (l.) Raf... . . ............. English large 
. .......... Ponc irus trifoli ata (l.) Raf .. ... .............. English dwarf 
. ... .. ... .......... Poncirus trifoli ata (L.I Raf ....... English 
. ...... ... . Citrus reticulata Blanco ............ . Enterpri se 
.......... Citrus sinensis (l.) Osb.. . ... Enterprise 
. ... ... . Citrus sinensis (L.) Osb ................. ................ ... .. Entrefina 
. .......... Citrus aurant ium L. ............... Paraguay 
..Citrus limon (l.) Burm .................. ....... .............. Erkek 
. .......... Citrus sinensis (l.) Osb ....... Erzin 
..Citrus clementina Hort. ex Tan. . ....... Esbal 
. .......... Citrus sinensis (L.I Osb ....................... ............... Esca lon 
. .... Citrus limon (L.) Burm .......... Esmond 
. .. Citrus aurantium L. ............................. .... . ... Espagne 
. .. Citrus sinensis IL.I Osb ...................................... Espagnole 
. .......... Citrus limon (L.I Bu rm .. ...................... .. . .... Estac 
Estes .. Ci trus jambhiri Lush ......................... ................ Rough 
Ethrog .. . .......... Citrus limonimedica Lush. . .............. Etrog 
Etonia .. . .. Citrange .. ... ....... ... . ....... Eton ia 
Etonia ........ ... Citrus medica L.. . ....... Eton ia 
Etrog .... . ..... Citrus limonimedica Lush. . ....... Etrog 
Eureca.... . .... ...... Citrus limon (l.) Burm.. . ....... Eureka 
Eureka ................. ... ... Citrus limon (L.I Burm ....................................... Eureka 
Eureka ........ .. ......... . ...... Ci trus sinensis IL.I Osb .. .. .... Eureka 
Eust is.. .Citrange .. ...................... . ........ Eustis 
Eust is. . . ........ .. ............ ............ Limequat .............................. . ........ Eustis 
Everbearing ...... . ........... Citrus sinensis (l.) Osb. . .......... Everbearing 
Everglade .. Citrus aurantifol ia (Christm .) Swing ................... .West Indian 
Exce lsior ...... . ...... Citrus paradisi Mad.. . .......................... . ... Excelsior 
Excelsior ............ Citrus sinensis (l.) Osb ......................... ... . .. Valencia 
Exquisite ............ Citrus sinensis (L.I Osb...... . ................. ........ Exquisite 
Extrafina . . .... Citrus sinensis IL.) Osb .......... .Doblefina 
Eyes . . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ................ ... ... . . ... Se leta 
F 
F 80-X ... . ........ Citrumelo ....... . 




................... Tangor ................................•... 
Fantastico ..... . 
Faris ......................... . 
F atah Pasha ........................•. 
.... Citrus reticu lata Blanco .. 
.. Citrus reticulata Blanco .. 
....... Citrus bergamia Risso & Poi t. ... 
..... Citrus sinensis (l.) Osb 
...... Citrus sinensis (l.) Osb 
. .. F 80-X 
. .... F-22 
....... Ellendale 
........... .Fairchild 
. ......... .Fallglo 
. .. Fantastico 
. .............. Faris 
. .... .Fatah Pasha 
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Faurie... . .. ........... ..... .. . ...... Citrus sinensis IL.I Osb. . . . .................. Va lencia 
Favazzina.. . .. Citrus limon (L.) Burm... . ................. Femminello Sfusato 
Fawcett Campbell. . ...... Citrus sinensis IL.I Osb ...... Campbell Va lencia 
Fawcett ....... Citrus aurantium L. ...................... ... . ......... Fawcett 
Federici.. . .. Citrus reti culata Blanco .......... Federici 
Federi oi. . . ....... ........ Citrus reti culata Blanco .. ... Federici 
Feijao Cru .. .................... ... . ... Citrus sinensis (L. ) Osb.. . ... ..... Feijao Cru 
Femminello Comune .Citrus limon (L.) Burm ......... Femminello Comune 
Femminello Marchese ............. Citrus limon (L.) Burm ......... Femminello Marchese 
Femminello Ovale ................... . .... Citrus limon (L.) Burm.. . ........ Femminello Comune 
Femminello Sfusato.. . ............ Ci trus limon (L.) Burm ... ........ ... ... ....... .. .... ..... ... .Femminello Sfusato 
Femminel lo ...................... .. . ........ Citrus bergamia Risso & Pait. .. .. ...................... .Femminel lo 
Ferme Blanche .. . .......... ......... ..Poncirus trifoli ata (L.) Raf .. ... ..... ...... .. . ....... Ferme Blanche 
Fernandina ... . Citrus sp.. . ....................... Fernandina 
Fert ich.. . .... Citrus paradisi Mad ................ .... . ..... Fertich 
Fewtrell. . . ............ Citrus reticulata Blanco ......... Fewtrell 
Fewtrell's Early ......... Citrus reti culata Blanco.. . ....... Fewtrell 
Filippi. ...... ...... .......... .. . .... ...... Citrus aurantium L.. . ................ .Filippi 
Fina .................. . . ..... Citrus clementina Hort. ex Tan . ..Commune 
Fin gered .. . ............ Citrus medica L ................ .. ........ ... .... . ... ... ..... ... .Sarcodatylis 
Finike Yerli ......... .. Citrus sinensis (L. ) Osb.. . ........ Finike Yerli 
Finike .... Citrus limon (L.I Burm .... ... .... ............. ............... Ak 
Fino ................. ... .. . ........... Citrus limon IL.) Burm.. . ............ Mesero 
Fioia Tauro ........ Citrus sinensis (l.) Osb ...................... .. ............. .Fioia Tauro 
Fischer ......... ... Citrus sinensis (L.) Osb .. ... .... ....... .... ..•.. . ..... .Washington 
Fisher ............ .. ...... . .......... Citrus sinensis IL.1 Osb ...... Washington 
Flame .. Citrus paradisi Mad ................. . . ...... .Flame 
Flannagan .. . ....... .. . Citrus sinensis (l.) Osb.. . . ..... .Flannagan 
fl at .... .. .... ... ....... ........... Citrus odorata Wester ex Tan. . ...... Odorata 
Fleming's ...... .... Citrus maxima (Burm.) Merr ..............•... . ... Fleming's 
Fleu r de Lys .. ..... ... . Citrus limon (L.) Burm. . ............ .Fleur de Lys 
Floransa ..... ... Citrus limon (L.) Burm .... .. .Floransa 
Flore Pleno ... . ........ .. Citrus aurantium L. .... .. Flore Pleno 
Florida Bitter ... Citrus aurantium L. ..... ...... .. .Florida 
Florida Rough . . ......... . Citrus jambhiri Lush . ... ..... Rough 
Fl orida Sour................ .. . ... Citrus aurantium L. . .... . .Florida 
Florida ............. Citrus aurantium L. 
Florida . . ........ Citrus jambhiri Lush 
Florida ................................. ........ ..... Tangelo 
Flying-dragon .......... Ponci rus trifoliata IL.) Raf .. 
Foley.. ..................... . ... ... .. .. Citrus unshiu (Mak.) Marc 
Fol ha Murcha ........... Citrus sinensis IL.I Osb .. 
Fontes ........................•.. . .......... Citrus sinensis (L.) Osb 
Foothill .. .... .... . Citrus limon (L.) Burm .. 
Ford.... ...... ..... ... ... . .. Citrus reticul ata Blanco 
Forecariah ... ... .. ... Citrus sinensis (L.) Osb 
Fortuna.. ............ .... . . ............ Citrus reticulata Blanco 
Fortune............ ...... . ....... Citrus reti cu lata Blanco 
Foster Pink ... Citrus paradisi Mad 
. ............................ Florida 
...... Rough 
..... .. .. Florida 
. ............ Flying-dragon 
..... ............... ......... Foley 
. ..... .Falha Murcha 
... Fontes 





...................... ....... Foster 
Foster ......... . ........ Citrus paradisi Mad .. . ....................... .•.............. Foster 
Foster ............................ . .......... Citrus sinensis (L. ) Osb ..... Foster 
Fouia Menuda 
Fowler. . 
Francescano .. ....... ... .. .. . . 
Franzina's Rust 
Fr a pa ........................... . . 
Fremont . 
French 




......... .... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... Fuya Menuda 
. ........ Ci trus sinensis (L.I Osb .... ... Fowler 
......... .. .. Citrus limon (L.) Burm ............ ......• ... .... ..... .... .... Francescano 
. ... Citrus sinensis IL.I Osb .............. .. . 
. ....... Citrus maxima (Burm.) Merr 
. ........ Citrus reticulata Blanco 
.... .. Citrus jambhiri Lush 
..Citrus paradisi Mad 
......... Poncirus trifoliata (L.) Raf. 
......... Citrus tangerina Hort. ex Tan . 
..... ... Citrus limon (L.) Burm 
........ .. Franzina's Rust 
... .... Pink 
......... .. .. ... .... Fremont 
............. Rough 
.................... Frizelle 
... .Frost 4X 





Frost Lisbon ..................... . 
Frost Marsh 
Frost Nucellar Valencia ... 
Frost Owari .. 
Frost Va lencia .... 
Frost Washington . 
Frost 
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........ Citrus limon (L.) Burm ....... .Frost Lisbon 
. ........ Citrus paradisi Mad... . ...... Frost Marsh 
....... Citrus sinensis (L.) Osb .......... Frost Va lencia 
. ... Ci trus unshiu (Mak.) Marc ........... Silverhill 
. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ................................. Frost Valencia 
. ........ Citrus sinensis (L.) Osb ................. .. . .. Frost Washington 
.C itrus unshiu (Mak.) Marc .......... ........ Frost 
Frua . ........ .•....... . . . ....... Citrus reti cu lata Blanco... ... . ........... Frua 
Fugawa ... . . ....... Citrus nobili s Lou r. ..... ............... ..... . ...... .. Fugawa 
Fugii -wase.... . .... Citrus unshiu (Mak.) Marc ........... .Fugii-wase 
Fuiri-daidai . . ...... Citrus aurant ium L. ....................... .• . ... Fuiri-daidai 
Fuiri-unshu .. . ...... Ci trus unshiu (Mak.) Marc ........... Fui ri-unshu 
Fukuhara .. . ...... . Ci trus sinensis (L.) Osb .................. . ........... Fukuhara 
Fukumoto....... ............ ........ . ...... . Citrus sinensis (L.) Osb ........... Fukumoto 
Fukure .................. Ci trus tumida Hort. ex Tan. . ............ Fukure 
Fukure-mikan ...... . .................. Citrus tumida Hort. ex Tan... . ............ Fukure 
Fukushu . ...... Fortunella obova ta Hort. ex Tan.. . ........... Fukushu 
Fukushu-kinkan ... . ......... Fortunella obovata Hort. ex Tan ............. Fukushu 
Funadoko ........... . . ........ Citrus funadoko Hort. ex Y. Tan ......................... Funadoko 
Furugori . . ... . Citrus unshiu (Mak.) Marc. . . ............... Furugori 
. ........ Citrus natsudaidai Hay.. . ............ Furuya Furuya .... 
Fusara 
Fusu .. 
. .................. Citrus iriomotensis Tan. .................. . ... Fusara 
Futch 
Futsu .. 
Fuya Menuda .. 
Fuzhu 
Fuzzy ........................ ...... . . 
..... Citrus luteo-turgida Tan ... ......................... .Fusu 
. .... Citrus sinensis (L.) Osb ........... ................... ....... .Futch 
.......... Citrus unshiu (Mak.) Marc ............................ ..... Futsu 
.C itrus sinensis (L.) Osb ........ Fuya Menuda 
.Ci trus eryth rosa Hort. ex Tan. . ....... Fuzhu 
.......... Cit rus sinensis (L.) Osb... .. . ....... Valencia 
G 
G.P .................... . ..... Citrus clementina Hort. ex Tan. . .. G.P. 
G-82 .. Citrus clementina Hort. ex Tan. . ............ .. .. G-82 
Gaazapas ................ . . ....... Citrus reticu lata Blanco ..................................... Gaazapas 
Gabbuchinee ......... Citrus sp .................................................. .. . Gabbuchinee 
Gabon .Citropsis gabunensis (Engl.) Swing. & M. Kell. .... Gabon 
Gadadehi .. . ......... Cit rus aurantium L. .. ...... ....... . . .................. Gadadehi 
Gai liang chen ..... ... . Tangor.... . ................ ... ........... Ga iliang chen 
Gajanimma ........... Citrus pennives icu lata (Lush.} Tan. . .......... Mo.,. 
Ga lga l ........... Citrus pseudolimon Tan. . .. ........ Kumaon 
Ga llego.... . ..... .......... Citrus aurantifolia (Christm.} Swing .................. .West Ind ian 
Ga llego... . ..................... .. Cit rus deliciosa Ten..... . ...................... . . Mediterranean 
Gal lego. ..... . .. Ci trus limon (L.I Burm. . ..... Gallego 
Ga lligan... . ........................... Ci trus limon (L.) Burm ............. Ga llego 
Gao Tao.. . ......................... Citrus auran tium L. . ........... Gou Tou 
Carey's Mediterranean Sweet .............. Citrus sinens is (L.) Osb... . ................... Ma ltaise Ova le 
Garner ..... . ................... Citrus paradisi Mad. . . .. Garner 
Gates....... ..Citrus ret icu lata Blanco. . .... Gates 
Gayunan. . ............. Citrus reticulata Blanco ....... Gayunan 
Geisha... ..Ci trus sinensis (L.) Osb .................. . .. Va lencia 
Geleking .... . ............. Ci trus nobilis Lour. ...................... ...................... Geleking 
Gem. .... ... .. . .. .. Citrus sinensis (L.) Osb .................... .. . ..... Gem 
General Summeral ... .Tangelo .. . ....... General Summeral 
Genoa of Mess ina... . ....... Citrus limon (L.) Burm .... .................................... Genoa 
Genoa.. . ........ Citrus limon (L.) Burm ...... Genoa 
Genova....... . .................. ........ Ci trus limon (L.) Burm .Genoa 
Genshokan. . .......... ....... Citrus genshokan Hort . ex Tan. . ............... Genshokan 
Geogelia ... . ....... . Ponci rus trifo liata (L.) Raf ... Geogelia 
Georgeous ... . ......... Citrus sinensis (L.) Osb.... . . ............ Georgeous 
Geronimo ........ Ci trus limon (L.I Burm ............ Bombay 
Ghost ... Burkillantus malaccensis (R idl.) Swing ... .. ........ .. Ghost 
Giant. ... . .... ... Citrus reticulata Blanco ........................... Giant 
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Gi l let's. 
Gi ll ette ... 
Giri .... 
.... Citrus sinens is (L.) Osb ....................................... Giant 
........ Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Boone 
............ Citrus aurantifolia (Christm.I Swing.. . .............. .West Indian 
...... Citrus limon (L.) Burm ..................... . . ...... Gigante 
...... Cit ropsis gil letiana Swing. & M. Kell ....... Gi llet's 
..Citrus sinensis (L.) Osb.. . ........................ Gi llette 
..Citrus tardiva Hori. ex Shirai .. 
Gi ri-mikan ....... Citrus tardiva Hort. ex Shirai .. . 
Gladdeski l .Citrus limon (L.) Burm ........................... . 
Glen Improved ..................... .. .......... Citrus sinensis (L.) Osb 
..Giri 
.. ......... Giri 
..... Gladdesk il 
. ......... Glen 
Glen Summer .................. . .. Citrus sinensis (L.) Osb.. .. ................... Pope 
Glen ......... Citrangedin .................................... .. ........ Glen 
Glen.... .. ....... Citrus sinensis (L.) Osb ............... .. .. .. ..... Glen 
Glen ......... Citrus tangerina Hori. ex Tan. .. ......... . Beauty 
Glenred ................ ... . . .... Citrus paradisi Mad ................... .. .... . .. ..... .. Glenred 
Glorous ......................... ... .. ...... Citrus sinensis (L.) Osb.. .................... ..Glorous 
Godha-pati lebu ....... Citrus limon (L.) Burm ........ ........ .... .. ........ Nepa li Ob long 
Go ld . .Citrus paradisi Mad ............................ . ............. Go ld 
Go lden Baskay ....... Citrus sinensis IL.) Osb ........................ .. ............ Buckeye 
Golden Beam. .. ..... Fortunella hindsii (Champ.) Swing. .. ... Go lden Bearn 
Golden Beckey............... ... .. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Buckeye 
Golden Buckeye .......................... .... ... Citrus sinensis (L.) Osb.. ..Buckeye 
Golden Nugget .... Citrus sinens is (L.) Osb.... .. .. ..... .... Nugget 
Golden Ring. . ...... Citrus sinensis (L.) Osb... .. .... Golden Ring 
Golden...................... .. ............. .. Fortunella japonica (Thunb.I Swing .................... Marumi 
Goleta.. ........ ......... .. .......... .. Ci trus bergamia Risso & Poit. .. .. ...... Goleta 
Go liath ................ Citrus maxima !Burm.) Merr .................. .. .......... Goliath 
Gombru ...................... .Citrus li mon (L.) Burm . .......................... .. .......... Kulu 
Gomiri . . .. ....... Citrus jambhiri Lush .............. .. .. 
Gondh-huntra. .. ......... Citrus aurantium L ................... . 
Goodwin . ........................... . ........ .. ..... Citrus paradisi Mad 
Gospo ..................... ... .............. ......... Citrus sinensis (L.) Osb .. . 
Gou Tou ............................................. Citrus aurantium L ................... . 
.. ......................... Citrus au rantium L .. 
.. ........ Citrus sinensis (L.) Osb 
....... Rough 
. ....... Karum-Jamir 
... Goodwin 
. .. ... ..... Gospo 
.................. Gou Tou 
.. ........ Gou Tou 
.......... Grand Aguedal 
25 
Goutoucheng .. 
Grand Agueda l .. 
Grand Bourbon 
Grand Conde ...................... .. 
........... Citrus aurantium L. 
. ..... Citrus au rantium L. ................. .. 
......... Bouquetier de Nice a ileurs doubles 
......... Bouquetier de Nice a fleurs doubles 
Grand Connetable 
Grand Louis 
Gran ito wi llow leaf 
Granito . 
..... Citrus aurantium L.. 
.... Citrus aurantium L. ................. .. 
................... Cit rus aurant ium L. 
.. .... Citrus aurantium L. ................... . 
Grano de Oro ..................... . .. Citrus sinensis {L.) Osb 
Grant ......................... . ............... Tangor .............................. .. 
Gray.. .. .............. .. .. . .. .... Citrus sinensis IL.) Osb .. 
Greathead .................. .. ..... Citrus sinensis IL.) Osb 
.. .............. Bouquetier de Nice a fleurs doubles 
................ Bouquetier de Nice a ileurs doubles 
................ Aber's 
. .... .. ......... Granito 
......... Sucrei\a 
.. ....... Ellendale 
. .. Gray 
Green Skinned ... Citrus reticu lata Blanco .................. .... .. 
.. ..... Greathead 
... .. Greenrind 
Greenrind ................ .. .. 
Groblers .................... .. 
............. Citrus reticulata Blanco .... 
.. ........... Citrus sinensis (L.) Osb 
. .......... Greenrind 
............... Grob lers 
Grosse Ronde ........... ........... .. ............. Citrus sinensis IL.I Osb.. . ..... Doub lefine Amelioree 
Grosse Sanguine ............. Citrus sinensis IL.I Osb ............ ........ .. ............... . Doubleiine Amelioree 
Gravely .. . .... .......... ... .. ........... Citrus sinensis IL.) Osb.. . .............. Grovely 
Gui llerm ina ........ .. ... Citrus clementina Hort. ex Tan. .Gui ll ermina 
Gujaranwa ll ah ............. Citrus sinensis (L. ) Osb ....................................... Gujaranwa llah 
Gulgu l-hill ....... .. ......... .. ........... Citrus pseudolimon Tan ...................................... Kumaon 
Guntur sour ............. Citrus maderaspatana Hort. ex Tan.. .. .Guntur 
Guntur.. .. ........... Citrus maderaspatana Hori. ex Tan ............ ..... .. . Guntur 
Guyane .... .. ... .... .. ....... .... .............. ....... Tange lo ...... ... .. ......... .... .... ....... ................. ...... ... Guyane 
Gyobu. .. ............ Citrus natsudaidai Hay ..................... .. ................ Gyobu 
Gyokan ............ Citrus natsudaidai Hay ..... Gyobu 
Gyotokus ............... Citrus unshiu (Mak.I Marc ......... Zarai 
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H 
H-56 .... ........ .. .... ... . .... ... Tangor... ... .......... ..... .. .. . ........ H-56 
Habou Bou Adel. .C itrus sinensis (L.) Osb ... ............... ... . . ........ Habou Bou Adel 
Hackn ey .......... Citrus sinensis (L.) Osb .. ................................... Hackney 
Haikou . .... ..... •....... .. . ... .... Citrus maxima (Burm.I Merr ..................... ......... Haikou 
Hainan ......................... ... . . ........ Citrus hainanensis Tan . . ........ Hainan 
Hairi . . .... .... Citrus tankan Hay.. .......... ........ ...... . . .. ...... Hairi 
Hal Dodan ... .. ...... .. ... ... ..... . ....... Citrus aurantium L. ........................... . ........ Ha l Dodan 
Hall... ... ........ ............. ... ... . .... .... Citrus limon (L.) Burm ........ ...... ..... .. . ........ Lisbon 
Hall ......... Ci trus parad is i Mad ........ Hall 
Hall.. . ....... Ci trus reticulata Blanco ........ .. Hall 
Hall.. . ........ ... ... .. . .. Citrus sinensis (L. I Osb .......... Hall 
Hall 's silver cluster.. . ....... . Ci trus paradisi Mad .... ..... .. Hall 
Hall 's. . ......... Ci trus sinensis (L.I Osb .............. ................ .. .... Hall 
Hamith ......... Citrus limon (L.I Burm ..... ......... ..... . ......... Hami th 
Hamlin . . ....... Ci trus sinensis (L. I Osb .................... .. ... .. .... ..... .. Haml in 
Hanayu .......... Ci trus hanaju Sieb. ex Shirai .. . .......... Hanayu 
Hannah ....... Citrus sinensis (L.I Osb ......... ....... .. ... .... . ... ... .... . Hannah 
Hansen ......... Citrus reticulata Blanco ........ ... Hansen 
Hardy.. . . .................. Poncirus trifoliata (L.I Raf ............ Commun 
Hareyaka ................... . .. ..... . ... Citrus ret iculata Blanco.. . ... ........ Hareyaka 
Harris... . ......... Citrus limon (L.) Burm ........... Harris 
Hart 's late. . ..... .... Citrus sinensis (L.J Osb .. ..................................... Va lencia 
Hart 's tardifi ............. .... ... . ......... Citrus sinensis (L.I Osb .................... Va lenc ia 
Harvey.. . .. .. ..... Citrus limon IL.I Burm .... .......... ...... ........ Harvey 
Harward Lale.. . .......... Citrus sinensis IL.I Osb ..... Harwa rd Late 
Harwa rd Va lenc ia ..... Cit rus sinensis (L.I Osb .... ............ .. .... .. .............. Harwa rd Late 
Harwood.. . ... ... ..... .... ...... Ci trus sinensis (L.) Osb.. . ... ........... . Valencia 
Hassa ku . . .. Ci trus hassaku Hort . ex Y. Ta n ....... Hassaku 
Hassouna Djid .... . . ... Citrus aurantium L. ...................... .. ..... ..... .... ... .... Hassouna Djid 
Haung Yen Mi Chieh .. Citrus nobilis Lour .................... .... ...... Huang Yen Man Chieh 
Hawa ii .... ............... ...... .......... . . .... Citrus aurantium L. . ... ... Hawai i 
Hawa ii ... Citrus sinens is (L.I Osb .................... ...... .......... . Kona 
Hawa iin .. . ........... Citrus med ica L ........................ .. ...... . . ..... .. Hawaiin 
Hayaka ........ .. .. Citrus ret iculata Blanco .... ......... . ..... . ....... Hayaka 
Hayasaki .................. ... ........................ Citrus maxima (Burm.) Merr ..................... .... ... . Hayasaki 
Hayashi .......... .. Ci trus unshiu (Mak.I Marc ...... ... ....... Hayashi 
Hayala ......... ... Citrus depressa Hay. . ..... ... Haya ta 
Hayden .......... ..... ... .... . . ...... Citrus limon (L.I Burm .... ........ Hayden 
Haynes.. . ........... Citrus sinensis IL.I Osb .. ..... . Haynes 
Hazara .. . ............ Citrus madurensis Lour ....... .... .... ....... ................ Ca la mondin 
Hearne .................... ..... . ............ Tangor .... ... ................... ....... .... . . ..... .... El lendale 
Heart of Florida.. . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ................ .. ..... .. ... . ....... .. Hea rt 
Heart .. . ... .. Citrus sinensis (L.) Osb ...... ....... .. ... ...... ............. .. Heart 
Heen .. . ..... . Ci trus lycopersicaeformis (Lush. I Hort. ex Tan .... Heen 
Heennaran .............. Ci trus lycopersicaeformis (Lush .I Hort . ex Tan .... Heen 
Heikitsu ................. .. . .. ... Citrus platymamma Hort. ex Tan ........................ Saagkam 
Hekkakinosu .............. Ci trus aurantium L . ....... ....... ................. . ............ Hekkakinosu 
Helen Burton ....................... ........... .... Citrus sinensis (L.) Osb ................ ........ .... Burton 
Helou ... . ............ Ci trus limell io"ides Tan ....... ..... ........................... Palestine 
Herne! ................... .. ........................... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ............ ..... ........... .. .. Cluster 
Henderson. . ...... Citrus paradisi Mad ........................................... Henderson 
Henka -mikan ..... .. Citrus pseudo-aurantium Hort. ex Y. Tan ............ Henka-mikan 
Henninger ........................... .Citrus paradisi Mad ........................... Redblush 
Heon long . ..Citrus limon fL.I Burm ..................... . .............. ... Heonlong 
Hera le .................... .. .......................... Ci trus aurantium L. ..... ... ......... ........ .... ............... Herale 
Hernandina.. . .. ... Citrus clementina Hori. ex Tan ... ... ... ................. Hernandina 
Hiawassie ........... ... .... .... . ....... Citrus sp ........................... . . ...... Hiawassie 
Hicks sweet sev ille .. . ....... Citrus sinensis IL.I Osb ............ ..................... ...... Hicks 
Hicks . . ................ Citrus sinensis (L.I Osb ............... ... .... . ....... Hicks 
Hickson. . ........ Citrus reti culata Blanco ............ ......... ...... .......... Hickson 
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....... Ci trus sinensis IL.l Osb. . ..................... Pineapple 
. ............. Ci tremon .. Highgrove 




Hill ......................... ............. Citrus limon (l.) Burm.. . ............... Hill 
Hi ll .... 
Hillside 
.... Citrus reticulata Blanco....................... . .. Hil l 
. ..... Citrus sinensis IL.l Osb ............................. . ........ Va lencia 
Himekitsu ...................•... ....... Citrus himekitsu Hort. ex Y. Tan ......... Himekitsu 
Hinck ley .................. .. . 
Hindi ................. . 
Hindi ............................ . 
Hin-naran .................. . 




Hiryu .............................. . 
Hitmali 
Hiyash i ... 
Ho Lansis ..................... . 
Hoang pi chen .. 
Hog. 
Hoja Pequeiia 




Honey barre l ................. . 
Honey ................ .. 
Honeybell 
Hong jiang .................. . . 
Hong Kong .................... . 
Hongpizhuju ................... . 
Honololu 
Horse Hoit ..................... . 
....... Citrus sinensis (L. ) Osb ...................................... Hinck ley 
..Citrus medica L. . . ................................ Hindi 
. ........ Citrus reti cu lata Blanco . ..Hindi 
..Citrus lycopersicaeformis (Lush.) Hort. ex Tan .... Heen 
. .... .. Citrus maxima !Burm.) Merr.. . ................ Hirado 
. .......... Citrus maxima !Burm.) Merr ...................... . .. Hirado 
. ..... Citrus kinokuni Hort. ex Tan ...... Kine kuni 
......... Citrus tachibana (Mak.) Tan. . .......... Hiremiremonyabu 
........ Poncirus tri iol iata (L.) Rai .................. Hiryu 
. .. Ci trus sinensis (l.) Osb .......... Khettma li 
.......... Ci trus unshiu (Mak.) Marc ......................... .Hayashi 
. .... Poncirus trifo li ata (L.) Raf. ................................. Ho Lansis 
. ................. Citrus sinensis (L.) Osb.... . . .............................. Hoang pi chen 
. ........ Citrus maxima (Burm.) Merr ................... Hog 
. ........ Citrus sinensis (L.) Osb. ................... . ...... fuya Menuda 
. ...... Citrus aurantium L. ................ ... . ........ Oklawaha 
....... Citrus sinensis (L.) Osb .................. Holdiast 
. ...... Ci trus mega loxycarpa Lush.. . ............ Bor-tenga 
......... Citrus sinensis (L.) Osb ........ .. Homosassa 
. ....... Citrus tankan Hay. . .................. . .... Honey barrel 
........ Citrus reticulata Blanco ......... Honey 
.. Tange lo...... . ................................................ Minneola 
........ Tangor ............................................................... Hong jiang 
. ...... Fortunella hindsii (Champ.) Swing ...................... Hong Kong 
. ... Citrus erythrosa Hort. ex Tan.. . ........ Hongpizhuju 
....... Citrus aurantiiol ia IChr istm.) Swing ......... Honololu 
.... Cit rus reticu lata Blanco.. . ..... Horse Hofi 
Horton .................................. ............. Citrus maxima (Burm.) Merr ............................... Horton 
Hsiang Yuan.................... ... .. . ...... Citrus sp ........ ...................................... .... ... ....... lchang 
Huang Yen Man Chieh.. . ...... Citrus nobi lis Lour ................... . . ......... Huang Yen Man Chieh 
Huang Yeng ......................... . .Citrus ret icu lata Blanco ........ Huang Yeng 
Huasshendun ..................•. ... . ..... Citrus sinens is (L.) Osb ..................................... Wash ington 
Hudson .................... . ...... Ci trus paradisi Mad ................... ....... ................ Hudson 
Hukma-tenga ..................... ..Citrus megaloxycarpa Lush.. . ........... Bor-tenga 
Humpang ....... Citrus medica L ................................ Humpang 
Hung Kat Tien Chieh .... Citrus reticulata Blanco ........................... ..Hung Kat Tien Chieh 
Hunnan. .......................... . .. Citrus maxima !Burm.) Merr .. Hunnan 
Hyaku jukon ....... Citrus obovoidea Hort. ex Tak ............................ Jokan 
Hybrid 202 .... ............ ... .. . ...... Citrus maxima (Burm.) Merr. . ..... Djeroeck Deleema Kopjor 
Hybrida... ........................ . ...... Citrus reticulata Blanco .......... Campeona 
Hybr ide Troyer ....... Citrus sp .................................................. .......... Hybride Troyer 
Hykma Temga ..... Citrus megaloxycarpa Lush. . .......................... Hykma Temga 
Hynga-natsu mikan .. . . ...... Cit rus tamurana Hort. ex Tan. .. . ........ HyOganatsu 
Hyokan ..........................• . ...... Ci trus ampu llacea Hort. ex Tan .......................... Hyokan 
Hyuga-natsu mikan ....... Ci trus tamurana Hort. ex Tan .................. ... ........ HyOganatsu 
HyOganatsu ........ ......... ... . ....... Ci trus tamurana Hort. ex Tan ......................... HyOganatsu 
laiaoui Be ladi .. 
laiiaoui Maourdi 
laifaoui Moghrab i 
laiiaoui 
lbicaba 
lchang .................. . 
. ... Citrus sinensis (L.) Osb ........................... Shamouti 
....... Ci trus sinensis (L.) Osb.. . ........ laifaoui Maourdi 
........ Ci trus sinensis (L.) Osb ...................................... Shamouti Meski 
... Ci trus sinensis (L.) Osb ......... Shamouti 
........ Cit rus sinensis (L.) Osb.. .. ....... lbicaba 






Idea l. ... 
Genera Species 
...... Citrus sp .... 
....................... Citrus wi lsonii Tan. 
. ......... Citrus limon IL.l Burm 
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.... lchang 
. .. lchang 
.................... .... ........ Idea l 
ldemore ........................ .. .. Citrus latifo lia Tan ......................... ..Tahit i 
lgorot ........ .. C it ru~ truncata Hort. ex Tan ............ lgorot 
lgoudar ........... Citrus sinens is (l.) Osb ............. lgoudar 
lhara. .Citrus reticulata Blanco .. ... ... . .......... Ponkan 
Ikeda.. .. .... . Citrus unshiu (Mak.I Marc. ......... Ikeda 
Im low .. ... .. .... Tangelo .. .. ....... ............ lmlow 
lmmamura .... Citrus unshiu (Mak.) Marc.. . .. ......... lmmamura 
Imperi al . ................... .. .......... Citrus paradis i Mad.. .. .................................. Imperial 
Imperia l ........... Citrus reticulata Blanco ..................... . .............. Imperial 
Imperial ................... ...Citrus sinensis IL.l Osb .......... Sucreiia 
Improved .Citrus reticulata Blanco ................................. Imperia l 
lncappuciato.. ... ..Citrus limon (L.) Burm .............................. Femminel lo Comune 
lnconnue de Marrakech ... Citrus sinensis (L.) Osb... .. .................. ....... lnconnue de Marrakech 
India . ................ .. .......... Citrus aurant ifulia (Chr istm.) Swing ................... .West Indian 
India...... .. ......................... Citrus limett io'ides Tan ........................................ India 
Indian River.. . . ..... Ci trus parad isi Mad .......... ....... .. ...... McCarty 
Indian River .. ......... Citrus sinensis IL.I Osb .............. Va lencia 
Indian Sweet .. .... ..... Citrus limetti o'i'des Tan. .. .............. Pa lesti ne 
Indian Wild.. .. ...... ... Citrus indica Tan ............................ . ................ Indian Wild 
Indian ... .. .......... Citrus aurantium L. 
Indian . 
Indian. 
............... ........... Citrus medica L ........................ . 
.......... .... .. Indian 
.. .... Indian 
Indian .... . 
lndiano .................... .. . 
lndochine. 
lndol . 
lnerme .... .. 
lnglesa ...... .. 
Inter Fina .. .. 
Interdonato 
lokan . ................... .... . 
lpanema. 







Isle of Pines 
ltaborai ... 
Italian pink 




Italian ... . 
ltaliana ........................ .. ... .. . 
.. Citrus meyeri Y. Tan. .............. .. .. .. .. ....... Indian 
.. ........... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. ....................... Va lencia 
. ........... Citrus aurantium L .............................................. Indian 
.. ........... Citrus reticulata Blanco.. .. ............................... lndochine 
.. .......... Citrus tangeri na Hort. ex Tan..................... .. ... Beau ty 
...Citrus auranti folia IChristm .) Swing. .. ........ lnerme 
.. ....... Citrus sinens is (L.) Osb ..................................... Entrefina 
.. .. Citrus sinensis (l.) Osb ... Inter Fina 
.. ............ Citrus limon (L.) Burm... .. ........ Interdonato 
. ............ Citrus iyo Hort. ex Tan..... .. ........ . Iyo 
..... .... ... Citrus reticulata Blanco .......... lpanema 
............ Citrus aurantium L. .. ........ Iran du Sud 
.. .. ......... Citrus limon (l.) Burm ................... . ............ Iran 
.............. Citrus limon IL.) Burm ............ Iraq 
.............. Citrus limon (l.) Burm .................. . .................... Irene 
........... Citrus umhiu (Mak.) Marc ............ lseki 
.. Citrus unshiu (Mak.) Marc ................... .. . . ...... Ishikawa 
.............. Citrus aurantium L. ............................................ lshikunebu 
... Citrus sinensis (l.) Osb ............ Isle oi Pines 
.Citrus sinensis (l.) Osb .... Se leta 
.Citrus limon (l.) Burm.. .. ............... Demre dickensiz 
... Ci trus limon (L.) Burm.. .. ............................ Ita lian sweet 
............... Citrus deliciosa Ten. .. .... ................ Med iterranean 
.. ............. Citrus limon IL.) Burm ............ Demre dickensiz 
.. ............. Citrus medica L... .. ... ..... .. .... ...... Diamante 
. ..... Citrus sinensis (L.) Osb ................ .... .... ... .... ....... Italian 
.. ..... Ci trus medica L ................................. .. ..... ........ .Diamante 
.. ..... Citrus limon (l.) Burm. .. ...................... Demre dickensiz 
.Citrus max ima (Burm.) Merr.. .. ................... ltoshima 
ltalyan Memeli .. 
ltoshi ma bankan ... 
ltoshima ..... 
lwa ijabo 
.. ........................ Citrus maxima (Burm.I Merr . .......... .... ltoshima 
lwa i-kan ... 
Iyo mikan 
Iyo ....................... .. 
.... . Citrus iwa ikan Hort. ''x Y. Tan 
....... Citrus iwa ikan Hort. ex Y. Tan 
.. Ci trus iyo Hort . ex Tan. 
.... Citrus iyo Hort. ex Tan 
..... lwa ijabo 
. .............. lwa ijabo 
.. ..... Iyo 
.. .............. Iyo 
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J.PL ........... Citrus sinensis IL.) Osb .................. . .... Maltaise Blonde 
Jaboticaba ..................... . ..... Citrus aurantium L. ............................................ Jaboticaba 
Jaci ntos .. . ........... Tange lo.......... . .................................... San Jacinto 
Jackson ........................... . ............. Citrus paradisi Mad. . . .. Jackson 
Jackson .................... ..... . ..... Citrus sinensis (L.) Osb ................... . .... Jackson 
Jacobs Improved ..... ....... Citrus reticulata Blanco ... Jacobs 
Jacobs...... . .... ........... .............. Citrus reti culata Blanco.. . ................... Jacobs 
Jacobsen ...... . Poncirus triioli ata (L.) Raf ... .........••.. . . .... Jacobsen 
Jaer ........... Citrus limon IL.) Burm.. . ............ Jaer 
Jaffa late ........... Citrus sinensis IL.) Osb.... . ................... Va lencia 
Jaiia ......................... .•............ Citrus sinensis (L.) Osb ... .Shamouti 
Jaffaoui ......... ................... . . .......... Citrus sinensis IL.) Osb .Shamouti 
Jaffar Al-Khadairy ..... ............. .Citrus medica L ......... Jafiar Al-Khadairy 
Jagatara .............................................. Citrus truncata Hort. ex Tan.. . .. Jagatara 
Jaga taryu Oyu ......... Citrus pseudogulgul Hort. ex Shirai ....... Yoa 
Jamberi ... . .... Ci trus jambhiri Lush.. . . .......... Rough 
Jameson........ . ........ Citrus limon IL.) Burm ....................................... Lisbon 
Jameson ............... .... ........ . ...... Citrus sinensis IL.) Osb.. . ........ Jameson 
Jam ir-tenga ... . . ............................... Citrus megaloxycarpa Lush . . ............ .. Bor-tenga 
Japanese summer.. ..Citrus natsudaidai Hay ..... ............ .. . .................. Natsudaidai 
Japansche. . ........ Citrus limon ia Osb .. ......... Japansche 
Jas i ......... Citrus sinensis IL.) Osb ..... ..... ....... ...... ................ Jasi 
Java.. ................... .. . ....... Citrus maxima !Burm.) Merr ...... .... ... ... .... . ......... Pink 
Java ......... Cit rus paradisi Mad... . .................... ................ Java 
Jawa ......... Citrus limon IL.) Burm ................ ..... .................. Jawa 
Jay ...... Ci trus reticulata Blanco .................... . ......... Jay 
Jek ........................ .. .. Ci trus limon IL.) Burm.. . . ................. Eureka 
Jeneru-tenga. ...Citrus nobi lis Lour .............................................. King 
Jericho .... .. ...Ci trus limonimedica Lush ................................... Etrog 
Jerusalem ........................ . ........ Citrus sinensis IL.) Osb .... Jerusa lem 
Jessamine ......... Murraya paniculata IL.I Jack .... .. ..... Jessamine 
Jiaokan ................... . . ........ Citrus tankan Hay. .. . ..................... Tankan 
Jimikan.. . ........ Citrus succosa Hort. ex Tan. . ...................... Jimikan 
Jincheng ................................... . ........ Citrus sinensis IL.) Osb. . ..... .. Jincheng 
Jisonin ....................... ..... ........... ......... Citrus unshiu !Mak.I Marc .. Ji sonin 
Joba. . ........ Citrus si nensis IL.) Osb ..... .. .. ... ......... ... .............. Jappa 
Jochimsen. ................ ... ... ..Citrus paradisi Maci ..................... ... ................... Jochimsen 
Johnstone Va lencia ......... Citrus si nensis IL.) Osb. ....... ............ . ....... Johnstone Va lencia 
Jokan ................ . .... ..... ... . . ........ Citrus obovo idea Hort. ex Tak . . .................. Jokan 
Jones ........ Citrus sinensis (L.) Osb.. . ............................ Jones 
Jappa .. Ci trus sinensis (L.J Osb... . ..... Jappa 
Joppe ... Citrus sinensis (L.J Osb .................. Jappa 
Jora-tenga . .. ....... Ci trus limon (L.I Burm... . .... Nepali Oblong 
Jordan ................... . ......... Citrus paradisi Mad ... Jordan 
Jordan ...... . ........ Citrus sinensis (L.J Osb ........... Jordan 
Jorhat .................... .Citrus maxima (Burm.) Merr ..... Dowadi 
Josef Soliman ......... Ci trus sinensis (L.) Osb ... Yousef Soliman 
Josse lyn ......... Citrus paradisi Mad .......................................... Josselyn 
Jubilee. . ......... Ci trus sinensis (L.) Osb ......................... .. ...... ..... Jubilee 
Judia ....................... . . ........ Ci trus limonimedica Lush... .. ........ Etrog 
Jullundri .......... Citrus jambhiri Lush.. . .......... Rough 
Ju man . . ...... .. Citrus unshiu !Mak. ) Marc ...... .. .............• . ... Juman 






..................... Citrus inilato-rugosa Hort. ex Tan. . ........... Ka fukuru 
.......... Citrus medica L ..................... ............ Kabbad 
........ Citrus medica L. ... . ............ Kabbad 






Kabyle de Mech:ras ..... 
Kadu Mui. ... . 





Kaghzi ... ... . . 
Kahrgi .... . 
Kaikokan 
Kaipuli ...... . 
Kaisy .................... . 
Kallar 
Ka lpi ....... . 













Kao Ruan Tia 
Kapura-tenga .................. .. . 




Kari no .. 
Karn Lau Yau 
Karna nimbu . 
Karum-Jamir ....... ............• 
Karystini ..... 
Kata-Jamir .. 
Kata-j amuri . 
Kaul a 
Kawabata-mikan 
Kawach i ............. . 
Kawachi-bankan 
Kawano .........................• 
Kawasuji ........ . 
Kawau 
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............ Citrus aurantium L. ....................... . ... Kabusu 
..Citrus sp ............. Kabuyao 
. .. Citrus sinensis (L.) Osb. ... . ................. Kabyle de Mechtras 
. ... Citrus sp ........................... Kadu Mui 
..Citrus hystrix D.C. ............................ ................. Combava 
. ........ Citrus aurantifolia (Chri stm.I Swing.. . ............ West Indian 
... ........ ... Ci trus aurantifolia (Christm.I Swing ....... .West Indian 
. ..... Citrus sp.. ... ............ . ................................. Kaghi 
. .. Citrus aurantifo lia IChristm .I Swing .............. ..... West Indian 
.. ....... .. Citrus aurantifolia (Christm .I Swing . ......... .West Indian 
. .. Lemonime ........................................................ Khangi 
.Citrus aurantium L. ... . ........ Kaikokan 
. ..... Citrus aurant ium L. .. .......................................... Kaipu li 
............... Citrus reticulata Blanco. . .. .............. Daisy 
.Cit rus reticulata Blanco ........................ Kallar 
....... Ci trus webberi i Wester .......... Kalpi 
. ................ Citrus ret icu lata Blanco. .................. . .......... Kama 
. .... Citrus sinensis (L.) Osb .........................• ......... .. Kamala 
. .............. Citrus maxima (Burm.I Merr ......... .. Dowadi . 
. ... Ci trus sinensis (L.) Osb .................... . ........... Kanaimbela 
. ..... .. Lemonime. . ........... Khangi 
................ Citrus sinensis (L.I Osb .. Kanisana 
..Citrus boholensis Tan .......... .. Kansi 
... Citrus junos Sieb. ex Tan ... ........ ...... Yuzu 
................ Citrus sinensis IU Osb ................... . ............ Canton 
............... Citrus junos Sieb. ex Tan ................... Yuzu 
. ................ Citrus maxima !Burm.I Merr ................... Kao Pan 
........ Citrus maxima (Burm.I Merr ......................... ..... Kao Pan 
. ....... Citrus ma xi ma (Burm.I Merr .Kao Phuang 
........ Citrus max ima !Burm.) Merr .. Kao Ruan Tia 
..... Ci trus ret iculata Blanco.. . .................... Soh-N iamtra 
. ...... Ci trus limon (L.) Burm ........................ . . . .Demre dickensiz 
. ....... Citrus reticulata Blanco ............................ ......... Kara 
....... . Poncirus trifoliata (L.) Raf .................................. Karatach i 
Ci trus aurantifo lia (Christm .) Swing .................. .West Indian 
......... Citrus sinensis (L.) Osb .. . .................... .. .. .. ......... .Valenc ia 
. ....... Citrus max ima (Burm.) Merr ........... ... .. ... ........... Karn Lau Yau 
........ Citrus karn a Raf. .................................. ...... . ....... Khat1a 
. ....... Citrus aurantium L. . ....... Karum-Jamir 
. ....... Citrus limon IU Burm ........ Karyst ini 
. ................. Citrus jambhiri Lush .............. ... ....... ... ........ ........ Rough 
. ................. Citrus limon (L.) Burm. ........ ...................... . ..Nepa li Oblong 
. ................. Citrus crenati fo lia Lush ................. ..... .... ... ......... Kaula 
... Citrus aurea Hort. ex Tan ................................ Kawabata-mikan 
.Citrus max ima (Burm.) Merr ................ Kawachi 
....... Citrus maxima (Burm.) Merr ..... Kawachi 
.... Citrus natsudaidai Hay ...................................... Kawano 
. .... Citrus karna Raf. .. . ........ Kawasuji 
. ................ Tangelo ................. ............ . ............... Poorman 
...... .... Citrus unshiu (Mak.I Marc .. .... .................. Kawazu 








. .................... Citrus crenatifolia Lush ....... ...... ........................ Kaula 
..Citrus auranti io li a (Christm.I Swing .. .... .... .. ...... .. West Indian 
. ................... Tangelo... . ........................ . ......... Sunshine 
.... ..... Citrus mega loxycarpa Lush. . .... Amilbed 
................... Citrus limon (L.) Burm .......... Keen 
Keene ....... . . ........... Citrus aurantium L. . ........... Keene 
Kennedy 
Kent ................. .. 
. ........... Citrus limon (L.) Burm .................... Kennedy 
.. Citrus reticulata Blanco .................................... Kent 
Keonla .. . .................. .Citrus crenat ifolia Lush.................... . ............ Kaula 
Kera ji ... . . ..... Citrus keraji Hort. ex Tan .... Keraji 
Kerkachi .. . ....... Citrus limon (L.) Burm .................. .................... Kerkachi 




.......... Citrus limon (L.) Burm .. 
Names 
... Kerkachi 
Kerr's Thailand ..... Citrus kerrii Tan. ..Kerr's Thailand 
Keshiu ... . ............ . .... .. Tangor.. . .......... Keshiu 
Ketsa-shupfu ....... Citrus ichangensis Swing. .. ....... lchang 
Kettmali .................... .. .. ............. Citrus sinensis (L.) Osb ................................... .. . Khettmali 
Key..................... .. ............. Citrus aurant ifolia (Ch ri stm.) Swing ....... .West Indian 
Khagadior .............. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing ...... .. Khagady 
Khagady .................. .......................... Citrus aurantifolia IChristm.) Swing ................ Khagady 
Khagzi ......................... .. ........... Limequat ................................... ... .. ...... Khagzi 
Khalili Ahmer ..... Cit rus sinensis (L.) Osb.. . ....... Maouardi 
Khalili Red.. .. ........... Citrus sinensis (L.) Osb ...................... .. ....... Maouardi 
Khalily White ............. Citrus sinensis (L. ) Osb .................... .. .. ...... Shamouti Masry 
Khanapara .. ... ..... .. .. ............ .. . ............ . Citrus maxima !Burm.) Merr ................ Dowadi 
Khangi. .. ........... Lemonime ......................................... .. ....... Khangi 
Khark .... .... ........... .. .......... Citrus sp.. ..................... .... ...... . . .... Khark 
Khasi ............ Citrus latipes (Swing.) Tan.... . ...... Khasi 
Khasi. 
Khatmali. 
Khatta ................ .. 
Khazia .. 
Khettma li .................... . 
Khister ......................... .. 
Khoubs el Arsa 
Kibris .................. . 
Kibris. . ............... . 
Kikkawa 
Kikoku ................. ... . 
Kiku-daida i 
............ Citrus maxima !Burm.) Merr 
.. ... Citrus sinensis (L.) Osb 
.. ........... Citrus karna Raf. . . ............... .. 
.. ... Ci trus latipes (Swing.) Tan 
.. ... Citrus sinensis (L.) Osb. 
................ Dowadi 
............. Khettmali 
.. ...... Khatta 
............... Khasi 
.. ....... Khettmali 
. ......... Citrus aurantium L. .. ....... Khister 
..... Citrus sp .. .. .......... Rhobs el Arsa 
........... Cit rus limon (L.) Burm .. Kibris 
.. ..... Citrus sinens is (L.) Osb.. .. ....... Kibris 
.. .... .. .... Citrus reticu lata Blanco ...................................... Kikkawa 
............. Poncirus trifoliata (L.) Raf... .. ........ Kikoku 
. ......... Citrus canalicu lata Hort. ex Y. Tan ......... Kiku-daidai 
Kikumi-Daidai ............. Citrus aurant ium L .............................................. Kikumi-Daidai 
Kikuza-Daidai ............... Citrus aurantium L. ................... .. ............... Kikuza-Daidai 
Kimbele .................. .... . ..... Citrus aurant ium L. ................... . ....... Kimbele 
Kimpese ............... Citrus sinensis IL.) Osb ......... Kimpese 
Kinarti ............... Citrus sinensis (L.) Osb .............. ..................... Kinarti 
Kincy. .. ............. Citrus reticulata Blanco ........... Kincy 
Kindia ................................ .. ............. Citrus hystrix D.C. ................... . .............. Kindia 
Kindia .................... ..................... . ..... Citrus medica L ................................. Kindia 
King of Siam. .. .............. Citrus nobilis Lour.................. .. ......... King 
King.. .. .............. Citrus nobilis Lour .................................. .. ....... King 
Kingerine .............. .. .. ................ Citrus reticulata Blanco .................. ................... Kingerine 
Kinkoji .............. .. .. ... .......................... Citrus obovoidea Hort. ex Tak. .. ................. Kinkoji 
Kinkoshi ... .. ............... Citrus obovoidea Hort. ex Tak. .. ......... Kinkoji 
Kinkuneba .......................... Citrus tengu Hort. ex Tan ................................... Tengu-mikan 
Kinneola . .. ...... Citrus reticulata Blanco.. . .............. Ponkan 
Kinnereth ............... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. ......... Kinarti 
Kinnow .......... ............... .. .. ................. Citrus reticulata Blanco ..................................... Kinnow 
Kino kuni .. . ....... Citrus kinokuni Hort. ex Tan ..... .... .. .................. Kino kuni 
Kinokawa Buntan .................. Citrus glaberrima Hort. ex Tan ............. Kinokawa 
Kinokawa ....... ................. .. ...... Citrus glaberrima Hort. ex Tan .......................... Kinokawa 
Kinokini ...... Citrus kinokuni Hort. ex Tan ............................... Kino kuni 
Kino-Oro ........ Citrus reticulata Blanco ...................................... Kino-Oro 
Kinto .. 






Kishu .. .............. .. 
Kishu-mikan ................ .. 
Kisri .................. .. 
Kitch iii ................. . 
Kittshoi 
.. Fortunella hindsii !Champ.I Swing. .. .......... Chintou 
.. .......... Citrus glaberrima Hort. ex Tan ............................ Kinokawa 
.. ...... Citrus glaberrima Hort. ex Tan ............................ Kinokawa 
.. Fortunella hindsii (Champ.I Swing.. .. ........... Chintou 
....... Citrus aurantifo lia IChristm.) Swing ............... Kirk 
........ Citrus limon (L.) Burm ...................... Kirmizi 
......... Citrus maderaspatana Hort. ex Tan. . ...... Kitchili 
.. ......... Citrus kinokuni Hort. ex Tan ..................... .. ....... Kino kuni 
.. ......... Citrus kinokuni Hort. ex Tan ........... .... ............... Kino kuni 
.. .......... Citrus sinens is IL.) Osb ..................... Ksiri 
. .. Citrus maderaspatana Hort. ex Tan. . .. Kitchili 




Kiyomi . . ............•..•... .. 











Kodomikan ........... . 
Kodur 
Koethen x Poncirus 
Koethen ... . ................ . 
Koino 
Koji 
Koj ima .. 
Kokn i .. 
Ko lakombay .... 
Kon a 
Kanda 
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.... Tangor ........ Kiyomi 
. .. Citrus inflata Hort. ex Tan .Kizu 
. ....... Citrus sinensis (L.) Osb .Va lenc i ~ 
... Citrus medica L. ... . ....................... Knights 
......... Citrus sinensis (L.) Osb .............................. ........ Va lenc ia 
..C itrus reticu lata Blanco ......................... Kobayashi 
. ....... Citrus·reticu lata Blanco ..................................... Kobayashi 
....... Citrus pseudo-sunki Hort . ex Tan ... ............... ... . Kobeni 
.... ... . Citrus pseudo-sunki Hort. ex Tan ........ Kobeni 
... .... . Citrus lycopersicaeform is (Lush.I Hort. ex Tan .... Kokni 
... .... . Citrus lycopersicaeform is (Lush.I Hort. ex Tan .... Kokni 
. ...... Citrus ichangensis Swing ............... ..................... Koda 
. ....... Ci trus ichangensis Swing. ..Koda 
. .. Citrus sinensis (L.I Osb ...................................... Sathgudi 
..... Citrange. . .......................................... Koethen x Poncirus 
.... ... Citrus sinensis (L.) Osb. .. . ......... Koethen 
..Citrus deliciosa Ten. . . ... Mediterranean 
................. Citrus leiocarpa Hort. ex Tan ............................. Ko ji 
..... Ci trus natsudaidai Hay ....................................... Kojima 
. ....... Ci trus lycopersicaeformis (Lush.I Hort. ex Tan .... Kokni 
. .. Citrus reticu lata Blanco ...................... ............... Kolakombay 
. ............... Citrus sinensis IL.I Osb ...................... ...... ......... Kana 
... Citrus reti culata Blanco .......... Kanda 
Konejime .. .. . ..... .. Citrus aurantium L.. ................. . ......... Konejime 
Korai . . ................ Citrus nippokoreana Tan .............................. ...... Korai 
Korai-tachibana ................... .............. . Citrus nippokoreana Tan.................... . ........ Korai 
Koraj i .. . . ....................•. ................. Citrus ret iculata Blanco ... ............... Koraji 
Koraji-m ikan ....... Citrus reticulata Blanco ...................................... Koraji 
Koster.. . ....... Citrus reticulata Blanco .......... Koster 
Kosuito ................... . ....... Citrus sinensis IL.1 Osb ...................................... Kosui to 
Kotidiana .... Citrus aurant ium L. .. ..Commune 
Kotobuki ........ Citrus otach ibana Hort. ex Y. Tan .... .... Otachibana 
Koto-kan ........ Citrus kotokan Hay ........................................... Koto-kan 
Kater.. . ..... . Ponc irus tr ifoliata (L.) Raf ............ Kotor 
Kotsu ....... Cit rus tachibana (Mak.I Tan. . ........... Kotsu 
Kousyun .. . ...... Cit rus reticulata Blanco............. ... .. . ........... Kousyun 
Kawa.. . . ........... .... . ..... . Citrus sinensis (L.I Osb .. .......... Kawa 
Kawano... ..... ........ . ....... Citrus unshiu (Mak.I Marc ... ......... Kawano 
Kozu . . .. ..... Citrus tachibana (Mak.I Tan. . ........... Kotsu 
Kroondal .... . .... Citrus sinens is IL.1 Osb .................. . ........... Va lenc ia 
Kruger .. . ................ Citrus parad isi Mad ................... ... . ............ Kruger 
Kruger ........ Citrus sinensis (L.J Osb .................. . ............ Kruger 
Kryder .. . ................ .... . ....... Poncirus tri fo liata (L.) Raf .................................. Kryder 
Ks iri ................. Citrus sinensis (L.) Osb ................... Ksiri 
Kuganii ................. Citrus reticulata Blanco ........... Kugani i 
Kulobot. . . .... Citrus sp ........................................................... Kulobot 
Kulu .. . ........ Citrus limon (L.I Burm .............. Kulu 
Kumaon .... . ...... Citrus pseudolimon Tan. . ...... Kumaon 
Kumathra .................. Citrus reticulata Blanco ...................................... Kumathra 
Kunenbo ...... .C itrus nobi lis Lour.. ... ...................... .. . ... Kunenbo 
Ku no... . ....... Cit rus unshiu (Mak.I Marc ...... Kuna 
Kusa ie. . ................ . ........ Citrus limonia Osb ........... ...... ........... Rangpur 
Kusner. . .. Citrus limon (L.) Burm. . ..... ..... ...... .... .. Kusner 
Kusunose .. ... . ....... Citrus limon (L.) Burm ....... Kusunose 
Kutdiken .......... Citrus limon IL.I Burm ............................ Ku tdiken 
Kuvittaru ... . ...... ... Ci trus limon IL.I Burm ........................... .. ........ .Femminello Comune 
Kwatt a... ...................... . ... Citrus sinensis (L.I Osb ........................ .... .......... Kwa tta 
L 
Lab ... .... . ... : ... Cit rus unsh iu (Mak.I Marc ................................. Lab 
Ladoo .... . . .......... Citrus paratangeri na Hort. ex Tan. . ........ Ladu 
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Ladu x Szibat .. ...Citrus reticulata Blanco.. .. ..... Ladu x Szibat 
Ladu x. Sziking. .. ...... Citrus reticulata Blanco. .. .. .. Ladu x Sziking 
Ladu ..................... .. ... Citrus paratangerin a Hort. ex Tan . .. ......... Ladu 
Lady ....................... .. ....... Citrus tangerina Hort. ex Tan .............................. Dancy 
Lafiite .C itrus reticulata Blanco ... Laiiite 
Laidlaw ........ Citrus limon (L.) Burm ...................... . ... Villafranca 
Lake.. ........................... .. ........... Tange lo .... Orl ando 
Lakeland .. .. ...... Limequat..... .. .... .. ......... .. ......... Lakeland 
Lallah Minouna...... .. ........... Citrus sinensis (L.) Osb ............ .... .... . ..Lallah Minouna 
Lamas............ . ............... .. ...... Citrus I imon IL.I Burm. ................... .. .......... .. . Lamas 
Lamb ........ Citrus sinensis IL.I Osb ...... ........... .. . . ......... Lamb 
Lambert Eureka... .. ........... Citrus limon IL.I Burm ........ Lambert Eureka 
Lamb's Summer .... Citrus sinensis (L.) Osb ................... ..Lamb 
Lamfa-lp .............. .. .. .Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Lamia-Ip 
Lan Chang ............. Citrus reti culata Blanco .. Lan Chang 
Lanceta .. Citrus aurantium L. .... .. ...... Lanceta 
Laney .. ..Citrus reticulata Blanco.. ... Laney 
Lane Late .. ................ Citrus sinensis (L.) Osb. .. ................ Lane Late 
Lao Chang. .. .... Citrus reticulata Blanco .Lao Chang 
Laph itos ..... .. .. Citrus limon IL.I Burm .......... Lapithou 
Lapithkiotiki ..... . .. ........................ Citrus limon IL.1 Burm .. Lapi thkiotiki 
Lapithou .. Citrus li mon (L.) Burm. .. ........ Lapithou 
Laporto ................ .. .... .. .. Citrus limon IL.I Burm ......... Laporto 
Laranja Cravo.. .. ... Citrus reticulata Blanco .. Cravo 
Large flower ... Ponc irus triioliata (L.I Rai .. Large flower 
Late Emperor...... .. ... Citrus deliciosa Ten ................... .. ............... Late Emperor 
Late Shamouti .... .. ......................... Citrus sinensis IL.I Osb ................ Late Shamout i 
Late Summer ..................... ................. Citrus sinensis (L.) Osb ......... Pope 
Lau Cheng ..... Ci trus ret iculata Blanco ................ Lao Chang 
Laughingwater . .. ... Citrus sinensis IL.l Osb ................. Laughingwater 
Lautrec .. Citrus sinensis (L.) Osb ............ .. .. .. .... .. . . ...... Maltaise Blonde 
Lauze! ............... Citrus aurantium L. .Lauze! 
Lavalette. .. ..................... Citrus sp.. .................................. .. ........ Lava lette 
Lav i lie ... .. .............. Citrange ..................... .. ....... Laville 
Le Roux ............................... ..Citrus reticulata Blanco .Le Roux 
Leather Head ......................... Citrus aurantium L. ......... Gou Tou 
Lebon.. .. .......... Ci trus re ticulata Blanco ......... Lebon 
Lebon.. .. ...................... . Tange lo .... .......................... .. ........................ .. .. Lebon 
Ledge ..... Citrus limon IL.I Burm ....................................... Li sbon 
Ledig .......... Ci trus limon IL.1 Burm .. Li sbon 
Lee ................ .. .................. ................ Citrus reticulata Blanco ..................... .. ....... Lee 
Leiki ... Citrus medica L...... .. ..... .Leik i 
Leia Kr itis ................ Citrus medica L ................................................. Leia Kritis 
Lemelo ................................. .C itrus max ima (Burm.I Merr ......... Lemelo 
Lemon lime .. .Lemonime ............ .. ...... . . 
Lemonange ...... .. ................... Citrus meyeri Y. Tan ............. ..... . 
Lena .. .. ........ .. ... Citrus sinensis IL.l Osb 
Len drums.. ..Citrus sinensis IL.l Osb .................... . 
Leng ...... .. ........................................... Citrus sinensis (L.) Osb .................... .. 
Leng's nave l ................. Citrus sinensis IL.l Osb .. 
Lenz ... Citrus sinensis (L.) Osb .. 
Leonardy.. .. .. Citrus paradisi Maci 
Lessan Aasfour .. ...Citrus sinens is IL.l Osb 
Lester .. .. .. .......... Citrus del ic iosa Ten .. 
Letaba Early ................... .. ............... Citrus sinensis (L.) Osb 
Letaba ........ .. ........ .................. Citrus sinensis IL.l Osb .................... .. 
.Lemon lime 
.. ...... Meyer 
....... Lena 
.. .Lendrums 
.. ....... Leng 
.Leng 
.. ....... Lenz 
.. Leonardy 
........ Malta ise Sangu ine 
.. Lester 
......... Letaba 
.. ..... Letaba 
Letsitele .................. .. .......................... Cit rus sinensis IL.l Osb ............ .. .......... Letsitele 
Lewis ............. Citrus jambhiri Lush ................ .. ...Rough 
Lima Tardia. _ ...................... Ci trus sinensis IL.l Osb ..................... . .. ... Lima 
Lima ........ Ci trus sinensis IL.l Osb .. ......... Lima 
Limao .... .. ............... .. .. ..... Citrus southwickii Wester .. ........... Dai Dai 
Lime sucree ............ Citrus reticu lata Blanco .................... .. ........ Lime sucree 
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Li meberry.. . .......................... . .. Poncirus trifolia ta (L.I Raf. ....... ...... Commun 
Limonada... . .... ....... . Citrus sinensis (L.I Osb .... Limonada 
Limoncelli Lokum. .................. . ..... Citrus sinensis (L.I Osb .................. . ................... Limoncelli 
Limoncelli. .... ... .. .............. . .. Citrus sinensis (L.) Osb ....... . ........... . ........... Limoncelli 
Limonci to .Triph asia 1ri fol iata (Burm. i. ) P. Wils. . ..... Limoncito 
Limoneira BA ..................................... Ci trus limon (L.I Burm.. . ............... ... ........... Lisbon 
Limoneira .... Ci trus jambhiri Lush. . . ..... Rough 
Linderberg ... Citrus sinensis IL.I Osb .......... Linderberg 
Ling Mung . . ............................ Citrus limonia Osb.. . .. ............. .. .............. ....... Pook Ling Mung 
Lipo .. Ci trus sp.. . ... ... .............. . ..................... Lipo 
Lippiats ... . Ci trus sinensis (L.) Osb ..... Lippiats 
Lisa... ... . ............. ............ ........... Citrus sinensis (L.) Osb ...... Lisa 
Lisbon ...... .. ........................ .... . ...... Citrus limon (L.I Burm ............. Lisbon 
Lisc ia di Diamante ........................... Citrus medica L ......... ........ ..... ... ............... . ....... Diamante 
Liscione .... ..... .... ............... .. ...... ......... Citrus li mon (L.I Burm .............. Interdonato 
Litt le ri ver ......... ........ . . .. ... ...... Citrus paradisi Maci ..... ..... ................... .. ........... Little river 
Li za.. . ... ........ ......... .. ... . ..... ...... Citrus sinensis IL.I Osb ............ . Li sa 
LK ......... ..... .... . ................ . ...... Limequat .. ....... .... .............................................. LK 
Lo Porto ........... Citrus limon (L.) Burm. . .. ... ... ........ ... . ....... Lo Porto 
Loch...... . ......... Cit rus limon (L.) Burm ................ Eureka 
Lokkum .. . .......... Citrus sinensis IL.I Osb .............. Moghrabi 
Lomati. . .................. . .... Citrus reti cula ta Blanco ........ ....... Loma ti 
Long Huang Kat .. . ...... ... . Ci trus reticulata Blanco .. ........ .. ..... ..... ........ .Long Huang Kat 
Longbridge. .. .. .. . ........ ........... . . .... Citrus sinensis (L. I Osb .. . ....... ........ ..... ...... . ... ..... Longbridge 
Loose Ja cket... . . ..... Cit rus reticulata Blanco ........ Loose Jacket 
Lorama .... ..... ............ . ........... Citrus limon (L.) Burm... . ....................... Lorama 
Lucknow .. ....... ......••.. . . .. Citrus limon (L.I Burm ........................ Lucknow 
Lue Gim Gong.. .C itrus sinensis (L.) Osb ........ Lue Gim Gong 
Lugan .. .................. .... .. . ... Citrus reticulata Blanco ................... .. .......... Ponkan 
Luisi. . .. ....... Citrus aurantium L . .... ........ ................... ... .... .. .... Luisi 
Luisi . . .... ..... .. Poncirus triio liata (L.) Raf ... ....... ....... .... ............ Lui si 
Lukan.. . ............ Citrus reticulata Blanco .................. . . .. Ponka n 
Luminciana .............. Ci trus limon (L.) Burm ................ ... . . ......... Luminciana 
Lunari . . .... Cit rus limon IL.I Burm.. . ......... Lunar io 
Lunario. . ..... Citrus limon IL.I Burm ..... Lunario 
Lupe. .. . ...... Citrus limon (L.I Burm ........... Lisbon 
Lyddenburgh .. ......... .. Ci trus limetta Risso ............................. Lyddenburgh 
MA2 .. 
MA 3 ... 
Mac Bean .. 
Mac Kieng .. 
Mac nao ... ... ............ . 
Mac Veu 
Macae ... .. . 
Macaque ........ .......... . 
Maccharol i .. . 
Macetera .. 
Maceteras. 
Macy's .......................... ... . 
Madame Vinous .. 
Madhkakri .. 
M 
.... Citrus clementina Hort. ex Tan ........................... MA 2 
. .. ...... Cilrus clementina Hort. ex Tan ........................... MA 3 
. .......... Citrus clementina Hort. ex Tan. . .......... Mac Bean 
. .... ........... . Ci1rus maxima :Burm .I Merr ................ ... ......... Mac Ki eng 
.Ci trus sp....... .... ..... ....................... . . ............ Mak nao 
. .... Citrus lumia Risso & Poit. .. ............ ...... Mac Veu 
............. Citrus sinensis (L.I Osb.. . . ............... .... . Macae 
. ... ... Citrus reticulata Blanco ..................... Macaque 
. ... Citrangequat ........................ ... . . ............. Maccharo li 
. ... ......... Citrus sinensis (L.I Osb .............. Macetera 
. ........ .. Citrus sinensis (L.) Osb ..................... Macetera 
. .. Citrus limon (L.) Burm .................. . . . .. Macy's 
. ... ......... Citrus sinensis (L. I Osb ........... .... ... .... ............ ..... Madame Vinous 
. ............ Citrus medica L ............. ......... ........ ..... ............ Madhkakri 
Madowendan .......... ..... .. ..... . .... Citrus maxima (Burm.I Merr.. . .............. Mato 
Maeda-kan .. . .. ............. Citrus flavicarpa Hort. ex Tan ..... .. ... ................... Maeda-kan 
Maeyama .... . ...... Ci trus sinensis IL.I Osb ........................ Maeyama 
Maghzalan i ...... . ....... Ci lrus limon (L.I Burm ........... ... ..... ........... Maghza lani 
Maglene .... .... ................................. .. Ci trus limon (L.) Burm ...................................... Maglini 
Maglini ..... Citrus limon (L.I Burm ...... Magli ni 
Magnum Bon um .. ...... .......... ..... . ........ Citrus sinensis IL.I Osb ... ....... .. .... ...................... . Magnum Bon um 
Mahalany .... .. ....... ... ... .. . .... . Ci trus med ica L .................... .... ......... ..... ..... Mahalany 
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Main de Boudah. . ............... Citrus medica L ......... Sarcodatylis 
Majjeephalam ......... Citrus medica L ........................ . . ...... Majjeephalam 
Majorca . ................... . .......... Citrus si nensis (l.) Osb ........ Majorca 
Majorica Malta . . ........ Citrus sinensis (l.) Osb ............... ... . . ............. Majorca 
Mak khi hout ................................. Citrus hystr ix D.C. .............. Combava 
Mak nao Sa n ....................................... Citrus aurantifolia (Christm.} Swing .................. Mak nao San 
Mak nao Si.. . .......... Citrus sp.. ................... . .. ............. Mak nao Si 
Mak nao ...... Citrus sp..... ...... .. .. Mak nao 
Mak Som Von. ..Citrus sinensis IL.} Osb ............... Mak Som Von 
Makali ........ Citrus sinensis IL.} Osb ...................................... Maka li 
Makino...................... . ........... Citrus southwick ii Wester ................ ... . ........... .. .Dai Dai 
Malaquina. . ... ..... .. .............. Citrus reticulata Blanco... . .............. Campeona 
Malta Common ........................ Citrus sinens is IL.} Osb ................................... Malta 
Malta egg.. ..Citrus sinensis (l.) Osb ............. Maltaise Ovale 
Malta ...... . ..................... Citrus limon (l.} Burm ............... Mahi 
Malta .................... . ............ Citrus sinensis (l.) Osb.. . .... Malta 
Maltaise _sanguine ............... Citrus sinensis (l.) Osb ...................................... Maltaise Sa ngui ne 
Maltaise Blonde ................ ... . . .... Citrus sinensis (l.) Osb.. . .... Maltaise Blonde 
Maltaise Boukhobza ................ Citrus sinensis (l.) Osb ............... Maltaise Boukhobza 
Maltaise de Tuni sie ........................ . .... Citrus sinensis (l.) Osb ............. .. Ma!t<iise Sanguine 
Maltaise douce ................... . ... Citrus sinensis (L.} Osb.. . ........ Vainiglia sangui gno 
Maltaise Meski .......... .................. ... ... . Citrus sinensis IL.} Osb .............. Maltaise Blonde 
Maltaise Ovale.. . ............................ Citrus sinensis IL.} Osb ....................... .Ma ltaise Ova le 
Ma ltaise precoce ...... ..... ..... Citrus sinensis IL .} Osb.. ..Ma ltaise Boukhobza 
Ma ltaise Sa nguine ............... Citrus sinensis (L.} Osb ............... ..... ............ ...... Maltaise Sanguine 
Maltaise tardive. . ............. Citrus si nens is IL.} Osb... . .............. Barlerin 
Maltaise .............. .... .. . . ....... Citrus sinensis IL.} Osb .................... ............... Maltaise Blonde 
Maltese blood ...................... Citrus sinensis (L.} Osb.. . .............. Maltaise Sanguine 
Maltese Oval ............... Citrus sinensis (L.} Osb ... Maltaise Ova le 
Maltese ............................................... Citrus limon IU Burm ...... ......... Mahi 
Maltese .. Citrus sinensis IL.} Osb.. . .............. Va iniglia sanguigno 
Malti ......................... .... . ....... Ci trus limon (l.} Burm ........................................ Mahi 
Malvasio . . ........... .. Citrus reticul ata Blanco ....... Mal vasio 
Mame ................................................ Fortunella hindsi i (Champ .) Swin g... . ....... Mame 
Mammoth .............. Citrus maxima (Burm.} Merr .............................. . Mammoth 
Manaka ............................................ Tangor ................................... . ......... Manaka 
Mandalina ............. ..... . ....................... Citrus tangerina Hort. ex Tan . . .............. Mandalina 
Mandarinette ..................... Citrus tangerina Hort. ex Tan. . ........ Mandarinette 
Mandelo . ................... . . ... Tange lo.. . ...................... Mandelo 
Mandie. ..................... .. ............ Citrus sinensis (l.} Osb ... ............ Ba·ehr·gan 
Mandora ..................... . ... Tangor ......... ....................... ........ .............. Ortan ique 
Mangaratiba .. ................... ........ ....... Citrus sin ensis (L.} Osb ............. .......................... Mangaratiba 
Mankitsu ............................................. Citrus tardiferax Hort . ex Tan ............... Mankitsu 
Manville Imperial ......... .............. .C itrus paradisi Maci .......................... . .Manville 
Manville......................... ... . . ....... Citrus paradisi Maci .................. . ............... Manvil le 
Maouardi Be lad i . .C itrus sinensis (l.} Osb ......... Maouardi 
Maouardi laffaoui ............... Citrus sinensis (l.} Osb .................... . ................ laiiaoui Maourdi 
Maouardi .. .................... .Citrus sinensis (l.} Osb ..... Maouardi 
~~- . Tu~~ ·-······· ...... ~~ 
Maracama ...... ....... .. Citrus sinensis (l.} Osb .................................... . Maracana 
Maracana ... ........................ . . ... Ci trus sinensis IL.l Osb.. ..................... . ........ Maracana 
Maracuja ............. ..... . . ... Ci trus sinensis (l.} Osb ...................... .. ..... .. Maracuja 
Marchese Vigo ............... Citrus limon (L.} Burm ....... .Femminello Comune 
Marden Ova l ........... Citrus si nensis (L.) Osb ...... .. .......... .............. . . Marden Ova l 
Margaret ................... . . .... .......... Citrus si nensis (L.} Osb ................ Valencia 
Marguerite ............. ....... ......... Citrus limon (l.} Burm ...... ..... ............................ Marguerite 
Mari .................... . ................ Citrus sinensis IL.} Osb ................ Mari 
Marisol ................ .............. .... . ......... Citrus clementi na Hort. ex Tan . ......................... Marisol 
Maritzburg ... .... ............ . . ........ Citrus si nensis (l.} Osb ................ Maritzburg 
Markham Malta ......... .. Citrus sinensis (L.} Osb..... . .............. Markham Malta 
Marks Mississippi ...... Poncirus trifoliata (l.} Rai ......... Marks Mississippi 
Markuskraal ............. Citrus paradisi Maci ......... Markuskraal 
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Markuskrael ........... ......... ... . ........ Citrus sinensis (L.) Osb ... ... ... Markuskrael 
Marmalade ............ ..•. ..... ... . ... .... Citrus aurant ium L. . ..................... .. ......... Marma lade 
Maroc late ........... .... ....... . . ... . Citrus sinensis (L.) Osb ............... ................. Va lencia 
Maroc . .................. ......... . ........ Citrus aurant ium L. ..... Maroc 
Maroc .. Ponc irus triio liata (L.) Rai. .... . ......... Maroc 
Maroccini ... .............. ........ . ....... Citrus sinensis (L.) Osb ................. .. ..Marocc ini 
Marovoay .................. ..... . . ........ Citrus sinensis (L.) Osb ......... . Marovoay 
Marquetterie .. ................. . ....... Citrus medica L. ................................ ...... .. .. ....... de Damas 
Marquis........ .... ... ....... .. . ....... Citrus sinensis (L.) Osb ................... . ... ...... Marquis 
Marrakech ......................... . . ........ Citrus limetta Risso ................. ..... ........... Sweet 
Marrakech. . . ........ Citrus unshiu (Mak.I Marc ................... ...... ........ Marrakech 
Marrs Early. ... ....... ......... . ........ Citrus si nensis (L.) Osb ........................... ........... Marrs 
Marrs .. Ci trus sinensis (L.) Osb .................. ........ . ........... Marrs 
Marseil les ........ Citrus limon (L.) Burm .................... . .......... Marseilles 
Ma rsene .................. ..••...... . ... Citrus reticulata Blanco ................... . . .......... Marsene 
Marsh Seed less. . ...... .. Citrus paradisi Mad. . .................. Marsh 
Marsh.. . ..... Citrus paradisi Mad ........ ........... Marsh 
Martin oi Rumphius. . ........ Ci trus sp... . . .................... .............. ...... ...... Martin oi Rumphius 
Martinat.................... ....... . ..... Citrus limon (L.) Burm ..................... .. ........... Marti nat 
Maru-bushukan ....... Citrus ujuk itsu Hort. ex Tan. . ...................... Ujuk itsu 
Marumera. ...... .......... ... . ..... Citrus obovoidea Hort. ex Tak ........................... Kinkoji 
Marumi .. ............ .•...... . ... .... Fort unella j;:ponica (Thunb.J Swing . .. ... ... ........... Marumi 
Masry .. . .. . Citrus reticulata Blanco ................................. ..... Misri 
Mathew. . . .... . Citrus reti culata Blanco ............................... Mathew 
Mathews. . .. .. Citrus paradisi Mad ............ ........ Mathews 
Mathiu ........ Citrus ret iculata Blanco ..... Mathew 
Ma to Bunt an .................•. . .... Citrus maxima (Burm.) Merr. .. . ............. Ma lo 
Mato Susu .................. •. ...... . ........ Citrus nana Tan ........................ Susu 
Ma to ..... Citrus maxima (Burm.I Merr .. ..................... Malo 
Matsuda ....... Citrus reticulata Blanco . . ... .......................... Matsuda 
Matsumo ....... ... Citrus natsudaidai Hay .............. Matsumo 
Matsuyama ... ... ............... ................. Cit rus unshiu (Mak.I Marc ..................... .. ........ .. Matsuyama 
Ma tzen ......................... .•... . ......... Citrus limon (l.) Burm .................... . ....... Matzen 
Maune Shui Chang ... . ..... ... Tangor.. ................................ . ................ Meun Sui Shang 
Maurit ius......................... . ... Citrus hystrix D.C. ..... . ................................. Combava 
Mavard i ..................... ......... . ......... .. Citrus si nensis (L.) Osb ......................... laffaou i Maourd i 
Mawardi Baladi .... Citrus sinensis (L.l Osb ................. ......... .. ......... Maouardi 
Mawa rdi ............ ............... . ...... Citrus sinensis (L.I Osb... . .... ..... Mao uardi 
May .......... ........ . .... Citrus maxima !Burm.I Merr ...... ............ May 
May .. ....... ........ . .......... Citrus si nens is (L.I Osb ................................... May 
Mazandran .............. .... . ........ Citrus limon (L.) Burm .......... Mazandran 
Maziz i. ..................... ..... . ... Citrus sinensis (L.) Osb .......... Yousei Soliman 
Mazoe .. .... Ci trus jambhiri Lush ..... .................. . ...... Rough 
McBain ............ ......... Citrus paradisi Mad ......................................... McBa in 
McCarthy .... ... ..... Ci trus si nensis IL.J Osb ......... .... ................ McCarthy 
McCa rty ......... Citrus paradisi Mad ... .................... . ......... McCarty 
McClean ........... ......... ... Ci trus si nensis (L.) Osb ............ ............ ....... Va lencia 
McCracken ........ Citrus limon (l.) Burm .................. ....... .. ........... McCracken 
McDonald .......... .. Citrus limon (L.) Burm ................... McDona ld 
McDouga ll .............. .... . ....... Citrus sinens is (L.) Osb ............ McDougall 
McFaddan. .................... . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ............ McFaddan 
Mc fie.. .. Citrus si nensis IL.J Osb ...... . McFie 
Mcllhenny... . ...... .. Citrus sinensis (L.) Osb .................... Mcllhenny 
Medit erranean Sweet .. Citrus sinensis (L.) Osb ...... ... ... ....... .. Malt aise Ova le 
Mediterranean .. .. Citrus de liciosa Ten . .................... Mediterranean 
Meek ..................... ... . .. Citrus li mon (L.) Burm ..... 
... ...... Citrus med ica L. .. 







............. Meha li 
..................... ........... . Citrus re1ic ula1a Blanco .............................. J v\ehali 
.......... Cit rus sinensis (L.) Osb ................ ..... .................. Meiryuto 
. ......... ........ ................. Fortunell a crass iiolia Swing. . ........... ... ..... Meiwa 
... ........ .. Citrus au rantifo lia (Chrislm.) Swing ... ... .............. West Indian 
..... Ci trus reticulata Blanco ........... .......................... Mel 
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Melanesian... . ........ Citrus macroptera Montr. .............. Melanesian 
Melao ................................. . .............. Citrus sinensis (l.) Osb.... . ............... Me lao 
Mellarossa of France .......... Citrus mell arosa Risso .............. Me llarossa 
Mellarossa ........................... . .............. Citrus mell arosa Risso ...... ............ ................... Mel larossa 
Me logold . ................. .... . ... Citrus paradisi Macf. . ........... Melogo ld 
Melrose ..... Citrus sinensis (l.) Osb ................. .. ..... . ....... Melrose 
Menager .. ..... ............... . 
Menager .... ........... ..... . 
Mency ........... ... ... .. .. ... . 
Menton 










Messer ....................... . 
Mess ina ............ ......... . . 
Meun Sui Shang .. 
Meune Shui Chi 
.... Citrus medica L ................. ... ... ... . .............. Menage r 
. .. Poncirus trifo liata IL.I Rai. . . ..... Menage r 
.Tangor ......................... ......... ........ .... ................. Mency 
. .... ..... .... Citrus auran1ium L. .. .......... ... Menton 
.... Citrus I imon (l.) Burm ...... Menton 
. ............. Citrus jambhi ri Lu sh ............ .... .... ... .... ........ ....... Rough 
............ Citrus sinens is (l.) Osb ........ ............................ Merli ng 
.. ........... Citrus reticulata Blanco .... Merme 
. .... Citrus aura nt ium L. .................. .... ... . ..... Merr its 
........... Citrus auranlium L. ..................... . .............. Merr its 
.... Citrus si nensis (l.) Osb .... ................... . ... Mosambi 
.. Citrus limon (l.) Burm ............... Mesero 
. ..... Citrus si nensis (l.) Osb .............. Meski 
.... Ci trus limon (l.) Burm .. .. ...... Messa ras 
........... Citrus limon (l.) Burm ............ .... .. .. ... .. Messer 
. ....... ... Ci trus limon (l.) Burm ... ...... ..... . Mess ina 
. .... Tangor ..... ......................... ..... .... ... ... . . ........ Meun Sui Shang 
. .. .. ... .... .. Tangor ......... Meun Sui Shang 
Mexec ira 
Mex ica in e 
... ........... ... ... ... .. .. ... .. .. Citrus deliciosa Ten ........... ... .... . ............. Mediterranean 
... ..... ... Citrus auranti io li a !Chri slm.) Swing .. ............ ..... .Wesl Indian 
Mex ican ............ ........ . ...... ..... Citrus auranli fo lia !Chri slm.I Swing .................... Wesl Indian 
Mex ican....................... . ....... Citrus medica L ................. .. ............................. Mexican 
Mex irica do Rio .... Citrus deliciosa Ten... . ........ Medi terranean 
Meyer . ...................... . ..... Citrus meyeri Y. Ta n.................. . . ...... Meyer 
M'Guergueb ........................... . ........... Citrus medica L. .. ......... .............. . ........ M'Guergueb 
Mhac Vo ........... Citrus lumia Risso & Poit. .................................. Mac Veu 
Mia n Banalche. . .......... Cit rus max ima !Burm.I Merr ......... Mian Banaiche 
Mia ray ..... ................... . .......... Ci trus miaray Wester.. . ........ Miaray 
Michael. . . .......... ..... ........ ..... ..... Cit rus sinensis (l.) Osb ................... .. ................ Paperr ind 
Mi chal .... ..... Cit rus clemen1i na Hort. ex Tan. . ............... Mic hal 
Mi chu ....................... ........ .. .... .. ..... .... Citrus kinokuni Hort. ex Tan. . ................ Kino kun i 
Midknight ................... . .......... Citrus sinensis (L.I O>b.. . ... ............ Midkni gh1 
Midseason ...... ... ...... .. .. ..Citrus si nensis IL.I Osb. .... ... ... ..... ...... . ..... ... Midseason 
Midsweel . ............. .... . . ......... Citrus sinensis (L.I Osb.. . .. ... ...................... . Midsweet 
Miho Wase ........... Citrus unshiu (Mak.I Marc .......... .... .... ... ... ......... Miho 
Mih o ......................... . . ..... Cit rus unshi u (Ma k.I Marc ......... Miho 
Mihoca ll . . .......... Ci trus re ticulata Blanco ....... Mi hocal l 
Mikado .......... .......... . ....... .citrus unshiu (Mak.I Marc ......... Mikado 
Mi kkab i ............................... . .......... Ci trus unshiu (Mak.I Marc ....... Mi kkab i 
Mikkanichi .. . .......... Citrus unshiu (Mak.I Marc ......... Mi kkanichi 
Mi lam.. . .. Ci trus jambh iri Lush ............... ... ........................ Mila m 
Mi ldura ............................. Citrus sinensis (l.) Osb ......................... Mi ldura 
Mil itensis ................... Citrus sinensis (l.) Osb ........................ Militensis 
Mil lsweet ..................... Cit rus li metta Risso ............. ............................ ... Sweet 
Mimosa ................... .. ......................... Citrus sinensis (L.I Osb ... .... .................. Mimosa 
Minala ... ...... ....... Citrus reti cul ata Blanco ..... .. ........ .. ...... Minata 
Minglau Ch'ang .... ..... . . ... .. ...... ... ..... Citrus sinensis (L.I Osb ...... ..... ............. Minglau Ch'ang 
Minliu Chen ...... .... .. ...... .... . ..... ........ ... Citrus sinensis (L.I Osb ... .... ... Min liu Chen 
Minneola x Poncirus .. ... ....... ... ... ......... Citrus sp ...................... ...... .......... .. ... ................. Minneo la x Poncirus 
Minneo la. . ................ .... ........ ... .. ... Tange lo .... ....... .......... .. .. Minneo la 
Mino ................................ ................ Citrus sinensis (l.) Osb ...................................... Mino 
Mis ki ................. . Citrus li mon IL.l Burm ................................... Misk i 
Misk i ....................... .......................... Ci trus sinensis (L.I Osb ...................................... Misk i 
Misri ....................... . .... Ci trus reticu la1a Blanco ...................................... Misri 
Mislikavi ....... Citrus limetlio"rdes Tan.................. .. . .......... Mistikavi 










Miyagawa Wase ... 
Miyagawa. 




Mochiyu. . . ....... .. ... ... . 
Moghrabi 
Mohachi. 
Mohal i ...... ........ .... . 
Moheli. 





Molton ................. ... . . 
Mombuca 
Monachello .. 
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.. Citrus jambhiri Lush ...... .. Rough 
. ...... Citrus medica L ........ ........ ... .. ............. Bira-Jora 
...Citrus limellio"i'des Tan. . ......... Palest ine 
....... Citrus limella Risso .......... ............ ...................... Sweet 
.. ..... Citrus sinensis IL.I Osb ....................................... Mitid ja 
...... Citrus milsuharu Hori. ex Y. Tan .................... Milsuhara-mikan 
.. .. .......... . Citrus unshiu (Mak.I Marc .................................. Miyagawa 
...Citrus unshiu (Mak.I Marc ..................... Miyagawa 
. .. Citrus iyo Hori. ex Tan ...................... Iyo 
. .............. Citrus sinensis IL.I Osb ....................................... Mizunawa 
.. .. Citrus maxima (Burm.) Merr ............................... Tahitian 
. .... ....... Citrus unshiu (Mak.I Marc.... . ... .. Mochisuki 
. ............ . Citrus inflata Hori. ex Tan .................................. Kizu 
..Citrus sinensis IL.I Osb.. .. ................... Moghrabi 
.............. Citrus kinokuni Hori. ex Tan . ... ........................... Mohachi 
.. .......... Citrus reticulata Blanco .............. ..... . . ........... Ponkan 
.Citrus hystrix D.C. .. ... ........ ...... ..... ............ ......... Moheli 
...Cit rus sinens is IL.1 Osb ....................................... Va lencia 
.. ... ..... . Citrus auranti folia IChri slm.) Swing.. .. ........ Mohtasseb 
............ Citrus penni vesiculata (Lush.I Tan ..................... Mo"i' 
.. ..... Citrus sinensis IL.1 Osb ....................................... Lima 
....... .. ... ...... Citrus vitiensis tan .. .................... . .............. ........ Moli Kurikuri 
..... Citrus sinensis IL.I Osb ....................................... Molton 
.. ...... Citrus sinensis IL.I Osb... . .. ................... Mombuca 
........... Citrus limon IL.I Burm.. .. .... Monachello 
Monalua ................... .. ..Citrus maxi ma (Bu rm .I Merr ................................ Tahitian 
Monjo lo.. .. .......... Citrus sinensis IL.I Osb ........ ............ .. .... ............. Monjo lo 
Monkey .... ........ Citrus lycopersicaeformis !Lush. I Hori. ex Tan .... Kokn i 
Monreal. . ....... Citrus clementina Hori. ex Tan. . ............. Monreal 
Monroe ... . ....... ......... Citrus limon IL.1 Burm .............. ... .. .. ................... Lisbon 
Monstrosa ................... ...Poncirus trifoliala IL. I Raf ................... .Flying-dragon 
Montana. .. ..... Citrus webberii Wesler ....................................... Montana 
Monlauban .... Citrange ................................ ... ... .. ............. de Montauban 
Montenegrina.. .. ....... Citrus relicu lala Blanco ............... Montenegrina 
Montpensier.. . .... Citrus lumi a Risso & Poil. .................................. Monlpensier 
Montrose.. . ........... .. ... .. .. . .......... Citrus sinensis IL.1 Osb ...................................... Montrose 
Moragne ...... Citrus langerina Hon. ex Tan ........................... .. Dancy 
Morelli. . .. .. ....... Citrus limon IU Burm ....................................... Morelli 
Morita.. . .... Citrus sinensis IL.1 Osb.. . .............. .... .... Mor it a 
Morlo11e .... .. ..... Citrus sinens is IL.) Osb. . .. .................. Dobleiina 
Moro blood ................ .. ... . .......... Citrus sinensis IL.) Osb ....................................... Moro 
Moro ... .................... ...... . .............. Citrus sinensis IL. I Osb ....................................... Moro 
Moriera ... .. Citrus sinensis {L.I Osb ................ .... .................. Moriera 
Morton ........................ .... .. ......... Citrange ............... ........ .. ................ .................. Morton 
Mosambi .. .................. . .. Citrus sinensis {L.) Osb ... ................................ Mosambi 
Mosambique ......................... ... ......... Citrus sinensis {L.) Osb . ... .............. .............. .... Mosambi 
Moscata Sanguine lla. .. ......... Citrus sinensis {L.l Osb ..................... .................. Mosc<ita 
Moscala . . ... Citrus sinensis {L.) Osb ........ ............................... Mosc<ila 
Moscate llo.. .. .... Citrus limon {L.) Burm.. .. .............. Monachel lo 
Moscato .................... Citrus sinensis {L.) Osb ....................... Mosca ta 
Moss ... . ....... Citrus sinensis {L.) Osb ....................................... Moss 
Moll... . . ......... Citrus paradisi Mad... . .. .............. Moll 
Mountain. . . ...... Cit rus halimii Stone ....................................... . Mountain 
Mouton .. . .. ....... .. Citrus sinensis {L.) Osb .. ....... .. ..... Valencia 
Mozambique .................... . . .... Citrus sinensis {U Osb ...... ..... .......... . ... ..... Mosambi 
Muden. .. .................... Citrus sinens is IL.I Osb ....... .. ........... . ............. .. Muden 
Muialteh ............... Citrus reliculala Blanco .......... .. ....... .. . ........ Muialtuh 
Muialtuh . . .... Citrus reticu lata Blanco ... ................ . ................. Muialtuh 
M~kaku ki shiu ....... Citrus kinokuni Hori. ex Tan ........ .. .......... . ......... Kina kuni 
Mukaku-yuzu .... .. .. ...... Citrus junos Sieb. ex Tan .................................... Yuzu 
Mukoiyama.. .. ........ Citrus unshiu {Mak.I Marc ...... .................. Mukoiyama 
Muraken ......................... . .... Citrus medica L ...... ........ ......... . .. ....... Mehali 
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Murcott Honey ............... Tangor ...................... Murcoll 
Murcott ................... .. ............... Tangor ... . .............. .......... ... .................... . ....... Murcott 
Mu rt era . ..... .... .. ... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ............... .• . .... .. . Murtera 
Muscio ... ....... Citrus reticulata Blanco ............................. Muscio 
Muskat. . . ... Citrus clementina Hort. ex Tan . . ............... Muskat 
Muskie . ....... ... .... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ............... .• . ...... Miski 
Mussembe .............. Citrus sinensis (L.I Osb.. . ..... Mosambi 
N 
Nabeul ............. ....... . . .. .... ...... Citrus medica L ................................................ Nabeu l 
Naga santra ... Citrus reticulat a Blanco ...................................... Soh-Niamtra 
Nagaha-shi .. . . .. Citrus unshiu (Mak.I Marc.... . ..... . . Naga ha-shi 
Nagami .. ......... ... Fortunella margarita (Lour. ) Swing .................. .. Nagami 
Nagasaki .............. Citrus unshiu (Mak .I Marc... . .................... Nagasaki 
Nagpur ... .. .. .... .. ........ .... ...... .. ..Citrus reticulata Blanco ..... ......... ...... ... .... .. .Ponkan 
Nahala ............................ ... ............. Citrus aurantium L. .. ... ... ....... ..... Nahala 
Nain de la Reun ion .. Citrus limon (L.) Burm ....... ......... ... . .... ... Nain de la Reunion 
Nakan .... ............................. .. . .... Citrus unshiu (Ma k.I Marc.. . .. Nakan 
Nakayama .. .. .... .......... . 
Nakorn .. 
Nan Fen Michu 




............ Citrus unshiu (Mak. I Marc .................................. Nakayama 
. .......... Citrus maxima (Burm.I Merr ....... . Kao Pan 
. ........... Citrus reticulata Blanco ........... ........................... Nan Fen Michu 
.............. Citrus reti culata Blanco ...................................... Nan Fen Miguan 
. ... ...... .... Citrus taiwani ca Tan . & Shim ... ........... Nansh6-daidai 
.. ...... ...... Citrus reliculata Blanco ............. ......................... Nankou 
. ... Citrus reti culata Blanco ...................................... Nankou 
Nansh6 x Poncirus ............. Cilrange ............................. . .................... . ........ Nansh6 x Poncirus 
Nansh6-daidai .. ................... . ........ ... ... Citrus taiwa nica Tan . & Shim.. . ........... Nansh6-daidai 
Naoshichi ....... .... ... Citrus takuma-sud achi Hori. ex Tan ......... ..... .... Naoshichi 
Napulilaniello .. ... Citrus aurantifolia (Chr istm .) Swin g .... ................ West Indian 
Narangi.. . . .. ....... ....... . ......... ... Citrus reti cul ata Blanco .............. .............. ....... . . Soh-Niarnl ra 
Naranja . . ............. Citrus auranlium L. ... .. .............. .. ................... .. ... Naranja 
Narathai .... ..... .... ....... ..... . ........ ........ ... Citrus lirnon IL. ) Burm ................................... ... . Narathai 
Nardaba .. ............ ... ... .... . .. Citrus semperilorens Lush.. . .... ..... ......... Sadaphal 
Nar row leai ................... . ............ Citrus auranlium L. .. ... ........... Narrow leai 
Nania ............ Citrus sinensis (L.) Osb.. . .. Valencia 
Naruto .... ......... ........ .. . ............. Citrus medioglobosa Hort. ex Tan ...................... Naruto 
Naruto-mikan ............... Citrus medioglobosa Hort. ex Tan ................ .. ... Narulo 
Nasnaran . . .............. Citrus amblycarpa (Hassk .) Ochse ...................... Nasnaran 
Natal Li ght.. . ... Citrus reticulata Blanco ...................... .... .. ...... ... Natal Tightskin 
Natal Ti ght ........................................... Citrus reticulata Blanco .............. ..... ..... .. . Natal Tightsk in 
Natal Tightsk in .. .... ..... ... ... .. . ............... Citrus reticu lata Blanco.. . .... ................. Natal Tightsk in 
Nata l ...................... ..... . ... ........ Citrus sinensis (L.) Osb .. .... ... .. ........................... Natal 
Nataran ................. ... . ..... ..... Citrus med ica L .................................... ... .... .. .. Nataran 
Natsu mikan ...... Citrus lardiva Hori . ex Sh irai .. . .... .... ... .. ... Nalsu mikan 
Natsudaidai ... Citrus natsuda ida i Hay ............................ ........... Natsudaidai 
Natsuzabon.. . .................... Citrus hiroshimana Hort. ex Y. Tan ...... .. ............. Natsuzabon 
Naude ..................... . ... Citrus si nens is (L.) Osb ...................... .... .... .... ..... Na ude 
Navel de Nice ................ Citrus sin ens is IL.I Osb .............. . Thomson 
Navel Tardia .............. ... Citrus sin ens is (L.I Osb ............. ..... ... .... ...... .... . Nave late 
Na vela te ......... ..... ...... . ...... Citrus sinensi s (L.) Osb. . . .. .. Navelate 
Navelencia ..... .. .......... Citrus sinensis IL.I Osb .Navelencia 
Navelina ............. .... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... ... .... .... ... .. Navelina 
Naveline .............. .... .. ................ Citrus sinensis (L.) Osb .......................... ... ...... Newhall 
Nave ll ess .. .. ........ ... ... ... .... ................. Citrus sinensis (L.) Osb ... ...... Navelless 
Naya-changney ........... Citrus limon (L.) Burm.. . .......... .. Nepali Oblong 
Neck. . . ... ... Citrus reticulata Blanco ...... ... ........... . .. .. .... Neck 
Necked Orange ....... Citrus reticulata Bl anco .......... Som-Chuk 
Nectar .................................. ........ ...... Citrus paradisi Mad ...... .............................. Nectar 
Neiha-kinkan ...... . Fortunella crass iiolia Swing. . ... ..... Meiwa 
Neipuru ....... Citrus sinensis (L. ) Osb.. . ... ...... Neipuru 
Nelspruil ....................... .. . ........ Citrus paradisi Mad ....................... .. ................. Redblush 
39 
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Nema-tenga. . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ............ Nema-tenga 
Nepalese Ob long ............... .............. .. Citrus limon IL.I Burm ............... . ................... Nepali Oblong 
Nepali Oblong.. . ...... Citrus limon (L.) Burm. . ........................... Nepali Oblong 
Nestour .. ........ ....... .... . .......... Citrus excelsa Wester .................... . .... Nestour 
Netzley... . .. .......... Citrus sinensis (L.) Osb ................................. Netzley 
New Summer... .. ........ Citrus tamurana Hort. ex Tan ............................. Hyuganatsu 
New Zealand ..... Citrus paradisi Maci ........ ........ .. ......................... New Zealand 
New Zealand ......... Tangelo ........................................................... Poorman 
Newhall.. .. .. Citrus sinensis (L.I Osb ..................... Newhall 
Nhatrang . .................. .. ........ Citrus hystrix D.C. ................... Nhatrang 
Nicaragua .......... Citrus reticulata Blanco ..................... Nicaragua 
Nicaraguan. .. ...... . Citrus limon (L.) Burm .......... ... Nicaraguan 
Nice.. . .. ....... Citrus sinensis (L.I Osb. .. ............ Thomson 
Nicholson ............. ... .. 
Nidonari .................. . 
Nieuwoudt 





Nocatee ..................... . 
Noda .................... .. . 
Nogapog ................ .. .. 
Nomura .................. . 





Nossi Be .................. . 
Nostrale Liscio .. 
Notts .. 
Noumea .. 
...... Citrus paradisi Maci ......... Nicholson 
.. ....... Citrus succosa Hort. ex Tan. .. ................... Jimikan 
.. ....... Citrus sinensis (L.I Osb ....................................... Nieuwoudt 
......... Fortunella crassifolia Swing ............................... Meiwa 
.. ........ Fortunella margarita (Lour.I Swing ................... .. . Nagami 
.. Orangequat.. ........ Nippon 
.. Citrus sp ........................... . ........ ...... ...... . .N iva 
..... Citrus unshiu (Mak.I Marc ................. .. .............. Niyu 
... Tangelo ............................................................. Nocatee 
.. ........ Citrus unshiu (Mak.I Marc. ........ Noda 
.. ........ Citrus webberii Wester .................... . ................ Kalpi 
.. ........ Citrus natsudaidai Hay ................ Nomura 
. ....... Citrus sinensis IL.I Osb ................... .. . .. ....... Non Pareil 
.. ..... Citrus sinensis (L.I Osb.. .. ............................ Nooitgedagt 
.. ........ Citrus reticulata Blanco ........................ Norit 
.. ......... Citrus sinensis (L.) Osb .................... ... ............. . . Hamlin 
.. ...... Citrange .................... . ............ ... ..... .. ....... Nonon 
.. ......... Citrus aurantium L. ................... .. ......... Nossi Be 
. ...................... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Biondo Comune 
.. .............. Citrus sinensis IL.I Osb ....................................... Notts 
.. .. Citrus reticu lata Blanco.. .. ............... .. .......... Ponkan 
Nour ................................ . .. ......... Citrus clementina Hort. ex Tan. . ......... Nour 
Nouvelle Ca ledon ie .. 
Nouvel le Ca ledonie 
Nova ... 
Novelty ................... . . 
Nowgong ... 
Nucellaire .. 
Nugget .. . 
Nules ..................... ... .. 
Nulesina. 
Numi Hillow .... 
.. .............. Citrus aurantifolia IChristm.I Swing ........ Nouvelle Caledonie 
. .... Citrus reticulata Blanco ...................................... Nouvelle Caledonie 
............. Citrus reticulata Blanco .................................... Nova 
..Citrus reticulata Blanco ......................... ............. Novelty 
.. .. Citrus maxima !Burm.I Merr ........... Dowadi 
.. ................. Citrus limon (L.) Burm ........................... .......... Nucellaire 
...Citrus sinensis IL.l Osb ..................................... Nugget 
.. ......... Citrus clementina Hort. ex Tan. .. ........... Nules 
.. .................. Citrus clementina Hort. ex Tan ........................... Nules 
.. ......... Citrus limon (L.) Burm ............... ............ ........ ..... Numi Hillow 
0 
Oasis.. .. .......... Citrus sinensis IL.I Osb ................ ... . .. ........... Casa Grande 
Oba-karatachi ...... Poncirus trifoliata (L.) Raf .............. Karatachi 
Obeni-mikan . .. ... Citrus tangerina Hort. ex Tan .............................. Dancy 
Oberho lzer Palmer. .. .......... Citrus sinensis (L.) Osb ... ................. Oberholzer 
Oberholzer..................... .. .... Citrus sinensis IL.I Osb ................ . .. . ..... Oberho lzer 
Odorata ................... ..Citrus odorata Wester ex Tan ......................... .... . Odorata 
of Commerce ..... Citrus med ica L .................................................. Corsican 
of Heaven ........................... Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... oi Heaven 
Ogami ................... .. .. .. ....... Citrus maxima !Burm.I Merr ...................... ........ Egami 
Ogasawara .. . Citrus sinensis IL.l Osb ........................ ........... Ogasawara 
Ogonkitsu ..... Citrus glaberrima Hort. ex Tan ....... ........... .......... Ougon 
Ogonto ................... .. .. ........... Citrus glaberrima Hort. ex Tan ................... ........ Ogonto 
Oiwa ................... .. ....... Citrus unshiu {Mak.I Marc ....................... ...... .... Oiwa 
Okan ....... Citrus suavissima Hort. ex Tan . .. .............. Okan 
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Gkita .............................. Citrus unshiu (Mak.I Marc ................ .Wakiyama 
Okitow ....................... . ........... Citrus unshiu (Mak.I Marc ............. ...... ... . . Tanikawa 
Okitsu Wase ... Ci trus unshiu (Mak.I Marc ...... Ok itsu 
Okitsu ...... Citrus unshiu (Mak.) Marc. ............................. Okitsu 
Okl awaha . . .......... Citrus aurantium L. ...................... ................ ..Oklawaha 
Okoji . . ........... Citrus benikoji Hort. ex Tan. . ......... Benikoji 
Old Vin i ..... Citrus sinensis IL.I Osb .......................... Old Vini 
Olinda Va lencia. . . ........... Citrus sinensis IL.I Osb. . ...... Olinda Va lenc ia 
Oli velands . . ........ . Citrus aurantium L. ................. .. .. .O li ve lands 
Oli velands ... . . .. Citrus sinensis (l.) Osb ...................... . ........ Oli ve lands 
Omana Jafia ............ Citrus sinensis IL.I Osb ................................. Omana Jaifa 
Omi-Kanlo .. . ........... Citrus omikanto Hort. ex Y. Tan. . .. Omi-Kanto 
Ommeyades.. . ... Citrus medica L .......................... ..... . . ........ de Damas 
Oneco.. . ..... Citrus re ti culata Blanco. ... ..Ponkan 
Oom Louis .. Ci trus sinensis IL. ) Osb ................ Oom Louis 
Orange Hill.. ............ .. .... . .. Citrus ret iculata Blanco. .. .. . ....... Hill 
Orantanique ..... Tangor ............. ... Ortanique 
Orant igue ........ Tangor ........................................ . .. Orantigue 
Orchards.. . .............................. Citrus limon (L.) Burm ....................... Orchards 
Orero .... . ........... Citrus sinensis (l.) Osb ............. ... ....... .... ........... Cadenera 
Original . . ........... Citrus sinensis (l.) Osb ........... .Washington 
Orlando. .................. . .. Citrus aurantium L. ......... Orlando 
Orlando . . ........ Tange lo ............ ............ .... ................... . ...... Orlando 
Ormanda . . ........... Tangor.. ........... .. .... .... . .. Ortanique 
Orob lanco ................... . .. Citrus paradisi Macf ........... ............... ............. Orob lanco 
Orogold ........................ ..Citrus sinens is IL.I Osb ....................•....... ....... Orogold 
Oronules . .Citrus clementina Hort. ex Tan. . ........ Oronules 
Oroval ............ Citrus clementina Hort. ex Tan. . ....... Oroval 
Orovi lle . ..Citrus sinens is (l.) Osb ............. ......................... Bidwells Bar 
Orta line ....... ........ Tangor ...................... .Orlan ique 
Ortanique ............. Tangor.. . .... Ortanique 
Osceo la .. ............ ... ...... . ... Citrus ret iculata Blanco... . ........ Osceola 
Ota ................................................... Citrus unshiu (Mak.I Marc. ...... Ota 
Otachibana .... . ........... Citrus otach ibana Hort. ex Y. Tan ............... Otachibana 
Otaheite .............. Lemandarin ....................... . . .............. Olaheile 
Ota-wase .............. Citrus unshiu (Mak.I Marc .. .. ... ..... Ola 
Oto-mikan .............. Citrus olo Hort. ex Y. Tan .................................. 0 10-mikan 
Otrodj .... . ............. Citrus limon (L.) Burm.. . . ........ Olrodj 
Otrodje ................. ............................. Citrus limon IL.1 Burm. . ....... .... .... ...... . ....... Olrodj 
011 ....................... .C itrus reliculala Blanco .......... ....... . . ............... 011 
Ougon ............... Ci trus glaberrima Hort. ex Tan .. ...... .......... . .. Ougon 
Ouro .......................... . .............. Citrus sinensis IL.I Osb ... Ouro 
Outshoorn .... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ... ....... Outshoorn 
Ova l Dobleiina .... Citrus sinensis (L. ) Osb.. . .... .Dobleiina 
Ova l Fino ............. .•....... ................. Citrus sinensis (L.I Osb ......... .... ..... ..........• ....... Dobleiina 
Ova l Sangre ... . . ...... ........ Citrus sinensis (l.) Osb ........... ......................... Dobleiina 
ova l ............... .Fortunella margarila (Lour.) Swing ........ Nagami 
Ova le Comune ................ Citrus limon IL.I Burm .. . .......... ....... .................. .Femmine llo Comune 
Ova le du Bresil ................ Citrus limon IL.1 Burm...... . ...... Ova le du Bresi l 
Ova le Sanguigno ............................. Citrus sinens is IL.I Osb ....................... Dobleiina 
Ova le ............................................ ..... Citrus sinens is IL.I Osb. . ....... Ca labrese 
Ova lello di Ca latafimi. . .. Ci trus sinensis IL.I Osb.. . .. Ovalello di Ca lataiimi 
Ova le110 Sanguigno .. .............. Citrus sinensis IL. ) Osb. . .. ...... ............... Ova le11 0 Sanguigno 
Owarbon .................. . . ............. Lemandarin ...................................... ................. Owarbon 
Owari ............................. ................... Ci trus unshiu (Mak.I Marc.. . ......... Owari 
Oyu ........................... . .. Ci trus pseudogulgul Hori. ex Shi rai ............... Oyu 
P.S.P. 
Pacha 
Page ...................... . 
p 
........... Citrus limon (L.) Burm ..................................... P.S. P. 
.. Citrus sinensis IL.) Osb.... . ......... du Pacha 





Pai ya u .. 
Paine ................ .••.. 
Painter ... . 
Pajarita ... . 
PajarilO . 
Pajorito ........ ..... ..... ... . 
Palazzelli ......... .... .. ... . 
Palerme ................ ..•.. 
Pal ermo. 
Palermo. 
Palestine Jaffa .. 
Palest ine. 
Palmer Washington .. 
Palm~. ··············· -
Palmetto .................. .•.. ...... 
Pan American············ ··- ·· 
Pandan Bener ····· ····· ·· ··-· · 








Paraguay .. . 
Paraguayan. 
Paramalla ..................... .... . 
Parent . 
Parker Special ... .. .............. . 
Parker. 




Parson Brown . 
Parson Specia I .. 
Parson .. 
Parlin Delicious. 
Pat Nebu .. 










Pea rl .. 
Peau I isse 




Pele de Moc a .. .. 
Pelton. 
Pentitsao .. 
Pera Coroa ... 
Pera Rio . ... .. ............ . 
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.... C itrus reticu lata Blanco ........ Page 
. ......... C itrus maxima (Burm. I Merr .......... .. .... .... . Banpeiyu 
. ..... .. Ci trus si nensis IL.I Osb.. . .............. Pa ine 
. .. Citrus sinensis (L.) Osb .. .... ...... Painter 
.Citrus sinensis IL.1 Osb... . .......... Pajarita 
. .. . Citrus sinensis IL.1 Osb ....... ....... Paja rita 
. .... ... ... Tangelo.. . ....... .. ............ . ............. Pajorito 
. ... . Citrus reticulata Blanco ............ Palazzel li 
. ........ Citrus limon (L.) Burm ........ Lunario 
. .. Citrus auranlium L. ................... ...• . .... ....... Palermo 
. ...... Citrus deliciosa Ten ........... Med iterra nean 
. ........ Citrus sinensis IL.) Osb ............ Shamouti 
. ... ..... Citrus limettio.,.des Tan. . ........... Palestine 
. .. Citrus sinensis (L.) Osb.... . ............. Palmer 
. .. .. Citrus sinensis (L.) Osb ......................... ............. Palmer 
.... ..... Ci trus aurantifolia (Christm. ) Swing .................... West Indian 
. ..... Citrus reticulata Blanco ........................... Pan American 
..... Citrus maxima (Bu rm .) Merr. .............................. Pandan Bener 
... Citrus maxima (Burm.) Merr ............ Pandan Wangi 
. ..... . Citrus limon (L.) Burm.. . . .... . Nepali Oblong 
.. Ci trus panuban (Wester) Tan . . . ........... Panuban 
. ..... .... .. Citrus sinensis (L.l Osb ........... Paperri nd 
..Citrus medica L.. . .......... Papuan 
. ....... Citrus limonimedica Lush . . ........... Etrog 
. ... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ........... Paradi se 
. ....... Citrus limon (L. ) Burm ... ..... ..... Paradiso 
.. . Citrus auranlium L. . ......... ... .. ... ... Para guay 
. .... Citrus auranlium L. . ... .. Paraguay 
. .... Citrus sinensis IL. ) Osb ..................... Commune 
. ..... Citrus sinensis IL. ) Osb ... .................. Washington 
..Citrus reliculata Blanco .............. .... ... Parker 
. ....... Citrus latifolia Tan .. Bearss 
. ... Ci trus reticulata Blanco ..................... Parker 
. ... Citrus reliculata Blanco ....... ............ .. Parker 
. .... ... .. Citrus limon (L.) Burm.. . .......... Lunario 
. ....... Ci trus sinensis (L.) Osb ... ...... .. .. Parramata 
..C itrus sinensis (L.) Osb ..................... Parson Brown 
. ............ Ci trus reticulata Blanco .... ....... ... ..... . Parson Specia l 
. ... Ci trus sinensis (L.) Osb ....... .... ... Parson Brown 
. .......... Citrus sinensis (L.) Osb ............. . ..... Delicious 
. ..... Citrus limon (L.) Burm .............. Nepali Oblong 
..Citrus limon (L.) Burm ..... ......... Nepali Oblong 
..C itrus sinensis (L.) Osb .. Patensie 
. ..... Ci trus sinensis (L.) Osb .. .......... .... .. ... Paterson 
.... .... .... .. Citrus sinensis IL.I Osb .. ........... .. ... . ...... Paterson 
. ......... Citrus limon (L.) Burm......................... . ...... Nepali Oblong 
... Citrus tangerina Hori. ex Tan ........................ Pau 
... ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........ ... .... .... ... . . ...... Paulista 
... Citrus maxima (Burm.) Merr. ... .. ..... .. ......... ......... Pauthel 
....... Citrus max ima (Burm.) Merr ...... ....... Banpeiyu 
........... Fortunella margarita (Lour. ) Swing ...................... Nagami 
. .... Tangelo ...... ....... ..... ... .. ................ . . ..... Pear l 
. ... ......... ... Citrus deliciosa Ten .... ... ... .... .... .. Peau l isse 
..... ... Citrus deliciosa Ten ..... .. Peau rugueuse 
. ..... Ci trus depressa Hay. . ............ Shekwasha 
.... Ci trus sinensis IL.I Osb .......... .. .. ......... . ....... Doublefine Amelioree 
.. Citrus sinensis (L.) Osb ..................................... Peerl ess 
. ... Citrus sinensis (L.) Osb .... .. .. ...... .... .................. . Pele de Moca 
. ..... ... Citrus sinensis (L.) Osb .. ................... Pelton 
. ... Citrus succosa Hort. ex Tan. . ........ ...... Jimikan 
. .. .... .. Citrus sinensis (L. ) Osb . ... Pera 
... Ci trus sinensis (L.) Osb . ... .... ..... .... .... . Pera 
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Pera ................ .. 
Peradeniya .... 
Perao 
Pereta ...... .. .............. .. 
Perella of Fra nce .. 
Perella. 
Perello de Firenze 
Perl is ..... 
Pernambuco 




... Ci trus sinensis (L.) Osb 
..Ci trus aurantium L. 
.... Citrus sinensis IL.l Osb 
......... Citrus sinensis IL.l Osb 
.. ............. Ci trus perella Risso 
... Citrus perella Risso 
... Citrus perella Risso 
...................... Citrus paradisi Mad .. 
.Citrus paradisi Mad 
.... Lemonime.. .. ............... . 
.. ............ Citrus sinensis (L.I Osb .. 
.. Ci trus lat ifol ia Tan .. 
Names 
.Pera 





......... ... .... Perella 
...... .. Perl is 
......... Pern ambuco 
.......... Perr ine 
.. .......... .. . Perry 
.. .......... Tahi ti 
Pet Ya Ila. .. Citrus reticulata Blanco ........... .. .. ... .. .. .. .. ...... . Pet Ya lla 
Petit Pierre ... Citrus au ra ntium L. ........ Petit Pierre 
Petit Pierre ....................... Ci trus sinensis IL.I Osb.. .. ...... Petit Pierre 
Petite Jaiia ..................... . ...Citrus sinensis IL.I Osb ....... Maltaise Blonde 
Petite ronde ... Citrus sinensis IL.l Osb ....... Petite ronde 
Petropolia ..... Citrus sinensis (L.I Osb.. .. ......... Petropolia 
Phat tu .... Ci trus med ica L.. .. .. .Sarcodatylis 
Phelps .................................. .. .... .... .. Ci trange .... Phelps 
Phil ippines .................. ........ .. ............. Citrus max ima (Burm.) Merr. ...... .. ... Phi lippines 
Phil ippines... .. .. Ci trus medica L .. Ph ilippines 
Phillipe ........ ... ......... .......... ........ ..Citrus sinensis IL.) Osb.. .. ........... Phillipe 
Phillipine red . .Citrus limonia Osb.. .. .. Rangpur 
Pi ckstone. ..Citrus sinensis (L.l Osb .................. . .... Pickstone 
Pina .. .................. .C itrus sinensis (L.l Osb ....... Pina 
Pina................... .. . ......... Tangelo ................................... .. .. Pina 
Pindapoy... .. .... Citrus sinensis (L.) Osb ........ .... ... ....... ....... .... . Va lencia 
Pineapple ............... .................. Citrus sinensis IL.l Osb .............................. Pineapple 
Pink Marsh ................................ ........ Citrus paradisi Mad .................. Thompson 
Pink Ruby ..... ..Citrus paradisi Mad .... .. .......... Pink Ruby 
Pink ....... Ci trus max ima (Burm.) Merr .... ........................... Pink 
Pink.. .. .... .. ......... .. ... .. Limequat... .. ... .. .. ................. .. .......... Pink 
Pink .Tangelolo .. .. ....... .. ......... ... .................. ...Weki wa 
Piracicaba ....................... .. .. Citrus sinensis IL.l Osb ....................................... Bahianinha 
Piralima ............................. Citrus sinensis (L.) Osb .... Piralima 
Pirbay .. .. .......... .. .. .. ...... Cit rus sinensis (L.) Osb .................... Pirbay 
Pitca irn .......... .. ...... .. .... Citrus sinensis (L. ) Osb ........... Pitca irn 
Pi-tou Chen. .. ... Citrus aurantium L. ........... Pi-tou Chen 
Pixie .............. ........ .. .... Citrus reticulata Blanco .. .. ................. Pixie 
Planellina ....... Ci trus unshiu (Mak.) Marc. ..Planellina 
Pl aquemines ........................ Citrus sinensis (L.) Osb.. .. ......... Plaquemines 
plat ..... Citrus odorata Wester ex Tan................ .. . .. .. Odorata 
Poire du commandeur ................ ........ Citrus lumia Risso & Poit. .................... ..... ........ Poire du commandeur 
Polynesie ... .. ...... Citrus reticulata Blanco ....... .. Polynes ie 
Pomeroy..................... ...Poncirus trifolia ta (L.) Raf.... .Pomeroy 
Pomme d' Adam........ ....... .... .. .. .... Ci trus aurata Risso .................. .. ........ Adam's apple 
Pompong. .. .. Citrus re ticulata Blanco... . ........ Pompong 
Poncire ac ide ....................... .. ............. Citrus medica L ........................ ... ............ Poncire acide 
Poncire Commun ......................... .... Citrus medica L ................................................ . Ponc ire commun 
Poncirus trifp liata x Rhobs el Arsa ....... Citrus sp... .. .... Poncirus tri fol iata x Rhobs el Arsa 
Ponderosa ...................... . ...Citrus pyriform is Hassk .................. Ponderosa 
Ponds... .. .. .. Citrus latifolia Tan .. ..... .. Tahiti 
Pong Koa ....... Citrus reticulata Blanco .. Pong Koa 
Pongola.. .. .... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Pongola 
Ponka... .............. .. ..... . ..... Citrus reticulata Blanco........ .. .... . Pong Koa 
Ponkan ............... .... . ...... Citrus ret icu lata Blanco ... ...Ponkan 
Ponki .... .. .. .. Citrus ponk i Hort. ex Tan.... .. ......... Ponki 
Ponkitsu ..................... .. .. .. Citrus ponki Hort. ex Tan ............. .......... .. Ponki 
Pontons ..................... .. .... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ........... Pontons 
Pook Ling Mong .... Citrus limonia Osb Pook Ling Mung 




Poorman .. .... ... ... .. ....... .. . 
Pope Summer 
Pope .... .... ........ .. .. ........ .. 
Porcupine . ........... .. ... ... . .. . 
Port Myacca .. 
Porter .. 









Portuga l . 
Portuga l . 
Prainha. 
Praia ............................. . 
Precoce de Va lence 
Precoce des Canar ies 
Precoce du Rh arb . 
Premier ....................... .. 
Pretori a 
Pri ce 




Prior ..... . 
Propper ........ .. .............. . 
Prospect ... . 
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..... Tangelo.. . . ... .. .. Poorman 
.. ... Citru s sinensis (L.) Osb ... Pope 
....... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. .. ... ...................... Pope 
. ...... Citrus hystrix D.C. .... .. .. Combava 
...C itrus sinensis (L.) Osb .. .. ... .. Port Myacca 
...C itrus sinensis (L.) Osb .............. .. ....................... Parson Brown 
...C itrus sinensis (L.) Osb .... .. ............ .. ............ .. ..... Va iniglia sanguigno 
...C itrus sinensis (L.) Osb .......... .. ..... Maltaise Sanguine 
.. ..... Citrus limon (L.) Burm ........................ Porto-Vecchio 
.... Citrus sinensis IL.1 Osb .... ..... Porto-Vecchio 
.... Citrus sinensis IL.I Osb.. .. .... Maltaise Sanguine 
.. Citrus sinensis IL.I Osb ....................... Maltaise Blonde 
... .... Citrus sinensis (L. ) Osb ........... ...... . ..Maltaise Sanguine 
..... Citrus sinensis (L.) Osb ............................ ... ....... Maltaise Sangu ine 
.. ..... Citrus limon IL.I Burm.. ...Li sbon 
..... Citrus medica L ........... .. ..... .. .... .... ... . ......... du Portuga l 
.. ... Citrus tangerina Hori. ex Tan. . ........ Portuga l 
..... Citrus limon IL.I Burm ................ .. ..... .. ...... .. ....... Prainha 
.. .. Citrus sinensis IL.I Osb .. .. ... ... Prata 
.... ...... Cadenera 
.......... Cadenera 
.. .. ... Citrus sinens is (L.) Osb 
....... Citrus sinensis IL.I Osb .. 
.. Citrus sinensis (L. ) Osb 
.. .. . Citrus sinensis (L.I Osb 
...... ......... Citrus sinensis IL.I Osb 
............... Citrus limon (L.) Burm 
..... Citrus reticulata Blanco .. 
. .. .. ... ... ........... Cadenera 
.... Citrus limon (L. ) Burm 
.. ... ... .. Premi er 
... .. ..... Pretori a 
.......... Lisbon 
. ...... Pride of Australia 
.. ........ Mesero 
.... Citrus reticulata Blanco .. .. ............... .................. Primosole 
.... Citrus sinensis IL.) Osb ....... .. .......... . ... ....... Princess 
.. ...... Ci trus limon (L.) Burm .. . .. ... .... Li sbon 
.. ...... Citrus limonia Osb ...... .. .. .. ... .... .. ... ...... .. . .. .. ....... Propper 
.. .... Citrus limon (L.I Burm ....................................... Lisbon 
pubescent . ..Citrus max ima (Burm.) Merr ....... .. .. .. ................ pubescent 
Pucheng .. .... .. .... ................. .......... .. .... Cit rus unshiu (Mak.I Marc ............ Pucheng 
Puerto Ri co .. .. .... Citrus paradisi Mad ............... .. ... .. .................... Puerto Ri co 
Puerto Rico .. . .............. Citrus sinensis (L. ) Osb ................... Sucrefi a 
Puka .... .. .... Citrus sinensis IL.1 Osb ............ Va lencia 
Puma ........ Citrus sp .. ...................... .. ... .. . .. ......... Puma 
Punjab .................. Citrus medica L ......... ................................. Punjab 





Q-300 ..................... .... .. 
Quatre Sa isons .. 
Quatre Saisons 
Quallrocchi ................... .. 
Queen 







.. ....... Citrus auranti fo lia IChrislm.I Swing ........ .. ... ... ... . Pursha 
.......... Cit rus sinens is IL.I Osb ...................................... Purvis 
.. ...... Citrus nobili s Lour .. .... ... .. ..................... ... ........ King 
... Cit rus sinensis IL.) Osb.. . ............... .. .. Q-24 1 
..Citrus sinensis (L.) Osb.. . ...... ................... Q-300 
.. ...... Citrus aurantifol ia (Christm .) Sw ing .. .... ......... Qua tre Sa isons 
.. .. .... Citrus li mon IL. ) Burm .... .. .......... . ............. .. Lunario 
........ Citrus limon (L.) Burm .......... .. .. ..... .. .......... .. ....... Femminello Comune 
.. ...... Ci trus sinensis (L.) Osb ............... Queen 
......... Ci trus sinensis IL.I Osb ...... Quintela 
R 
.. ...... Citrus sinensis IL.I Osb ....... .. ....... .. ..... .. .... . ..... .. R. O. 
.. ...... Citrus paradisi Mad .......................................... Rabiie 
... Citrus aurant ifo lia IChrislm .I Swing .. .... .. ........... . West Indian 
....... Citrus clement ina Hori. ex Tan .... .. ... ... .. ............ Ragheb 
.. Citrus pseudogulgul Hort. ex Shirai ..... .. ........... Yoa 
.... Citrus limon IL.I Burm ...... Rajahmundry 
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Rancho Sespe .Citrus aurantium L. ............... .... .. .. .................. Sespe 
Randall ....... Ci trus sinensis (L.I Osb .......................... ..Randall 
Rangitra .... Citrus reticulata Blanco.. .. ............. Rangtra 
Rangpur x Sour Pumelo ... .. ....... Citrus sp.. .. ............. Rangpur x Sour Pumelo 
Rangpur .................... .... .. ..... Ci trus limonia Osb ....................... .. .. Rangpur 
Rangtra ....................... .. .............. . Citrus ret iculata Blanco ......................... Rangtra 
Raou l Island .. ...Citrus sinensis (L.) Osb ......................... . ........ Raoul Island 
Rarotonga .................... .Citrus unshiu (Mak.I Marc ......... .... ................... Sugiyama 
Rashidy.. . ...... Citrus aurantifo lia IChristm.I Swing.. .. .. West Indian 
Raubenheimer .................................... Citrus sinensis (L.) Osb ........ Valencia 
Rautenbach ........................ .. ......... Citrus sinensis (L.) Osb .............................. Rautenbach 
Ray Ruby.... ................. ..Citrus parad isi Mad ........... Ray Ruby 
Rayee du Bresil .... Citrus sinensis IL.I Osb ....................... .. .. Rayee du Bresil 
Rea l .................................................... Citrus excelsa Wester. . ...................... Nestour 
Rea l . . .................. . ...... Citrus sinens is (L.) Osb.. .. .. .... Sucreiia 
Red Khalily ............ ...... .. .. Citrus sinensis (L.I Osb.. .. ........................ Maouardi 
Red Ling Mung. . ...... Ci trus limonia Osb ... Red Ling Mung 
Red Marsh ........ ..:.Citrus paradisi Mad. .. ............. Redblush 
Red Mexican ................................ Citrus paradisi Mad .................... . . ........ Pink Ruby 
Red navel ... ........................ .. .. .. ... Citrus sinensis (L.) Osb.. .. .............. Cara Cara 
Red Seed less ..... Citrus paradisi Mad ................... .. .. ............ Redblush 
Red Shambar .................. .. ......... Citrus paradisi Mad ........... Shambar 
Redblush.... .................. .Citrus paradisi Macf ........ Redb lush 
Red-iaced .. Citrus tengu Hort. ex Tan .. . .. ........... Tengu-mikan 
Redskin ... Citrus tanger ina Hort. ex Tan. .. ..... Cap 
Reed . ................ .. . .. .. .citrus paradisi Mad ........ ................... .. ..... Reed 
Rehoboth ................... .... .. .. ...... .. Citrus aurantium L. . .. ..... Rehovot 
Rehovot ........................................... Citrus aurantium L. ....................... .. ........... Rehovot 
Reina de Espana... .. .... Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Sucreiia 
Reina. ...................... ... .Ci irus clementina Hort . ex Tan ......................... Nules 
Re inking ................ .... .Citrus maxima (Burm.I Merr.. . .. .... Reinking 
remontant ........ Ci trus limon (L.I Burm. .. .................. remontant 
Rex Union .Citrus sinensis (L.) Osb ............................... .. Rex 
Rex .......... Ci tlUS paradisi Macf.. .................. . .. ...... .... .... Rex 
Rex .. .. .. ... Citrus sinensis (l.) Osb.. . ......... Rex 
Rhobs el Arsa .Citrus sp ..... Rhobs el Arsa 
Rhodes ia .......... Citrus aurantium L. .. Rhodesia 
Ri ca Late .. ................. ...Citrus sinens is (L.I Osb ......... Rica Late 
Riccia ca labrese ...... Citrus medica L. .. ......... Diamante 
Ricc io .Citrus sinensis IL.l Osb ......................... ............. Biondo Riccio 
Rich.. ...Poncirus trifoliata IL.I Ra f. ....... .. .......... Rich 
Richard Spec ial.. .. .............. ........ Ci trus reticulata Blanco ...................................... Richard Spec ia l 
Richardson .. ..Citrus limon (l.) Burm .Eureka 
Riche Depou ille .Citrus aurantium L. ..................................... .. ..... Riche Depouille 
Riclaro ............................. .. .... .. Citrus li mon (L.) Burm .................. .... ... Riclaro 
Rico.. .. ................... .. .. Citrus sinensis IL.I Osb ..... Rico 
Ricote ........ Citrus limon IL.I Burm .................... ................... Ricote 
Rieckert .................. .Citrus sinensis (L.) Osb ... Rieckert 
Rio Grande ..... Ci trus sinensis IL.I Osb.. . .......... Rio Grande 
Rio Red .. .. .. Citrus paradisi Macf ....................... ................... Rio Red 
Rio..... .. ...... Citrus reticulata Blanco ............................... ...... de Rio 
Rio ....... Ci trus sinensis (L.) Osb.. .. .......... Rio Grande 
Riqueza ...... .. Citrus sinensis (L.I Osb .. .Sucreiia 
Risso's ....... Cit rus rissoi Risso ....... Risso's 
Rivero ........ Citrus reticulata Blanco .... Rivero 
Ri vers Late .... Ci trus sinensis (l.) Osb.. .. ............. Va lencia 
Riverside Early ........ Citrus sinensis IL.I Osb ..................................... Riverside 
Riverside.. .. ........................... Ci trus sinensis IL.I Osb ............................. Riverside 
Rize.. ..Citrus reticulata Blanco.. .. ........ Rize 
Robertson .. .. ....... Citrus sinensis (l.) Osb .. .... .... Robertson 
Rob in Hood.. .. .... .. Citrus sinensis IL.I Osb .... ................. .. .. .. ..... Robinhood 












Rogoii ................ .. 
Rohde red Va lenc ia 
Rohde Summer 
Roja .. .. .. . 
Rojo Ova l 
Rokugatsu mikan . 
Rokugatsu .............. .... .. .... . 
Rokygatsu mikan .. 
Ronde .. 
Rooseveli 
Rosa ...... . 
Rosehaugh ......................... .. 
Rosen .. 
Rosenberger .. 
Ross ..................... . 
Ross ................... .. 
Ross ........................ . 
Rotane ...... ...... ............. . 
Rotuna ... .. .................... . 
Rouge de Chine 
Rough Sev ille ........ .... .... .. 
Rough . 
round ...................... .. 
Rounded Jaffa 
Rovigo .............. .... .... .... . 
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Citrus sinensis (L.) Osb .............. . Robinhood 
...... Citrus reticulata Blanco .. 
. ......... Citrus sinensis (L.) Osb ...................... . 
.... .. Robinson 
.Roble 
. .. Citrus sp ................................................... Rhobs el Arsa 
....... Citrus temple Hort. ex Y. Tan .......................... Roch 
.. .. Citrus nobilis Lour ............................................ King 
.. ....... Citrus reticulata Blanco ........ Roederer 
·.::: ~ ::~~: ~~~;~~:~~L~~~bex Tan ...... :::::::::::: :::::: ::::~~:~~~g 
.. .......... Citrus sinensis (L.) Osb ....... Va lenc ia Rohde red 
............ Ci trus sinensis (L.) Osb .................. .... .............. Rohde Summer 
............. Citrus sinens is (L.) Osb ................... .. ........ .Doblefina 
..Citrus sinensis (L.) Osb ..... . ............................. .Doblefina 
.... Citrus rokugatsu Hort. ex Y. Tan ................... . .... Rokugatsu 
.. ..... Citrus rokugatsu Hort. ex Y. Tan .... Rokugatsu 
.Citrus roku gatsu Hort. ex Y. Tan ................... . .... Rokugatsu 
.. ... Citrus sinensis (U Osb ...... .Shamouti 
.. ... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Rooseve lt 
....... Citrus sinensis (L.) Osb .. . ............................. Rosa 
....... Citrus reticulata Blanco .. 
....... Citrus unshiu (Mak.) Marc 
.... Citrus limon (L.) Burm 
.. ......... Rosehaugh 
. ................. Rosen 
...... ... .. Rosenberger 
.. ...... Citrus limon (L.) Burm ....................... .. ......... Ross 
...Ci trus reticulata Blanco ................................... Ross 
.. ...... Cit rus sinensis (L.) Osb... .. .......... Ross 
.. .... Citrus sinensis (L.) Osb ................. . .. ...... Rotane 
Citrus sinensis (L.) Osb. .Rotuna 
...Citrus sinensis (L.) Osb ....... Rouge de Chine 
. ...... ...... Citrus aurantium L. .... .. ............ ...... .............. Seville 
........ Citrus jambhiri Lush.. .. . ........................ Rough 
.. ...... Fortunel la japonica (Thunb.) Swing .................... Marumi 
........ Ci trus sinensis (L.) Osb ................. ..... ................ Shamouti 
.... Citrus sinensis (L.) Osb ....... Tardive de Rovigo 
Roxani. . ................. .. .. .. Citrus limonimedica Lush. .. .................. Roxani 
Roya l ........ Citrus paradisi Mad ....... Royal 
Royal . .. ....... Citrus temple Hort. ex Y. Tan. .. ............ Temple 
Rubbi ................... . .. ....... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ................................ Rubbi 
Rubideaux ....... .......... .. Poncirus trifo liata (L.) Raf.. ........ Rubidoux 
................... Citrus sinensis (L.) Osb ........ Va lencia Rubidge 
Rubidoux. 
Rubidoux 
................... ...C itrus aurantium L. ............................................ Rubidoux 
Rubidoux 












Ruvi ttara ...................... . 
Ruvittaru 
Ruwenzori 
Ryan ........................... . 
........ Ci trus sinensis (L.) Osb ..................................... .Washington 
.......... Ponci rus trifoliata (L.) Raf. . .. ...................... Rubidoux 
.......... Citrus sinensis (L.) Osb ....... Ruby 
.. ....... Citrus paradisi Mad ......................... .. .. Redblush 
........ Citrus paradisi Mad... .. ...... Redblush 
.. ................... Citrus sinensis (L.) Osb.... ..Ruby 
........... Citrus parad isi Mad ........... Redblush 
Citrus jambhiri Lush ...... ................... .. ......... Rough 
.Cil range ... .. ................. .. ........ Rusk 
............. Poncirus trifol ia ta (L.) Raf ...... .......... .................. Rusk 
.. .......... Citrus sinensis (L.) Osb. .. .......... Rustenburg 
....... Citrange ... .. .......... Rustic 
..Citrus sinensis (L.) Osb ............ Ruve l 
........... Citrus limon IL.) Burm .................... .................. .Femminello Comune 
.. ..... Citrus limon (L.) Burm ............. Femrninello Comune 
.. ........ .. Citrus limon IU Burm ................... . ............ Femminello Comune 
............. Citrus sinens is IU Osb 
............. Citrus limon (L.) Burm 
.................... Ruwenzori 
. ..................... Eureka 
Ryan .. . ..................... .. ................... Ciirus sinensis (L.) Osb ..................................... Ryan 
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S 15 ...... Citrus limon {l.) Burm. . .... Eureka 
S. P. Jaifa .. Citrus lumia Risso & Poil. .... ...... ........ .$. P. Jaiia 
S.C.B.. .Citrus sinensis {l.) Osb.. . ........ .... S.C.B. 
S.E ............... .... ...... .. . ..... Citrus reticulata Blanco ....................... .5. E. 
S.E.A.B.. . ................ . Poncirus trifoliala {L.) Raf ..................... . ..... S.E.A. B. 
S.G.11 II A I .. ... ........ .......... . . ....... Citrus maxima !Burm.) Merr .5.G.11 II A 1 
Saagkam . . . ..... . Citrus platymamma Hort. ex Tan. . ... ....... .Saagkam 
Saasli .Citrus limon {l.) Burm..... . ........... ........... ...... .. Asaasli 
Saasl i .. ...... ... Citrus sinensis IL.l Osb ......... Saasli 
Saasly.. . ...... Citrus limon {L.) Burm .......... Asaas li 
Saas ly .... Citrus sinensis (l.) Osb.. . ........ Saasli 
Sabara ....... ... . Tangor ................. .... .... . . .. ...... Sabara 
Sabouya .. . ... ... .... Citrus sinensis {L.l Osb ... Sabouya 
Sacaton ..... .. ....... ........... ..... .. Citrumelo... ............... .. ... . .......... Sacaton 
Sadaphal ... . .. Citrus semperflorens Lush . . ............... Sadaphal 
Saga .. ........ ......... . . .... Citrus reticulata Blanco .......... Saga 
Sa·1·gon ........... Citrus unshiu {Mak.) Marc ..... ........ .sa·i"gon 
Saint Augustine.. . ....... .. Citrus sinensis {L.) Osb .............. Saint Augustine 
Saint Jado ........ ....... .... . .. Citrus sinensis {L.) Osb .......... Saint Jado 
Saint Jean... . ...... Citrus reticu lata Blanco ......... Saint Jean 
Saint Jean ........... Citrus unshiu (Ma k.) Marc. ... . ....... ........ Sai ni Jean 
Saint Michae l. . .... Citrus sinensis IL.I Osb .... .. Paperrind 
Sakitsu ..... Citrus relicu lata Blanco ..................... . ..... Sa kitsu 
Sakkaria lokum . . ... .... ....... Citrus sinensis {l.) Osb.. . ............... Sakkaria lokum 
Sakosli. . ...... . Citrus limon {L.) Burm .. .. ......... Asaas li 
Salteii ila .............. Citrus deliciosa Ten.. . ... ................. .. Mediterranean 
Salus ......... Citrus si nensis {L.) Osb .Sa lust iana 
Sa lustiana ............... Citrus si nensis {L.) Osb ............... .Sa lustiana 
Sa lustiano .... Citrus sinensis IL.) Osb ............. Salust iana 
Salzara . . ............. Citrus unshiu {Mak.) Marc ............ Sa lzara 





San Jacinto ..... . 
....... Tangelo .............. .. ..................................... .Sampson 
........ Citrus westeri Tan ...... . ....... Samuyao 
....... Citrus limon IL.l Bu rm.. . ...... ........ San Fernando 
.............. Citrus sinensis {l.) Osb... . ............. San Francisco 
.. ........ .. Citrus medica L .. ......... ..... San Geronimo 
.. Tangelo ... . ............. .. San Jacinto 
San Jeronimo ..... ... .............. ..... . . ... .. Citrus medica L .. San Geronimo 
San Mar ino .. . ...... Citrus sinensis {l.) Osb. . . ........ ....... San Marino 
San Martin ... ..... .. Citrus relicu lata Blanco ................... . ............ .... Ponkan 
San Miquel ..... . ...... Citrus sinensis IL.) Osb .............. .. Paperrind 
San Pedro .................. ...... ......... ........ .. Tangor ................... ...... .. .... . ............... San Pedro 
San Sebastiao .......... Citrus sinensis {L.) Osb ......... San Sebast iao 
San wu hong chu. .... Citrus relicu lala Blanco ... San wu hong chu 
Sanbo.. . . ...... ....... .. . . .. Citrus sulca ta Hort. ex Tak ........... Sanbokan 
Sanbokan ..... ...... Citrus sulcata Hori. ex Tak ... ...... Sanbokan 
Sandfield ....... ......... . . . ... Citrus med ica L ............................................ .... Sandfie ld 
Sandiord .. .. .. ....... Citrange ............ .. ........ . ....... Sandford 
Sanford Mediterranean ..... .. Ci trus sinensis {l.) Osb ............... Saniord 
Sanford ....................... . . ........ . Citrus sinensis (l.) Osb.. . ....... .Sanford 
Sangre Doble Fina ....... Citrus sinensis {l.) Osb. . .. Doblefina 
Sangue de Boi ........ Tangor ... . . ............ .... ... ........ ...... ....... ... Sangue de Boi 
Sangui.. . .... .. Citrus latifo lia Tan .. . ....... .Sangui 
Sangui .Citrus sp ...................................... . ........ Sangui 
Sanguigna Oval ... . . ........................ Citrus sinensis (l.) Osb ..... ............ ...... . Doblefina 
Sanguigno a Pignu ..... . Cit rus sinensis IL.I Osb ........ Sangu igno Semplice 
Sanguigno Doppio Signorelli ............... Citrus sinensis (L. ) Osb.. . .. ........ Sanguigno Doppio 
Sanguigno Doppio .... .... Citrus sinensis {L.) Osb ................. Sanguigno Doppio 
Sanguigno Semplice...... . ... Citrus sinensis {L.) Osb ............ Sanguigno Semplice 
Sanguigno Zuccherino ..... .. Citrus sinensis (L.) Osb.... . ............ .. Sanguigno Zuccherino 
Sanguigno ................................. . ........ Citrus reticu lata Blanco ......................... Sa nguigno 
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Sanguigno.. . .. Citrus sinensis IL.I Osb ................. ..... ........... Sanguigno Semplice 
Sanguina Doble Fina.. . .... Citrus sinensis IL.I Osb .................... .Doblefina 
Sanguine de Biskra.. . ...... Citrus sinensis IL.I Osb ............................... ....... Sanguine de Biskra 
Sanguine de Ferme-Blanche .... Citrus sinensis IL.I Osb .................. . ... ... .... Sanguine de Ferme-Blanche 
Sanguine de Mustapha .. . ................ Citrus sinensis IL.) Osb ............ .Sanguine de Mustapha 
Sanguine de Paterno. . .......... Citrus sinensis (L.I Osb ............. Sanguine llo Moscata 
Sanguine Ovale ... . ....... . Citrus sinensis (L.) Osb ................. .Doblefina 
Sanguine Riccio.. . .. Citrus sinens is IL.I Osb ... . ................................... Sangu ine Riccio 
Sanguine Trabut ... . . .......... Citrus reticulata Blanco ...... .. ..... . Sanguigno 
Sanguine.. . ... Citrus reticu lata Blanco .............. Sanguigno 
Sanguine.. . ......... Citrus sinens is IL.I Osb .............. Sanguine 
Sangu inell a Negra ........ ....... .. ........... Citrus sinensis (L.) Osb... . ............. Spanish Sanguine lli 
Sangu inell a. . .. Citrus sinensis (L.) Osb ....................... . ......... .... . Spanish Sanguine lli 
Sanguine lli . . .. Citrus sinensis IL.) Osb ............................. Spanish Sanguine ll i 
Sanguine llo Comune... . ..... .... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ............. Sanguinello Comune 
Sanguine llo di Santa Maria in Licodia .. Citrus sinensis (L.) Osb .................................... Sanguinello Moscata 
Sanguinel lo Moscata .. ..Citrus sinensis IL.I Osb ............................. Sanguine ll o Moscata 
Sangu inell o Moschate.. . ......... Citrus sinensis (L.) Osb .. .......... Sanguine ll o Moscata 
Sanguine I lo Paterno.. ..C itrus sinensis IL.I Osb ....................................... Sanguine ll o Moscata 
Sangyuan .. .. . . ...... Citrus sp... . . ...... ............ ....... ..... .... lchang 
Sankitsu ... . ............ ........ . ....... Citrus sunk i Hort. ex Tan. . ....... Sunki 
sans epine 
sans glande ... 
sans pepin .. 
Santa Barbara 
Santa Barbara .. 
Santa Lu cia .......... ...... ...... . 
Santa Teresa 
Santara .. . 
Santra .............. .... . . 
...... Citrus aurantium L .......................................... sans epine 
. ........ Citrus aurantium L. . ............................. sa ns glande 
..... ... Citrus maxima !Burm.) Merr.. . . ................... sans pepin 
. .... Citrus aurantifo li a IChristm.) Swing ............. ....... West Indian 
...... Citrus limonia Osb ............................................. Rangpur 
. ........ Citrus reticulata Blanco.. . ..... .. Santa Lucia 
. ....... Citrus limon IL.l Burm ............ Santa Teresa 
....... Citrus reticulata Blanco. .. . .............. Ponkan 
. ....... Citrus reticulata Blanco ..... ... .................... ....... .. Ponkan 
Santucci ............................................. Citrus aurantium L. .............. Santucci 
Sapodofora ........ Citrus limon IL.) Burm ......... ...... Sapodofora 
Sa rah.... . ....... Citrus sinens is IL.1 Osb ...... ... ............ . ...... Sarah 
Sarawak .... 
Sarcodatylis ....... .............. . 
Sarmenteux de Meknes .. 
Sarra . 
Sathgudi .. 
Sal ina .. 
. ..... Bintangor ............................ . . ...... Sarawak 
....... Citrus medica L.. .................... . ...... Sarcodaty li s 
. ..... Citrus sinens is IL.1 Osb ...... ....... .... ... .... . . ... Sarmenteux de Meknes 
. ....... Citrus sinensis IL.l Osb.. . ................... Sarah 
. ....... Citrus sinensis (L.) Osb ................. "'" ................. Sathgudi 
. ....... Citrus medica L ......................................... . ....... Satina 
Sat-kara .... Citrus macroptera Montr. ................... . . ..... Sat-kara 
Satkora .............................................. Citrus macroptera Montr. .................. . .............. .Sat-kara 
Sa tsuma. 
Satsumelo. 
Sau l. .. 
Saunders ............... .. . 
Savage. 
... Citrus unshiu (Mak.) Marc .. Satsuma 
. ....... Tangelo.. .................................... . . .... .. Satsumelo 
. .. Citrus sinensis IL.) Osb... . .... ........ .. Saul 
. ....... Citrange ......................... .... ... . ..... .. Saunders 
. ... Citrange ..................... . ...... Savage 
Savio ...................... Tangor ............................................. . ... ............. Ell endale 
SB-812 ... Citrandarin .......................... ..... . ....... SB-81 2 
Scar lett ................... . ........ Cit rus reticulata Blanco .......... ........ ... . ....... Hansen 
Schaub ...................... ... . . .......... Citrus jambhiri Lush ...... Rough 
Schoeman . ....... Citrus sinensis IL.l Osb. . ........ Schoeman 
Sciacca ......................... . ........ Citrus limon IL.I Burm.. . .. ...... Sc iacca 
Scic ili an .. . .... Citrus aurantium L. ................. .. . ........ Scici li an 
Seed less Valencia .. ........ Citrus sinensis IL.1 Osb ......... .... .............. ........... Seedless Va lencia 
Seequasia .. . .... Cit rus depressa Hay. . ........ Shekwasha 
Seguin.. . .... Citrus sinens is (L. ) Osb .......... ... .... . . ........ Seguin 
Seihou .................... . ................ .. ........ Tangor .............. ................ ... ........ . . ........ Seihou 
Sekiokan. . ....... Citrus aurantiaca Hort. ex Tan. . ........ Sekiokan 
Sek iroku-kan ........ Citrus hyalopulpa Tan . .................................... . Sekiroku-kan 
Sekkan .................. ... . ....... Citrus sinensis IL.I Osb .......................... .... ........ Sekkan 
Selecta do Rio. . ....... Citrus sinensis (L.I Osb ....................................... Seleta 
Se lecta .... ............... ..................... ....... Citrus sinensis (L.) Osb. . .... .Se leta 
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Seminole 
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.Citrus sinensis (l.) Osb 
.Tangelo .. 
.......... Citrus limon (l.) Burm ...... . 
Names 
...................... ..... .Seleta 
Semino le 
..Semis 
.C itrus depressa Hay ................ ...... .. .... .. .. ... .... Shekwasha 
..Shekwasha .. Citrus depressa Hay. 
....... Citrus sinensis (l.) Osb 
........... Citrus sinensis (l.) Osb 
. .. Ci trus med ica L 
. . .Serra d'Agua 
........... Serrana 









........................ Citrus aurantium L. .................. . ..... .SES-3996 
... Citrus reticu lata Blanco ... ......... SES-52016 
Sespe . ................... . .. Citrus aurantium L. ............................ . . ....... Sespe 
Seto .... Citrus unshiu (Ma k.I Marc. ................................ Seto 
Settsu ............. ......... .. . .. Citrus unshiu (Mak.I Marc.... . .......... Settsu 
Setubal .C it rus deli ciosa Ten .................... ..... ..... ........ .... . Mediterranean 
Sev ilhana ......... Citrus auran ti um L. . ........................... Sevi lle 
Sevi lle.. .Citrus aurantium L. ....... ..Sev il le 
Sexton .. Tange lo ................... . . ......... Sexton 
Shamba r ....... ............. . ........ Citrus parad isi Mad ... Shambar 
Sham ba r ..... Citrus sin ensis (L.I Osb ............... ................... .. Shambar 
Shamouti Be ladi ......... Ci trus sinensis (L.J Osb .................. Shamouti 
Shamout i Maourdi .............................. Citrus si nensis (l.) Osb.. . ... laffaoui Maourdi 
Shamouti Masry .... Citrus sinensis (l.) Osb .Shamout i Masry 
Shamouti Meski ... . ....... Citrus sin ensis IL.I Osb ....... .... ... ............. . ....... Shamouti Meski 
Shamouti Moghrabi ........ Citrus sin ens is (L.I Osb.. . ..... Shamouti Meski 
Shamouti ......... Ci trus si nensis (l.) Osb. .. . ... Shamouti 
Shangyuan ..................... Citrus sp............. ......................... . . .......... lchang 
Shantra ......... Ci trus re ticulata Blanco ................................... Ponkan 
Shaogon .... . .... Citrus auranti aca Hori. ex Tan. . ....... ... Shaogo n 
Sharbati .. . .... . Citrus limonia Osb ........................................... Rangpur 
Sha tianyu .. . .... Ci trus max ima (Burm.) Merr ............................. .Shatianyu 
Shatinyu .................. .. .. .......... Citrus max ima (Burm.I Merr .Shatianyu 
Shekwasha ...... Citrus depressa Hay. ................... . . ... Shekwasha 
Shepstone. . ...... Citrus sinensis (L.I Osb ... ........ ..... ......... .. ......... .. Shepstone 
Shibata ................... . ...... .... Citrus li mon (L.) Burm ................................. .Shibata 
Shigetom.. . ................ . ........... Citrus tengu Hori. ex Tan ........................ Tengu-mi ka n 
Shihchieh .. . ........ .. Citrus kinokuni Hort. ex Tan .............................. .Shihchi eh 
Shiikuwasha ....... .. Cit rus depressa Hay..................... .. . ... Shekwasha 
Shikaikan ......... .. .......... ... .... .............. Citrus suhuiensis Hort. ex Tan .......................... . Shi ka ika n 
Shikiki tsu ............................. Citrus madurensis Lour....... . ................ . . Ca lamondin 
Shik inari- mika n ................................... Citrus madurensis Lour ............. Ca lamondin 
Shi ksi kan... ......................... ..C itrus suhuiensis Hort. ex Tan ...... .Shika ikan 
Shimada .................. . . ......... Citrus auranti um L. ......................... . ..... Shimada 
Shina-mikan .... Citrus sinensis (L.I Osb .. . ............ ... ....... . ........ ... .Shina-mikan 
Shinsha-kan ........ Citrus reticul ata Blanco ....... ................. ..... .. Shinsha-kan 
Shipper .......... Citrus reticul ata Bl anco.. . . .............................. Shipper 
Shiraz i... .. ........ Ci trus aurant ifol ia (Chr istm .I Swing .... .West Indian 
Shiraz ian .. Ci trus sinensis (L.) Osb ..................................... Shiraz ian 
Shirembo ... ... .. ....... ..... ... .. . ........ Citrus anonyma Hort. ex Y. Tan .. . ........... .. ...... Shi rembo 
Shi shi-yuzu ............... .. . . .... . Citrus pseudogulgul Hort . ex Shirai ............ .. Shi sh i-yuzu 
Shiznoka. ................... . ... Citrus unshiu (Mak.I Marc.. . ........ Sugiyama 
Shizuoka .............. Citrus unshiu (Mak.I Marc. . ................. .Sugiyama 
Shorney .... Cit rus sinensis (L.I Osb ....................................... Shorney 
Shuji mika n ....... Citrus succosa Hort. ex Tan. . ............ Jimikan 
Shu nko-ka n ..... Citrus shun kokan Hort. ex Tan.. . ....... .... Shunko-ka n 
Shuto ..... . .............. Citrus aurant ium L. ....... Sh uto 
Siam.. . ............... Citrus maxima (Burm.I Merr ....... Siamese Pink 
Siamelo ....... .......... ... . .. Siamelo ................. ....... . ... .. Siamelo 
Siamese Pi nk ... ................ .. . . 
Si amese 
Siavaraz ................. .. 
Sicile 
Sic ile .................. ... . . 
. .... Citrus max ima (Burm.I Merr 
....... Citrus max ima (B urm .) Merr 
............... Citrus sinensis (l.) Osb 
........... Citrus aurant ium L. .................... . 
.Cit rus limon (l.) Burm. 
...... Siamese Pink 
.................. Kao Phuang 
. ............. .S iava raz 
............... Scicilian 
. ...... Sici ly 
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Sicilian .. 
Sicilian .... 
.............. ............. Citrus latiiol ia Tan .................... . ......... Tahit i 




Sid i Alssa 
Sidi Ali 
Sidon .. . 
Sigilata ............ ....... .. .. .. 
Sigilatta .. 
Sihue gan ... 
Sikan 
Siletta 
Silt .................. ... . 
Si lver Hill 
Si lver .. 
Silverhill. ... . 
Simeto ... .. . 
Simond iu m 
Simpson ..... 
Sin hueso .. 
Sinduri min u-lenga .. 
Si nkom .. 
Sinton 
Sintor is 
Sinwei Chen . 
Sipora. 
Si racusa 
. ......... Citrus medica L .................. ............. Diamante 
. ......... Citrus li mo n (L.) Burm ....... .. ........ .. .. .. Lunario 
. ... ..... Citrus limon (l.) Burm. . . . ................. Sicily 
.... Ci trus med ica L ....... Sicily 
. ...... Cit rus clementina Hort. ex Tan. . ........ .Sidi Alssa 
. ... ............ Citrus maxi ma (B urm.) Merr. . . .. Sidi Alssa 
... ..... Ci tru s sinensis (l.) Osb ................. ... . ... Sidi Ali 
.. ....... Citrus si nensis (l.) Osb ............. .... .................... .S idon 
..C itrus si nensis (l.) Osb.. . .... Sigil ala 
. ...... Citrus sinensis (l.) Osb ................... . ........ Sigilata 
. ....... Ci trus suhuiensis Hort. ex Tan ........ Sihue gan 
. .... Citrus sinensis (l.) Osb ................... .... . ........ Sikan 
.... Citrus sinensis (l.) Osb... . ..Seleta 
............ ........ Cit rus sinensis (l.) Osb ..................................... Si lt 
. ..... Citrus unshi u (Mak.) Marc ......... Si lverhil l 
................. Citrus sinensis (l.) Osb .......... Prata 
. .. Citrus unshiu !Mak.I Marc.. . ....... . Sil ve rhill 
. ....... Cit rus reliculata Blanco.. . . .......... Simeto 
. .... Citrus sinensis (l.) Osb ........... Simond ium 
..... Cit rus pa rad isi Mad .......... .Simpson 
. ....... Ci trus clementina Hort. ex Tan. ..Commune 
. ..... Cit rus jambhi ri Lush .. .. ..... . ........... . .......... Rough 
. ... ............ Citrus suhuiensis Hort. ex Tan ........... Sz in korn 
. ...... Citrangequal ........................ ............ . .......... Sinton 
.............. Cit rus ret iculata Blanco. .................. ..Ponkan 
........ Cit rus sinens is (l.) Osb ............ Si nwe i Chen 
. .................. Citrus limon (l.) Burm .................... .. ...... ..Sipora 
. .............. Citrus limon (l.) Burm .................. Femminell o Siusa to 
Skaggs Bonanza.. . .................. Citrus sinensis (L.) Osb.. . ..... Skaggs Bonanza 
Sloop ................... .. . ........ Citrus limon (l.) Burm ...................... . ........... Eureka 
Small flower.. . .................. Poncirus tri iolia ta (l.) Raf ............ .Smal l flower 
Small fl owered.. . ......... .. ..... Citrus micrantha Wesler ................. Biasong 
Small fru it. . ... Citrus westeri Tan . ...... .............. ..... ..................... Samuyao 
Small globose .......... Ci trus nana Tan ................. . .............................. Susu 
Small. .. . ......... Ci trus ret iculala Blanco ............................ Sma ll 
Smith . ........... .... ..... . ......... Tangor ...................... ...................................... Murcoll 
Smith 's Early.. .. .... ........... . ..C itrus sinensis (l.) Osb ............... Nave lina 















Soh-n iangri ang 
Soh-sarka r .. 
Soh-Shyrkho it.. 
Soh-synteng .. . 
Soh-umkdait. .... . 
Sok Ni andriang 
Sokitsu 
Sokotoro .................... . 
So lid Scar let 
.... Cit rus ret iculala Blanco.. . ................. .... . ...... Snow 
.......... Ci trus sinensis (l.) Osb ................................... . Va lencia 
. ......... Ci trus clementina Hort. ex Tan. . .......... Commune 
. ...... Citrus medi ca L .... ............... . .......... .. Bira-Jora 
.. ......... Citrus re1i cul a1a Bl anco. .................. .......... . .Soh-Niamtra 
. ..... Citrus jambhiri Lush... . .... Rough 
. ............... Citrus jambhiri Lush ......................... . ................ Rough 
. .......... Tangelo ..................... ... ....... . ........... Soh-khyll ah 
..C itrus latipes (Swing.I Tan. . ........ Soh-kymphor Shrieh 
........... Cit rus lati pes (Swing.I Tan . .Soh-kyrnphor Shrieh 
. .......... Ci trus limon (l.) Burm ......... Nepali Oblong 
. ..... Ci trus medica L. ... . ................ Bira-Jora 
. ..... Ci trus jambhiri Lush ............................ . ........... .. Rough 
. ... ....... Citrus re1i cu la1a Bl anco ................. ... ....... . ....... .. Soh-Niamtra 
........ Citrus sinensis (L.) Osb... . ................. Soh-niangri ang 
.Citrus karn a Ra f. .. . .... Khatta 
. ...... Citrus latipes (Swing.) Tan.. . ......... Soh-kymphor Shrieh 
....... Citrus limon (L .I Burm. .... .............. . .......... Nepali Oblong 
. ...... ..... Citrus reti cul ata Blanco .. . Soh-Niam1ra 
. ... ......... Citrus sinensis (L.) Osb ...... ..... ....... . ......... Soh-niangri ang 
.. Ci trus reticula1a Blanco ....................... ........... Sok it su 
............. Citrus sinensis (l.) Osb ...................................... Soko1oro 
. ....... Citrus retic ulata Blanco ............... ........ . .Burgess 
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Som-Chuk ................ Ci trus reticulata Blanco ......... .Som-Chuk 
Somjook ... Citrus reticulata Blanco .. .Som-Chuk 
Som-Kaeo. ... . ..... Cit rus reticu lata Blanco.. . ... Som-Kaeo 
Som-Keowan ................ Citrus reticulata Blanco ...... .Som-Keowan 
Som-Saa... . .............. Citrus reticulata Blanco ...................... .Som-Saa 
Sorbonne... ..Citrus sinensis (L.) Osb.. . ............. .Sorbonne 
Sorrento .... .. . ................ Citrus reticulata Blanco ... .Sorrento 
Sorrento .................... . .... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ....... Sorrento 
Sour nave l.. . ... ............ Citrus aurantium L. ............... Tuni~ i an 
Sour .... Citrus aura ntium L. .. Commune 
South airican ................ Citrus jambh iri Lu sh ................. . . ........ Rough 
South Coast... . ............... Citrus medica L. . . ...................... .South Coast 
Southern Red . . ............... Citrus reticulata Blanco.... .. ..Southern Red 
Southern Ye llow .. Tange lo .. . ........ Southern Ye llow 
Southwic ks ...................... Citrus southwicki i Wester ...... Southwicks 
Sovereign .. . . ..... Citrus reticulata Blanco .... Sovere ign 
Spadaforese.. . .. ............ Citrus medica L ............. .... ....... Spadaforese 
Spadaiorte... . ............... .... ... ... ...... Citrus medica L.. . ............. Spadaiorese 
Spadafora.. . .. Citrus li mon (L.) Burm ............ .... .. . ..... Sapodofora 
Spanish Sanguinelli ................ Citrus sinensis (L.) Osb ....... Spanish Sanguinell i 
Spanish sou r .. . .............. Citrus aurantium L.. .Seville 
Speciale .. ..C itrus li mon (L.) Burm.. . ............... Interdonato 
Speciale .. Citrus reti cu lata Blanco ................ Speciale 
Spice ... Citrus reshni Hort. ex Tan ..... ... ....... ................... Cleopatra 
Sport . . .............. Citrus si nensis IL.I Osb.. . ... ... . . .. ..... . . ..... Sport 
SRA.. .................. .C itrus clementina Hort. ex Tan . . .............. Commune 
Srinaga r .................... . . ......... Citrus ret iculata Blanco .... Sri nagar 
St. Michael .......................... Citrus sinensis ll.I Osb ........ Paperrind 
Standard.. . .... Citrus aura ntium L. ............................. .Standard 
Star Ca lyx . .................... .... ...... .C itrus sin ensis (l.) Osb ...................................... Yi ldiz 
Star Ruby ............. Citrus paradis i Maci .Star Ruby 
Star sweet ....................... Citrus sinensis IL.) Osb ..... .Star 
Star . . ...... .................. Citrus sinensis (L.) Osb ....................... Star 
Stark ......................... . ............. Ci trus sinensis (L.) Osb .Enterprise 
Station Pirae.. ..... . .. Ci trus sinensis (L.) Osb .............. Stat ion Pirae 
Steel port ............................. ..... . .......... Ci trus sinensis (L.) Osb .. Valenc ia 
Stemp.. .Citrus reticulata Blanco ...................................... Stemp 
Stevens.. . ................. .. ......... Citrus limon IL.J Burm ... Stevens 
St iemie ...... Citrus sinensis IL.) Osb ....... ................. ............. .. Va lenc ia 
Sto lmeyer .............. .... .. .... ......... Citrus sinensis IL.l Osb...... . .......... Sto lmeyer 
Stone ......... Citrus si nens is IL.) Osb ...................................... Stone 
Stow #12 ................................. Citrus sinensis (L.) Osb ............................. ... ...... Stow #12 
Stow #15 .................... . .......... Citrus aura ntium L.. ... .. ......... . ............. Stow #15 
Stow #19 .... ..................... ..Citrus au rantium L. . ........... ............................ Stow #19 
Stow #20 .. . ......... .... . . .......... Citrus aurantium L. . ....................... Stow #20 
Stow #7 .. . ........ ............ ........... Citrus au rantiio li a IChri stm .) Swing... . .............. West Indian 
Stow red . . ........ .......... ..C itrus jambhiri Lush ................. ....... ................... Rough 
Stow.. . .......... .......... . ........... Citrus paradi si Maci.. . ............. Stow 
Strathmore .Citrus si nensis (L.) Osb .................... .Strathmore 
Striata .. . ................ . ........... Citrus bergamia Risso & Poit .............. Torulosa 
Strong ......................................... .. Citrus limon IL.J Burm .. . ...... Lisbon 
Strongylo . .................. ... ... .. . .C itrus sinensis (L.l Osb .S trongylo 
subtetonnee. . ....... Citrus reticu lata Blanco.. . ...... subtetonnee 
Succa ri ........................ .C itrus sinensis (L. ) Osb .............. ..... ................. Succa ri 
Succarie Lokum ...................... .... . ....... Ci trus sinensis (L.) Osb ....................................... Succari 
Succory ....................... ..C itrus sinensis fl.) Osb ... Succa ri 
Sucrena ................................ Citrus sinensis (L.l Osb ...................................... Sucrena 
Sucrena ... Tangelo............. ......... ..Sucrena 
Sucrosa . . ........ Tange lo .................... . ....... .............. ............. Sucrosa 
Sudachi ..... .... .. ... Citrus sudachi Hort. ex Shirai ...................... ....... Sudachi 
sud -est Mart inique. . ....... Citrus reticulata Blanco ............................ .... .... sud-est Martinique 
Suen Kai .... .. ........... . . .......... Ci trus tangerina Hori. ex Tan ............... ............. .. Suen 
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Suen ........ ....... ..... . . 




Suizabon .................... . 
Suj abo 
Sukega 
Sukh ari ............ ... .... . 
Sukkari .. 
Sultani ......................... . 
Summer Fresh 
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.Citrus tangerina Hort . ex Tan ......... .. .................. Suen 
. .... .. Citrus unshiu (Mak.) Ma rc ......................... Sugiya ma 
. ............ Citrus reti culata Blanco... . . ......... Ponkan 
.C itrus maxima !Burm.) Merr .................... . .. Su isho 
.......... ... Citrus maxima !Burm.) Merr .. ....... Suisho 
........ Cit rus suiza bon Tan. ................... .. .. . ......... Sujabo 
. ....... Cit rus su izabon Tan . . ....... Su jabo 
.Citrus sp ....... ... .............. . . .... ..... Sukega 
....... ...... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Succa ri 
. .. Citrus si nensis (L.) Osb ........... .......... . ... Succa ri 
. ...... Citrus sinensis (L.) Osb.. . .......... Sultani 
. ........... Tange lo....... . ................ ... ......................... .Summer Fresh 
Summer . . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ........................... . ... Summer 
Summera ll .. .... ....... ...... . . ........ Tange lo ............................................ .. ............... Summerall 
Summeriield ........................ .. .. .. ... ... .. Citrus sinensis (L. ) Osb ........ Summerii eld 
Sumwui Korn . . ..... .. .... Citrus reticul ata Blanco ...................................... Sumwui Korn 
Sun Chu Sha Kat ................................ . Citrus reticul ala Blanco.. . ...... Sun Chu Sha 
Sun Chu Sha ............................. . ..... Ci trus reticulala Blanco .... ........ Sun Chu Sha 
Sun fruit ............. Ci trus paradisi Mad ...................... ................... .Sun 
Sun oi Summer ............. ........ ...... . .... Ci trus sinens is IL.l Osb ............ Sun oi Summer 
Su n ......................... ............... . ... Ci trus paradisi Mad ....................................... .... Sun 
Sun burs t.. . . ............ Ci1rus reti cul ata Bl anco ...................................... Su nburst 
Sunerine ... Citrus clemenlina Hort. ex Tan. . ... Nour 
Sung Sun g ..... Citrus max ima !Burm.) Merr ...... ...... .... ........ . ..... Amoy 
Sun ki .. .................. ... . .. Citrus sunk i Hort. ex Tan. . ... .. ... Sunki 
Sunkisl.. . .. ....... ... Citrus sinensis (L.) Osb .............. Va lencia 
Sunrise ............................ . .... Citrus paradisi Mad .......................... . .............. .Star Ruby 
Sunrise ............. Tange lo.. . ................. Sunrise 
Sunset .................. .... . .Citrus clementina Hort. ex Tan.. . ................... Sunset 
Sunshine .. ............ Citrus maxima !Burm.) Merr. . .......................... Sunshine 
Sunshine .................. . . ... .. Tange lo... ....... .... ..................... . . ... ........... Sunshine 
Suntara .............................. ..... . . ....... Citrus reti cul ata Bl anco ..... .... ...... Ponkan 
Suntina ............................. .. ............. Citrus re ticul ata Blanco. . ........... Nova 
Sunwu i kem ...................... .... .. . ... Citrus reliculata Blanco ....... .Sumwui Korn 
Sunwui T'im Ch'ang .............. Cit rus sinensis (L.) Osb ...... Sunwui T'im Ch'ang 
Su per Ma lvasio ... Tangor.... . ....... Ellendale 
sur Ora nge ............................ .. . ....... Cit rus clementina Hort. ex Tan. . ............... sur Orange 
Suri no...... .......... ........ . ... Citrus re1ic ula1a Blanco ................... ... ..... ........ Sur ino 
Surk . . ... .. ..... Citrus li monia Osb.. . ............................. Rangpu r 
Surprise. ...... .... ... .. .. . ...... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... . ........ Surprise 
Su ruga -Yuko ........ .. ........... .... . . .. Citrus leiocarpa Hort. ex Tan. . ........ Suruga-Yuko 
Sussa .. . ....... ... ... ... ........... ... . . .... Citrus sinensis (L.l Osb ...................... . ...... Sussa 
Sustain ....................... . ........... Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Sustain 
Susu .. . .... .. ...................... . , .... .......... Cit rus na na Tan .............................. ................... Susu 
Suti l ... . ..... Citrus aurantiioli a IChri stm .) Swing ........... ...... . .West Indian 
Suveydiye ... ........... ............ .. . ..... . Citrus sinensis IL.) Osb .......... Suveydiye 
Suzuk i.. . ........ Ciirus sinensis IL.) Osb .................................. Suzuki 
Suzuki ..... .............. . ...... Ci trus unshiu (Mak.) Marc. ................................ Suzuki 
Swan Kai. ............ .... . . ...... Cit rus reticu lata Blanco ........................ . ........... Swan Ka i 
Swangpur ..... Cit randarin ....................... ... ............................ 827 
Swannee ..... Tangelo ......... .......................... .. .......... .Swannee 
Swatow .. ............... ... . . ...... ... Cit rus tangeri na Hort. ex Tan. . .......... Swa tow 
Sweeguassa .... ... ............... ... . . .. .. Citrus sp ............ .. .. .......................... .. ................ Sweeguassa 
Sweet Med iterranean ..... ......... Citrus si nensis IL.) Osb .......... .. Swee t 
Sweet Spring.. . . ..... Tangelo.. . ...... Sweet Spri ng 
Sweet .... Citrus limetta Risso ............ Swee t 
Sweet . . ........... Citrus limon IL.l Burm ........ .Dorshapo 
Sweet ............. ....... . ..... ...... .......... Citrus max ima !Burm.) Merr .. Sweet 
Sweet ... ...... .............................. .......... Citrus ret icu lata Blanco .. ............ Sweet 
Sweet .. .. ... ........... . .. .. Citrus sinensis IL.l Osb .. ... ............. Sweet 
Sweet 
Sweetie .. 
... .. Citrus tangerina Hori. ex Tan ............ .................. Swee t 
.......... Citrus paradisi Maci .......................................... Oroblanco 







Sylhet ................. . 
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... Cit rus sinensis (L. ) Osb.. . .... Swindon 
..... Citrumelo ................... . .... .4475 
.Tange lo... . .................... . .......... .Swingle 
.. Citrus suhuiensis Hort. ex Tan . .Sz inkom 
.. Citrus limonia Osb ........................ . ..Rangpur 
... Citrus limonia Osb............... . ........... Rangpur 
.......... ... .. .. . ..... Citrus sinens is (L.) Osb . .Syl la 
.Citrus sin ens is (L.I Osb ................. ........ ... . ..... Symon 
........... Citrus limon (L.I Burm. .... . ... Syracusa no 
... Citrus suhu iensis Hort. ex Tan ...................... .Szibat 
.......... Citrus su hui ensis Hort. ex Tan ........................... Sziba! 
........ Ci trus su hu iensis Hort. ex Tan .... .Sz inkom 
.Citrus su huiensis Hort . ex Tan ................. Sz inkom 
.. Ci trus madurensis Lour... . ......................... ..Calamond in 
. .......... .... ..... ........ Ci trus suhuiensis Hort. ex Tan ............................ Sz inkom 
T 
... Citrus re ticulata Blanco .... Tao Chieh 
......... Citrus sinensis (L.) Osb. . .... Tabacch iera 
... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Tabador 
Tabha ............... ..... . . ........... Citrus aurantium L.. . ...... .... ............... Tabha 
Ta bog 
Tac hibana 
. .............. .. ....... ... Swinglea glutinosa (B lanco) Merr ........ Tabag 
Taghzirt 
Tahit i Orange 
Tahiti ...................................... . 
........... Citrus ta chibana (Ma k.I Tan .. ............................. Tachibana 
........... Citrus sinensis (L.) Osb .. Taghzi rt 
........ ... Lemandari n ............................. ..................... Otahei te 
..... Citrus latifo lia Tan...... . .. Tah it i 
Tahitian ........... Citrus maxima (Burm.) Merr ................ ... ..... ...... Tah it ian 
T'ai Kat ................... . ... Citrus oleocarpa Hort. ex Ta n ............................ Timkat 
Taitensis ..................... Lemanda rin .. . .......... .. Otaheite 
Taiwan ........ ................... ..... Ci trus maxima (Burm.I Merr .......... Banpeiyu 
Takag i ...................... Citrus natsudaidai Hay.. . ................... Takagi 
Takano ......... Ci trus reticu lata Blanco ............ Takano 
Takazoe.. ........................ .Ci trus reticulata Blanco.... . ........... Takazoe 
Tako ................. .......................... Ci trus re ticulata Blanco.. . .............................. Tako 
Ta kuma Sudachi ............... .... .......... .... Ci trus takuma-sudach i Hort. ex Tan ... Takuma Sudachi 
Takuma ................................. ..... .Ci trus aurantiaca Hort. ex Tan ............................ Takuma 
Talamisan ......... Ci trus longispina Wester . . ....... Tamisa n 
Taliair ................ ........................... ... Cit rangequat .. . .... Teliair 
Tambor ......... Tangor ......... ........ ... ................. Ortanique 
Tamborets .Citrus clementina Hort. ex Tan . . ............ Borrull 
Tamisan ............................. Citrus longispina Wester ... Tamisan 
Tampsan ............................. Citrus sinensis (l.) Osb .................... . .. Tampsan 
Tamura na .. . ................ ............. Ci trus tamurana Hort. ex Tan. . ................... Hyuganatsu 
Tanaka ........ Ci trus balotina Pait. & Turp ..... Tanaka 
Tanaka ...... ........... ............. Citrus sinens is (L.) Osb ............. .... . .. .................. Tanaka 
Tanepao .... Citrus latifoli a Tan ........ .... .... . . .... Bearss 
Tangan ..... Citrus tankan Hay. .................... . ........... Tankan 
Tange .......... Citrus sinensis (l.) Osb .................. . .. Tange 
Tangera ............. Citrus reticulata Blanco ....... ......... .. . .......... Carva lh al 
Tangerona ......................................... Tangor. ... ................... . . .... Tangerona 
Tanikawa.. ...................... . ..... Citrus unshiu IMak.I Marc ....... Tanikawa 
Tan kan ............. Ci trus tankan Hay....... . .................... Tankan 
Tan neriiie ........... Citrus sin ens is (l.) Osb ................. . .................... de Teneriiie 
Tao Chieh ........ Citrus reticu lata Blanco .................... Tao Chieh 
Taporo ... ...................... ..C itrus aurant iiol ia (Christm.) Swing..... . .. West Indi an 
Tara bulus .... . ............. Citrus sinensis (l.) Osb ................ ..... . ..... Tarabulus 
Tardia Vil larea l. . . ............. Ci trus clementina Hort. e:< Tan ......................... Tardi a Vill areal 
Tardifi Malta.. . ............. Citrus sinensis (l.) Osb ...... ..... ..... . . ... Tardiff Malta 
Tardive de mars ................................... Citrus clementina Hort . ex Tan ........ .................. Muskat 
Tardi ve de Rovigo .......... Citrus sinensis IL.I Osb ...................................... Tard ive de Rovi go 
Ta rdive Rovigo ................... . . ....... Citrus sinensis IL. I Osb ............ Tardive de Rovigo 
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Tardivo di Ciaculli ... . Citrus deliciosa Ten ......... Avana Tardi vo di Ciaculli 
Tarocchino .. .... ..C itrus sinensis IL.1 Osb.. . ......... Ova letto Sanguigno 
Ta rocco Dalmuso.. ... . ....... Citrus sinensis IL.I Osb ....... Tarocco 
Tarocco del Francoionte. . .......... Citrus sinensis (L.I Osb ..... Tarocco 
Tarocco del Musa .Citrus sinensis (L.) Osb.... . ......... Tarocco 
Tarocco Dolnus.. . ...... ........ . Citrus sinensis (L.) Osb ........ Tarocco 
Ta rocco Liscio.. . ................. ..C itrus sinensis (L.) Osb .Tarocco Lisc io 
Tarocco Ovale ... . ..... ..... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Tarocco Lisc io 
Tarocco Rosso ..... Citrus sinensis (L.) Osb ............ ............... ........... Ta rocco 
Ta rocco .. . ............... Citrus sinensis (L. I Osb .......................... . .......... Tarocco 
Tarogayo .. . ........... Citrus tarogayo Hort. ex Y. Tan. . .......... Tarogayo 
Taroudant. .. .C itrus lat iiolia Tan .................................. ........... Taroudant 
Taroudant ............... ................. . ...... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Taroudant 
Tate ..... .... ..................... . ........... Citrus reticulata Blanco .......................... ........... Tate 
Tatli .. ... ......................... . ..... Ci trus limon IL.1 Burm.... . .. .. .. ............. Tatl i 
Tau Yau .. ......... Citrus max ima !Burm.) Merr .......... .. ... ..... .......... Tau Yau 
Tavares.. . ..... Limequat ............ Tava res 
Taylor...................................... . ..... Ci trus limon IL.I Burm................. .. . .... ........ Tay lor 
Taylor ........ .... Cit rus sinensis (L.) Osb. ... . .. Taylor 
Taylor... Ponc irus tri1ol ia1a IL.I Rai ....... Taylor 
Tchape . .C it rus max ima (Burm.) Merr ..................... Tchape 
Telde .............................. . ... ....... Citrus sinensis (L.) Osb... . . .................. Telde 
Teliair .. . ........................... ........ ........ Citrangequat ..................... Tel fair 
Temple Sue Linda .................... . ... ... . Citrus temple Hort. ex Y. Tan ......... ............ ......... Temp le Sue Linda 
Temple. ... . .. Citrus temple Hort. ex Y. Tan .. .. ................... . .... . Temp le 
Teneri ffe ................... . .. ......... Citrus sinensis (L.) Osb ...... de Teneri iie 
Tengu-mikan .. Citrus tengu Hort. ex Tan ................................... Tengu-mikan 
Teriiie .... . ........... Citrus sinensis IU Osb .................. . ..... de Teneriiie 
Terrari ffa ............ Citrus sinensis IU Osb ......................... de Teneriiie 
Teryuto ............ Citrus sinensis (l.) Osb.. . .............. Teryuto 
Tetouan ...... ...... Citrus sinensis IU Osb ................... ... .. .............. Tetouan 
Texas ... . .......... Citrus aurantium L . ........................................... Texas 
Texas ........... Ci trus sinensis (l.) Osb .. Texas 
Texas ............. Ponc irus 1riiolia1a (l.) Ra i ............... Texas 
Theron . .Ci trus sinens is IU Osb ................... . .... Valencia 
Thi lle ....................... . ... Cit rus limon (l.) Burm ......... ....... Lisbon 
Thomas ..... ................... . ........... . Citrus reticu lata Blanco .................. ................. .. Thomas 
Thomasv ille .... ... Citrangequat ........ .. ......... . . ........ Thomasville 
Thompson... . .. Ci trus paradisi Maci .............................. Thompson 
Thomsom Improved .......... Cit rus sinens is IU Osb ............... Thomson 
Thomson ............................•.•.. . .... Citrus sinensis (l.) Osb ............... ..................... .. Thomson 
Thong Dee ....... Citrus maxima (Burm.) Merr ...... Thong Dee 
Thornton ... Citrus limon (l.) Burm ...................................... Eureka 
Thorn ton ............ Tange lo ...... ........................... ... ..Thornton 
Thorn y.................. ... . . ............. Citrus de liciosa Ten .... Mediterranean 
Three Rivers ... Citrus sinensis IL.l Osb .Three Rivers 
Tibbets.. . ... .. ......... . .......... Cit rus sinensis IU Osb .................... .. .. ............ .Washington 
Tiberine .................................. ........... Ci trus medica L ............... .............. . ....... Tiberine 
Tieh Ch ieh .............................. . . ...... Citrus reticulata Blanco .......... Tao Chieh 
Tien Chieh. . ...... Citrus reticulata Blanco .......... Tao Chieh 
Tiger head ....... Citrus kotokan Hay ............................... . ........... Koto-kan 
Tightskin. . ...... ...... Ci trus reti cu lata Blanco ..................................... Tightsk in 
Tih i-Tihi ........ ......... ... . .... Citrus odorata Wester ex Tan. . ... ....... Odora ta 
T'im Kai ................. ............. ...... .......... Citrus oleocarpa Hort. ex Tan. . .......... Timkal 
Tim Sham ..... Ci trus re ticu lata Blanco.. ........................ . .. Tim Sham 
Tim shan .... Citrus maxima (Burm.) Merr ......... Mato 
Timbo .................... .. . ...... Citrus sinens is IU Osb ............ Timbo 
Timka t .. Citrus oleocarpa Hort. ex Tan. .Timkat 
Tineura.. . ...... Tange lo ............ .......... .................. . ........ Tineura 
Tiniura .... ... ................... . ....... Tangelo.. . ..... Tineura 
Tipperary ..... ... Ci trus sinensis IU Osb .... .......... ... .. . .......... Tipperary 
Tith-kara. .... .................. ..Citrus macroptera Montr. . .......................... Sat-kara 
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... Citrus papillaris Blanco 
. ............... Citrus junos Sieb. ex Tan 
Names 






................................... Citrus combara Rai. .. . 
....... Citrus madurensis Lour 
. ...... . Annam 
............... Calamondin 
Tokin kan ....... Citrus madurensis Lour ............ Calamondin 
Toko yuzu ........... .... ... . ................ Citrus junos Sieb. ex Tan ........ .... ... .. .•• ............... Yuzu 
Tokoju ................... .... . . ...... Citrus hanaju Sieb. ex Shirai. . .............. Hanayu 
Tokoyu .................. . . ....... Citrus hanaju Sieb. ex Shirai ..... ...... .......... Hanayu 
Tokunibu . ..... Citrus reliculala Blanco ............. ... Tokunibu 
Tomango ................ Citrus sinensis IL.I Osb .... ................ .• . ...... Tomango 
Tomalera .................. .. ......... .... ........... Citrus clementina Hori. ex Tan . . ..... ......... Tomatera 
Tomlinson .... Citrus paradisi Macf .. .................. . ............. Tomlinson 
Tomono. . . ..... Citrus unshiu (Mak.I Marc ............ .Sugiyama 
Tooley . . ....................... Citrus sinensis (L.) Osb ................ Tooley 
Topaz ...... Tangor ....... ....... .... ....... ............. . . .......... ..... Ortanique 
Toranj . .. Citrus medica L .................. . ......... ..... Toranj 
Toranje ....................... . ........ Citrus medica L ................. . . ... ...... ..... Toranj 
Torgoroza ........................ Citrus sinensis (L.) Osb ....................................... Torregrosa 
Torregrosa ........................ Citrus sinensis IL.I Osb ...................................... Torregrosa 
Torsh ....... .................. . ... Citrus aurantifolia IChrislm.) Swing. . ....... West Indian 
Torulosa . . ............ Citrus bergamia Ri sso & Poil. . . ....... Torulosa 
Tosa-asahi .............. .• ......................... Citrus losa-asahi Hori. ex Y. Tan ............ ....... ...... Tosa-asahi 
Tosayu .................. .. . ................. Citrus inflala Hori. ex Tan .................. . .... .. ......... Tosayu 
Tosu . ...... Citrus neo-auranlium Tan .... .... .... .. Tosu 
Tounsi ...... ........... . Citrus sinensis (L.) Osb.. . .............. Moghrabi 
Tounsi ....... Citrus sinensis (L.) Osb..... . ........ Tounsi 
Towne ..... Poncirus lrifoliala (L.) Rai.. . .............. Towne 
TR-803 . ............. Citrandarin ................... . . ........ TR-803 
Trabe lsi ............. .... Citrus limeltio'ides Tan. . ........ . Palestine 
Trabelsi ......... lilrus sinensis (L.) Osb ......................... Trabelsi 
Trabul .................. .... . ....... Citrus reticulata Blanco. . . .... .. .. Sanguigno 
Trabula .... .............•.. . .. ............. ... Citrus aurantium L ..... ......... ............. .............. ... .. Trabuta 
Trangpur . ...... Cilrandarin ................................................. TR-803 
Tresca . ................... . ....... Citrus maxima (Burm.) Merr ................ .. ... . .. Tresca 
Trimble . ...... ......... .. . . ...... Citrus langerina Hori. ex Tan. . ....... .Dancy 
Tripoli ................... .. . . ............. Citrus sinensis IL.) Osb.. . ......... Tripoli 
Tristeno ..Poncirus lrifoliala IL. I Rai. ... . .................. Trisleno 
Triumph ................. . ......... Tangelo ................. . ..... ......... .... .... .. .... .... ....... .... Triumph 
Trovila ........ ... ...... .. . . ....... Citrus sinensis IL.1 Osb ....... ....... ..... Trovita 
Troyer ................ . . ....... Citrange .. ..Troyer 







............ ....... . ...... Tangor ...... ......................................................... Tsunokaori 
. ........ Citrus ujukitsu Hori. ex Tan. . ........... ........ Tsurukan 
........ Citru> aurantium L. . .. de Tulear 
. ........ Citrus sinensis IL. I Osb ..................................... Tulegold 
............ Citrus auranlium L. ....... ......... Tunisian 
..................• ............ Citrus auranlium L. ................ ............ .. .............. Tunisian 
u 
UCLA.. . .......... Citrus limon (L.) Burm.. . .......... Eureka 
Udon Kunebu .. ... Citrus pseudograndis Hori. ex Shirai ......... ..... .... Uzon-kunebu 
Ueboyashi .............. Citrus unshiu (Mak.) Marc... ..Ueboyashi 
Ueda ........ ...... Citrus unshiu (Mak.I Marc .. Ueda 
Ugli .............. Tangelo .............................. ...... .. . ........ Ugli 
Ugumori ......................... Citrus sinensis IL.I Osb ................. ... Ukumori 
Ujukilsu ............... Citrus ujukitsu Hori. ex Tan ............................ .... Ujukilsu 
Ukumori ... ..... ...... .. ... ...................... ... . Citrus sinensis IL.1 Osb .....................•............... Ukumori 
Umali Ila. ... ............... . ................. Tangor. ..... .............. . . ....... Umalilla 
Umbigo ......... ....... ... . . ............... Citrus sinensis IL.) Osb ............. Washington 
Unshu ................ Citrus unshiu (Mak.) Marc .................. . ........ Unshu 




URSS .................. .•.. . 
Usami ................... . 
USDA 
USDA. 






Vaccaro .. . 
Vafusl ................. ... .. . 
Vaignilia api reno .. 
Va in iglia sanguigno .. 
Vakalon .............. ..... . . 
Vakalou .. . 
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... Citrus unshiu (Mak.) Marc. ...... URSS 
. ...... Citrus unshiu (Mak.) Marc .............. Usami 
. .. Citrus limon (L.) Burm....... .............. . ............. Li sbon 
......... Poncirus trifoli ata (L.) Raf. . ..USDA 
. ......... Citrus limon (L.) Burm ............ Eureka 
. ... Citrange ............................................................ Uva lde 
.... ..... . Citrange .................. Uvalde 
.C itrus pseudoparadisi Hort. ex Y. Tan ... .............. Uwa 
..C itrus pseudoparadisi Hort. ex Y. Tan ................ Uwa 
.... Citrus pseudograndis Hort. ex Shira i... . ... Uzon-kunebu 
v 
... Citrus sinensis (L.) Osb.. ..Vacca ro 
. ........... Citrus medica L ........ ........... ......... ....... ........... . . Vafusl 
. .... Ci trus sinensis (L.) Osb ...................... . .. Vainiglia sangu igno 
. .. Ci trus sinensis (L.) Osb ..... Vainiglia sangu igno 
. ..... Ci trus limon (L.I Burm ............... Vakha lou 
. .. Ci trus limon (L.) Burm.. ..Vakhal ou 
Vakha lou . ............. Citrus limon (L.) Burm ............................ Vakha lou 
Va lencia Campbell 
Va lencia late .. .....................•.. 
Valencia Rohde red 
Va lencia Temprana 
Va lencia 
Va lencia ...................... . 
Va lencia ................ . 
Va llee du Diademe 
Va lles 






Va riant ............................ . 
Variegated ... . 
...... Cit rus sinensis (L.I Osb ............................. Campbell Valenc ia 
....... Citrus sinensis (L. ) Osb .................................... Va lencia 
. .. Citrus sinens is (L.) Osb .Va lencia Rohde red 
........ Ci trus sinensis (L.) Osb. . ... Valencia Temprana 
............ Citrus deliciosa Ten ................... . ....... Mediterranean 
... Citrus limon (L.) Burm ....................................... Valencia 
. ... Ci trus sinensis (L.) Osb ........ Valenc ia 
. ........ Citrus sinensis (L.) Osb ..... .... Va llee du Diademe 
......... Ci trus unshiu (Mak.) Marc ..................... ... Valles 
.... Citrus sinensis (L.I Osb ......... Van Oostrum 
. ........... Citrus sinensis (L.I Osb ......... Van Rooy 
........... Ci trus limon (L.) Burm.. . ........ Van Staden 
........... Citrus jambhiri Lush .......... Rough 
. ..... Citrus sinens is IL.) Osb. .. . ................... Va iniglia sanguigno 
....... Ci trus sinensis (l.) Osb ......... Vari 
.. Ponc irus trifoliata (L.I Raf.. ............... Variant 
. ..... Cit rus aurant ium L .............................................. Variegated 
Va riega ted .. . .... ... ........ Citrus limon (L.) Burm ......... Variegated 
Va riegated .. . . .............. Citrus madurensis Lour ....................................... Va ri egated 
Variega ted ...... Citrus sinensis (L.) Osb ................... . .......... Variegated 
Variegated .................. . ............. Citrus unshiu (Mak.) Marc. . . .......... Va riega ted 
Venet ico . ..... Citrus latifolia Tan ..... ............................ ........... Tahiti 
Verda .. ...... Citrus sinensis (L.) Osb ........... Berna 
Verity .................................. . . ... Ci trus limon (L.) Burm.. ... . ..... Lisbon 
Vermelha ................................... . Citrus sinensis (L.) Osb .. Se leta 
Vermillian haung yen 
Vermillian . 
Vermillion kom . 









Verte du Pa cha .... 
Vesido ...................... ..... . 
Vesta Smi th 
Vic ieda .. . 
Viciedo ........................ . 
... Citrus nobilis Lour... ...................... . .... Huang Yen Man Chieh 
. ...... Citrus tangerina Hort. ex Tan ............................ Swatow 
.... Ci trus tangerina Hort . ex Tan ........ .. .. ... .... ... .... ... Swatow 
. ... Ci trus si nens is (L .) Osb ....................... ................ Berna 
. .... Citrus aurantium L. ... .Verna 
...... Citrus limon (l.) Burm ...................... Berna 
........ Citrus sinensis IL.1 Osb ...................... .... ............ Berna 
..... Ci trus sinens is (L.) Osb ...................................... Berna 
. ....... Ci trus limon (L.) Burm ..... .................................. Berna 
. ..... Citrus sinensis (L.I Osb ....................... Berna 
........ Tangelo ............................................................ Vero 
. ....... Ci trus medica L 
. ......... .......... Citrus sinensis (L.) Osb 
........ Ci trus sinensis (L.) Osb 
.. Ci trus sinensis (L.) Osb 
. .......... Ci trus sinensis (L.) Osb .. 
. ..... . Citrus sinensis (L.) Osb 
. ....................... verruqueux 
........ ...... .. Verte du Pacha 
. ...... Vic ieda 
................. Vesta Smith 
. .... Vicieda 
.......................... Vicieda 
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Victoria ..................... . 
Viet Nam. 
Vietnam 
Vi lla late ................. .. . 
Villafranca 
Cenera Species 
.... Citrus limon (L.) Burm 
...... Ci trus sinensis (L.) Osb 
..Citrus reti culata Blanco .. 
. .......... Citrus reticulata Blanco 
. ... Tangor. 




. .... ...... Vie tn am 
... Vietnam 
.......... Ortanique 
. .................. Villafranca 
Viradouro ................... . .... Citrus aurantium L. ..................................... . ... Viradouro 
Voa ngiala ................. .. .C itrus sp. . ........... ........... ............ ...... ... . ........ Voangiala 
Vohang isahy liaran tsa ... Ci trus tangerina Hort. ex Tan. .Vohang isahy liarantsa 
Vohangisahy ......... .............................. Citrus tangerina Hort. ex Tan.. . ................... Vohangisahy 
Vohangisay ........... ...... ............... . .... Ci trus tangerina Hort. ex Tan. . .. Vohang isahy 
Vohanjibe ..................... . ... Citrus sp ..... Vohanjibe 
vo lkameri ana .. Ci trus limonia Osb ........ ........ vo lkameri ana 
w 
Wagner . . ....... ......... Ci trus medica L .................. . .. Wagner 
Wahi .... . ........................ Citrus limetti o.1des Tan. . ....... ...... Palestine 
Waialua . . ... ... Citrus sinensis (L.) Osb ........ Kona 
Wakayama ..... .... ........... ... Citrus unshiu (Mak.) Marc... ................... . .... .Wakiyama 
Wak iyama ........ Citrus unshiu (Mak.) Marc ....... ... .Wakiyama 
Wa lker ... . ... ......... Citrus limon (L.) Burm . .Walker 
Wa llen! ....... ....... Citrus reticulata Blanco .................................... Wa llent 
Walters .Citrus paradisi Macf .................... ... ... .... . .. Walters 
Wampee .C lausena lansium (Lour.) Skeels ............ Wampee 
Warnurco ............ Ci trus reticulata Blanco ...................................... Ponkan 




Washington Sangu ine .. 
Washington seedy 
Washington ... . 
Wasi 
Wa terkloof 
.. Citrus unshiu (Mak.) Marc .... ....... .Wase 
...... Citrus sinensis (L.) Osb.... . ..Navelina 
..... ..... Citrus sinensis (L.) Osb .................. . ....... .Doubleiine Amclioree 
. ............. Citrus sinensis IL.l Osb ......................•.............. .Doublefine Amelioree 
...... Citrus sinensis (L.) Osb ...................................... Gillette 
..Citrus sinensis (L .) Osb.. . ........ Washington 
.Citrus unshiu (Mak.) Marc .... .Wase 
................... Citrus sinensis (L.) Osb ... ................... .Waterk loof 
.. Citrus natsudaida i Hay .Watson Watson 
Watt .... ............ .......... ................ Citrus sinensis (L.) Osb ............. .. .Watt 
Watt .. 
Watt's Earl y 
...................... ..Tangelo .......... . .. ..... Watt 
......... Citrus sinensis (L.) Osb.. . ...... .... .Watt 
Webb Redblush Seed less ..... Citrus parad isi Macf. ... . .......... ............ .Webb 
Webb . . ................ . . ......... Citrus paradisi Macf .................. . .... ... .Webb 
Webber Fawcett .................. . ......... Poncirus trifoliata (L.) Raf .. Webber Fawcett 
Webber ......... ......... .. . ......... Tange lo ... ... .... ..................... ... ....... .. ........ ...... .Webber 
Webber's Philippine hybrid ... . ......... Citrus webberii Wester .. . ......... Kalpi 
We irsdale Fogg.. . ... Ci trus sinensis (L.l Osb ............... .Weirsda le Fogg 
Wekiwa .Ta ngelolo .. . .............. .Wekiwa 
Weldon .. ..................... . .... Citrus sinensis (L.) Osb.. ..................... . ........ Weldon 
Welschart .............. .. ., . . ... ... .. Citrus tangerina Hort. ex Tan. .. .......... Dancy 
Werley .Citrus sinensis (L.) Osb .Werley 
Werrick ... ............... .. . ....................... Citrus limettio°ides Tan...... . . ........................ Werrick 
Weshart ... ... .............•• .Citrus tangerina Hort. ex Tan . .................. .......... Dancy 
West African ...... .. ...... Citropsis articulata (Willd.l Swing. & M. Kell .... .West African 
West Indian .. Citrus aurantifolia IChristm.) Swing ....... .West Indian 
West ...... Citrus ret iculata Blanco.. .West 
Westin ............................................... Citrus sinensis (L.) Osb ..................... .West in 
Wetumpka ............ .,.... . ............... Ci trus sinensis (L.) Osb.... . ... .Wetumpka 
Wheatley .. Ci trus limon (L.l Burm ...... ....... ... ..... . ......... Eureka 
Wheeny .... ... ........... .. ...Citrus paradisi Macf.. . .. ..... . Wheeny 
White flat .. Citrus maxima !Burm.) Merr .................. ............ Kao Pan 
White Khalily .......... ...... Citrus sinensis IL.J Osb ............................ ..Shamouti Masry 
White Marsh .Citrus paradisi Macf ..... : .. Marsh 
White Si letta .... Citrus sinensis (L.J Osb .......... ... ............ ... ....... .. Seleta 
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White Tassel .Citrus maxima (Burm.) Merr .............. Kao Phuang 
White. .Citrus limon (l.) Burm .. .. ................................ . . Ak 
White. .. ...... .. Ci trus sinensis (L.) Osb ........... White 
Whitney .. . .. ...... ........ Citrus paradisi Mad ............ .. .. .... .. .... .. .. .... . Marsh 
Whittakar Malta .. Citrus sinensis (L.) Osb .... .Whittaker 
Whittaker . .. .Citrus sinensis (L.) Osb .......... .... .Whittaker 
Wi ld ..... Citrus limon (L.) Burm.. . .. ............ .Wild 
Wi ld .. . .. ........ Citrus reticu lata Blanco .............. .Wi ld 
Wilder. ..... Citrus lati fo lia Tan.. .... .. .. .............. ....... Tahiti 
Wilking.. ..Citrus re ticulata Blanco ...... Wi lking 
Willets .. Citrange . .......... . ......... .. ....................... Wi ll its 
Williams.. .. ....... Tangelo .. ............ .. .. ....... .. ........ .Wil liams 
Wi ll its . . ......... Ci trange .......................... ........ .. .... ............. Wil lits 
Wi llowleaf sour ... ................ ......... .. .. . Citrus aurant ium L. .. .. Aber's 
Willowleaf x Blood seedling .... .. ......... Citrus reticu lata Blanco ....... Willowleaf x Blood seedl ing 
Wi llowleaf ........ .. ..... Cit rus deliciosa Ten.. .. ...... Med iterranean 
Wi llson. .. ....... Citrus aurantium L. ........ ............................ .. ... Wil lson 
Wilsh . ...Tange lo.. .. .......... .. ............... Wilsh 
Winged .. ............ ........... ......... ... Citrus alata Tan ....... ........ ......... ........ ................ Winged 
Winola ....... . .. ......... Citrus ret icu lata Blanco .............. Wino la 
Winter Haven ...... Citrumelo.. .. ............... Winter Haven 
Witkrans........... ................ .. .. .. .. ..... Citrus sinensis (l.) Osb .................... .. ...... Witkrans 
Woglum .... .. .. Citrus limon (l.) Burm .... ...... Wog lum 
Wonder .. .. . .. .. Citrus pyri formis Hassk. ...Ponderosa 
Workman .. .. .. Citrus sinensis (L.) Osb .... .Summer 
Wrights. .................... ..Citrus sinensis (L.I Osb.. .. ........ Wrights 
x 
X-639 .. .. .. .. .... Citrandarin ........ .. .................... .. ......... X-639 
Xian Feng Cheng .......... ........ ... .. ..... Citrus sinensis (l.) Osb 
Xien Khuang . .. ......... Ci trus reticulata Blanco .. 
Xin Hui Cheng ......... .. Citrus sinensis (L.) Osb .. 
Xue gan . .. ...... . Citrus sinensis (L.) Osb .. . 
y 
Yafa .... .. Citrus sinensis (L.) Osb. 
Yaffaoui Chamouti . .. .... Cit rus sinensis (L.) Osb 
Yaifaoui Moghrabi ...... .. Citrus sinensis (L.) Osb .. .. . 
Ya iiaou i.. . ............................ Citrus sinensis (L.) Osb 
Ya fi t ... ............ .. .. .............. . .Citrus reticulata Blanco 
Ya kush igi .Ci trus unshiu (Mak.) Marc 
Yakushiji ... Citrus unshiu (Mak.) Marc .. .. 
Yalaha ......... Tangelo .................................... .. 
Ya lla.... .. .Ci trus ret iculata Blanco ...... .. 
Yama mikan .. ...... Ci trus intermedia Hort . ex Tan 
........... Xian Feng Cheng 
.. ........ Xien Khuang 
.. ........ . Xin Hui Cheng 
.. ......... Xue gan 
.. .. . Shamout i 
... Shamouti 
.. ... Shamouti Meski 
......... Shamout i 
.... Yai it 
............ Yakushigi 
. .. ...... ... Yakushigi 
.. ......... Ya laha 
.. Ya lla 
... Yama 
Yama ...... .... ........ .. .. ...... Ci trus intermed ia Hort. ex Tan. ...Yama 
Yamabuki .. ........ .... . Citrus yamabuk i Hort. ex Y. Tan .. .............. ...... .. . Yamabuki 
Yamada . .............. .. ..... .. ....... Citrus unshiu (Mak .) Marc ..... Yamada 
Yamagushi .. .. .... Poncirus tri fo liata (U Raf......... .. ............ Yamagushi 
Yamazaki ...... Citrus reticulata Blanco ....................... . .. ........ Yamazaki 
Ya tsushiro .. .. .. Citrus yatsushiro Hort. ex Tan .. .... . Yatsushiro 
Yatsush iro-mikan Citrus yatsushiro Hort. ex Tan ....... ............ .. .. ..... Yatsushi ro 
Yedi-veren... .. ......... Citrus limon (L.) Burm .. .............. ....... .. .... Yedi-veren 
Ye llow king ....... .Citrus nobilis Lour. .... Celek ing 
Ye llow .................... .Ci trus maxima (Burm.) Merr. ....... Ye llow 
Yemen .. .. .. Ci trus medica L .................. .. ........................ .. .. . Yemen 
Yen Ben .. .. Citrus limon (l.) Burm .. 
Yerli .. . ............ ...... .... .. . ..Citrus deliciosa Ten .. .. 
Yichanchen 
Yi ldiz ... 
.. Citrus ichangensis Swing. 
. .. .. .. .. Citrus sinensis (L.) Osb .. 
.. .. . Yen Ben 
. .............. Mediterran ean 
........ Yichanchen 
.. .. .. ........ .......... Yi ld iz 
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Synonyms 
Yoa. 
Yonezawa ....................... . 
Yoshida. 
Yousef So limon. 
Youssouff ....................... . 
Yuge-hyokan 
Yuhikitsu . 





Yusuf Efendi . 
Yusuii Baladi .... .............. . 
Yuvarlak 
Yuzu 
Za Daidai ...................... . 
Zabon ... . 
Zaffarania ..............•......... 





Genera Species Names 
.Citrus pseudogulgul Hort. ex Shirai ........... Yoa 
. .. ......... Citrus unshiu (Mak.) Marc. .................. . .. Yonezawa 
. .. . Citrus sinensis (L.l Osb.. . ........ Yoshida 
.... .. Citrus sinensis (l.) Osb.. . ............................... Yousei So l imon 
. .... Ci trus reticulata Blanco ....................... . .......... Youssouff 
....... Citrus yuge-hyokan Hort. ex Y. Tan ....... Yuge-hyokan 
... Ci trus oleocarpa Hort. ex Tan. ..Yuhikitsu 
. .. Citrus ujukitsu Hort. ex Tan. . ..... ... Yukan 
..Citrus yuko Hort. ex Tan.. . ...... Yuko 
. ....... Citrus yanbaruensis Tan. . ......... Yukunibu 
.Citrange ....... Yuma 
......... Citrus oleocarpa Hort. ex Tan. . ............... Yu-pi-chieh 
. .... Citrus deliciosa Ten ........ . Mediterranean 
........ Citrus reticulata Blanco .... ............. . ...... ... Youssouff 
......... Citrus limon (L.) Burm.................... . ......... Yuvarl ak 
........ Citrus junos Sieb. ex Tan ......... Yuzu 
z 
.... ... Citrus rokugatsu Hort. ex Y. Tan 
........ Citrus maxima !Burm.I Merr 
.Citrus sin ens is (l.) Osb .................. . 
. Citrus unshiu (Mak.I Marc.. 
.C itrus limon (l.) Burm ........... . 
. ........ Rokuga tsu 
..Zabon 
.Zafiarania 
. ........ Zarai 
. ... ... Zambettaki s 
... Citrus medica L ......................... . . .. Indian 
. .. Citrus limon (l.) Burm ............. . . ....... Zanzibar 
.C itrus re ticulata Blanco ..... . .Zanzibar 
Zarai .... ..... .................... . . ...... Citrus unshiu (Mak.I Marc. ... . ... Zarai 
Zatima .C itrus sinensis (l.) Osb .. . ... Zatima 
Zeerust. . ...... Citrus sinensis (l.) Osb ......... Zeerust 
Zegzel ........................ ... Ci trus sinensis (l.) Osb.. .Zegzel 
Zeke. . ....... Citrus reticulata Blanco.. ..Zeke 
Zelwood .... Citrus sinensis (l.) Osb ............... ..... ... ..Zelwood 
Zemabawk .... Citrus maxima (Burm.) Merr .. Dowadi 
Zemboua .. Citrus sp..... ... .................... . ......................... Rhobs el Arsa 
Zhenchen ........................................... Citrus junos Sieb. ex Tan .. 
Zhi ..... . ....... Poncirus trifoliata (l.) Raf 
Zhichen ...... Ci trange ...... ... ..... .. ............ . 
Zhuluan .. .. .C itrus aurantium L. . 
Zou mi... . ....... Citrus sinensis (l.) Osb 
. .......... Zhenchen 
.......... Zhi 
. ... . Zhichen 
. ....... Zhuluan 
................... Zoumi 
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Citrus classification 
Tanaka Name Swingle Name 
Citrus alata Tan. . ... Citrus medica 
Citrus amblyca rpa (Hassk.J Ochse. . .. Citrus reticulata hybrid 
Citrus ampull acea Hort. ex Tan.. .C itrus paradisi 
Citrus anonyma Hort. ex Y. Tan. .Citrus paradisi 
Citrus asahikan Hort. ex Tan ................. Citrus paradisi 
Ci trus assamensis Dutta & Bhatt. ...... Citrus limon 
Cit rus aurantiaca Hort. ex Tan. ... . ..... Citrus paradisi 
Citrus aurantifol ia (Christm.) Swing ....... Citrus aurantifo li a 
Citrus aurantium L. ............... Citrus aurantium 
Citrus aurata Risso ........ Citrus limon 
Citrus aurea Hort. ex Tan.. . ....... Citrus sinensis 
Citrus ba linC01ong Tan .................. Citrus micrantha 
Citrus balotina Poit. & Turp ................... Citrus limon 
Cit rus benikoji Hort. ex Tan .................. Citrus reticulata 
Citrus bergamia Risso & Poit ... Ci trus aurantifolia 
Citrus boholensis Tan ........ . ... Citrus micrantha 1 
Citrus canalicu lata Hort. ex Y. Tan ........ Citrus aurantium 
Citrus ce lebica Koord . ......... Citrus ce lebica 
Citrus clementina Hort. ex Tan .. ........ .... Citrus reticu lata 
Citrus comba ra Rai. 
Citrus crenatiiolia Lush .. 
Citrus davaoensis Tan. 
Citrus de liciosa Ten .. 
Citrus depressa Ha y .. 
Citrus duttae Tan ..... . 
...... Citrus macroptera var. annamensis 
........ Citrus reticulata 
. ... Citrus aurantifo li a 
. ...... Cit rus reticu lata 
........... .. ..... Citrus reticulata hybrid 
. ...... Citrus li mon 
Citrus erythrosa Hort. ex Tan ................. Citrus tachibana 
Citrus excelsa Wester ........................... Citrus au rant ifo lia 
Citrus ilavicarpa Hort. ex Tan ............... Citrus paradisi 
Citrus funadoko Hort. ex Y. Tan. . ........ Citrus sinensis 
Citrus genshokan Hort. ex Tan. . . ..Citrus reticulata 
Parents 
....... (C itrus maxima !Burm.I Merr. x Cit rus sp.I 
Ci trus gla berinna Hort. ex Tan. . ........ Citrus paradisi ..................... . ......... ..... ....... (Ci trus maxima !Burm.I Merr. x Citrus sp.J 
Ci trus hainanensis Tan. . .......... Citrus reticulata hybrid 
Citrus halimii Stone ....................... Citrus halimi i 
Ci trus hanaju Sieb. ex Shi rai .... Cit rus inchang grandis hybrid 
Citrus hassaku Hort. ex Y. Tan ......... Cit rus paradisi ................. (C itrus maxima !Burm.) Merr. Ix Citrus reticu lata Blanco ?) 
Citrus himek itsu Hort. ex Y. Tan ........ Citrus paradisi 
Citrus hirosh imana Hort. ex Y. Tan .... Citrus paradisi 
Citrus hyalopulpa Tan.. . ............ Citrus aurantifolia 
Citrus hystrix D.C. .... .C itrus hystrix 
Citrus ichangensis Swin g. . .. Ci trus ichangensis 
Citrus indica Tan ................................... Citrus indica 
Citrus inilata Hort. ex Tan ..................... Ci trus reticulata hybrid 
Ci trus inflato-rugosa Hort. ex Tan .......... Citrus reticulata hybrid 
Citrus intermed ia Hort. ex Tan. . ... Citrus paradis i 
Citrus iriomotensis Tan ......... . ... Citrus aurantium hybrid 
Citrus iwa ikan Hort. ex Y. Tan ........... Citrus paradisi 
Citrus iyo Hort. ex Tan.. . .. Citrus sinensis 
Citrus jambhiri Lush .. . . ..... Citrus limon 
Citrus javanica Blume ... Cit rus aurantifo lia 
Cit ru s junos Sieb. ex Tan ........................ Citrus ichang austera hybrid(Citrus reticu lata var. austera ? x Citrus ichangensis Swing. ?I 
Cit rus ka rna Raf. .. . .. Citrus limon 
Citrus keraji Hort. ex Tan ... . .................. Citrus reticulata hybrid 
Citrus kerrii Tan. . ...... Citrus macroptera va r. kerrii 
Citrus kinokuni Hort. ex Tan . ................. Citrus tachibana 
Citrus kotokan Hay. . ...... Citrus paradisi 
Citrus latifolia Tan ................................ Citrus auran ti fol ia 
Citrus latipes (Swi ng.) Tan ....... Citrus latipes 
Ci trus leiocarpa Hort. ex Tan. .Citrus reticu lata hybrid 
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Tanaka Name Swingle Name Parents 
Cit rus limetta Risso ... ............. .. .. . ......... Citrus limon 
Citrus limett io"ides Tan. . ........ Citrus aurantifolia 
Citrus limon (l.) Burm. . .... Citrus limon 
Citrus limoni a Osb ....... Citrus limon 
Citrus limonimedica Lush. . .... Citrus medica 
Citrus longilimon Tan.. ..... . . .. .... Citrus limon 
Citrus longispina Wester . . ....... Citrus aurantifo lia 
Citrus lumia Risso & Poit. ....... Citrus li mon. . ... (Ci trus maxima (Burm.) Merr. ? x Ci trus limon (L.) Burm. I) 
Citrus luteo-turgida Tan ... . .... Cit rus si nens is 
Citrus lycopersicaeformis (Lush .) Hort. ex Ta ......................................... ..... . .............. .. ... Citrus ret iculata hybrid 
Citrus macro limon Tan ......... Ci trus limon 
Citrus macrophyll a Wester .... Citrus aurantifolia ..... ... .. (C itrus celebica Koord . ? x Citrus maxima (Burm.) Merr. ?) 
Citrus macroptera Monlr ...................... Citrus macroptera 
Citrus maderaspatana Hort. ex Tan ........ Citrus aurantium 
Citrus madurensis Lour. .. . . .... ... Ci trus reti culata hybrid ....... (Ci trus reti culata var. austera ? x Fortune llla sp. ?) 
Ci trus maxima (Burm.) Merr .................. Citrus maxi ma 
Citrus medica L... . ........... Citrus medica 
Citrus medioglobosa Hort. ex Tan ......... Ci trus paradisi 
Ci trus mega loxycarpa Lush .... ...... ..... ..... Citrus limon 
Citrus mell arosa Risso ...... . .... Citrus limon 
Citrus meyeri Y. Tan.. . ................. Citrus limon .... .. .......... : ........ .... (C itrus li mon (L.) Burm. ? x Citrus sinensis (L.) Osb. ?) 
Ci trus mi a ray Wester. .. . ....... .... Citrus paradisi 
Ci trus micra ntha Wesler. . ...... Citrus micrantha 
Citrus milsuharu Hort. ex Y. Tan ............ Citrus paradisi 
Citrus monlana Tan ....... Citrus aurant ifo lia 
Citrus myrtifolia Rai.. . ........ Citrus aurant ium 
Citrus nana Tan. . ... ... Citrus medica 
Citrus natsudaidai Hay ...... Citrus paradisi ............ .... (Citrus maxima (Burm.) Merr. ? x Ciirus ret icu lata Blanco ?l 
Citrus neo-aurantium Tan ..... ........ ..... .... Citrus auranlium 
Citrus nippokorea na Tan ...... .. ............... Citrus reticul ata hybrid 
Citrus nobilis Lour ......... Citrus ret iculata hybrid 
Citrus oblonga Hort. ex Y. Tan. . ........ Cit rus sinensis 
Citrus obovo idea Hort. ex Tak. . ..... Citrus paradisi ...... (Citrus max ima (Burm.) Merr. Ix Citrus reti cu lata Blanco ?) 
Citrus obversa Hassk. .. . . ..... Citrus aurantifolia 
Citrus odorata Wester ex Tan. . .. ... Citrus medica 
Citrus oleoca rpa Hort. ex Tan. . ....... Citrus tachi bana 
Citrus omikanto Hort. ex Y. Tan.. . ..... Citrus paradisi 
Citrus olachibana Hort. ex Y. Tan .......... Citrus pa radi si 
Cit rus 010 Hort. ex Y. Tan. . .... Citrus reticu lata hybrid 
Citrus ovata Hassk . ............................. .. Citrus aurantiiolia 
Citrus panuban (Wester) Tan. . ..... Citrus maxima 
Citrus papaya Hassk. . .. .. Citrus aurantiiolia 
Citrus papillaris Blanco ... . .............. Citrus auranlium hybrid 
Cit rus paradisi Mad. . . .... .... Citrus paradisi 
Citrus paratangerina Hort. ex Tan .......... Citrus rel icul ata 
Citrus penn ivesiculata (Lush.) Tan ..... Citrus aurantiiolia 
Citrus peretta Risso.. ... . ...... Citrus limon 
Citrus platymamma Hort. ex Tan .......... Citrus reticu lata 
Citrus ponki Hort. ex Tan ................. . ... Citrus tachibana 
Citrus pseudogrand is Hort. ex Shirai ..... Citrus maxi ma 
Citrus pseudogulgu l Hort. ex Shirai .. . .. . Ci trus maxima 
Citrus pseudolimon Tan. . . .... Citrus limon 
Citrus pseudolimonum Wester ........ . Citrus aurantifolia 
Citrus pseudopapillaris Tan . . ..... Citrus aurantium hybrid 
Citrus pseudoparadisi Hort. ex Y. Tan .... Citrus parad isi 
Citrus pseudo-au rantium Hort. ex Y. Tan .. . Citrus reticu lata hybri d 
Citrus pseudo-sunki Hort. ex Tan .......... Citrus reticu lata va r. austera 
Citrus pyriformis Hassk. .... . ......... .... Citrus limon 
Citrus resh ni Hort . ex Tan. . ..... Citrus reticu lata var. austera 
Citrus reticulata Blanco ......................... Citrus reticu lata 
Citrus rissoi Risso . .citrus limon 
Citrus rokugatsu Hort . ex Y. Tan .. Citrus aurantium 
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Citrus rugulosa Hori. ex Tan. .. . ....... Citrus paradisi 
Ci trus sarbati Tan .. . . ... Citrus limon 
Citrus semperflorens Lush....... . .... Citrus sp. 
Ci trus shunkokan Hort. ex Tan ....... Citrus sinensis 
Citrus sinensis IL.I Osb ... ...................... Citrus sinensis 
Ci trus sinograndis Hort. ex Tan ............. . Citrus sinensis 
Citrus southwick ii Wester ................... Citrus celebica va r. southwickii 
Ci trus sphaerocarpa Tan ...... . ......... Citrus sp. 
Citrus suavissima Hort. ex Tan. . . .... Citrus reticu lata 
Citrus succosa Hort. ex Tan ... . .............. Citrus reticulata 
Citrus sudachi Hort. ex Shirai. .Citrus inchang grandis hybrid 
Citrus suhuiensis Hort. ex Tan .... ... Citrus ret iculata 
Citrus su izabon Tan...... .Citrus maxima 
Citrus sulcata Hort. ex Tak. . . .... . Citrus paradisi 
Citrus sunki Hort. ex Tan . . ... Citrus reticu lata var. austera 
Citrus tachibana !Mak.) Tan. . .. Citrus tachibana 
Citrus taiwanica Tan. & Shim ............. Citrus aurantium hybrid 
Citrus takuma-sudachi Hort. ex Tan ....... Citrus inchang grand is hybrid 
Citrus tamurana Hori. ex Tan .. .C itrus sinensis .. 
Cit rus tangerina Hori. ex Tan .............. .. Citrus reticu lata 
Ci trus tankan Hay. . . ......... .. ..... Citrus sinensis 
Citrus tardiferax Hori. ex Tan ............. Citrus reticulata 
Citrus tardiva Hort. ex Shirai. . . ...... . Citrus reticu lata va r. austera 
Ci trus tarogayo Hort. ex Y. Tan. . ........ Citrus reticulata hybrid 
Citrus temple Hort. ex Y. Tan .............. .. Citrus sinensis 
Citrus tengu Hori. ex Tan ....... Citrus paradisi 
Citrus tosa-asahi Hort. ex Y. Tan. . .. Citrus paradisi 
Citrus truncata Hort. ex Tan .............. .... Citrus maxima 
Citrus tumid a Hort. ex Tan.. . ....... Citrus reticu lata hybrid 
Citrus ujukitsu Hort. ex Tan . . ....... Citrus sin ensis 
Citrus unshiu (Mak.I Marc .Citrus reticulata clone 
Citrus vitiensis tan .... Citrus macropte ra hybrid 
Citrus webberii Wester. ..Citrus aurantifolia 
Citrus westeri Tan. . ........................ Citrus micrantha var. microca rpa 
Citrus wilsonii Tan... .... .. . ..... .. . Citrus inchang grandis hybrid 
Citrus ya mabuki Hori. ex Y. Tan ............ Citrus paradisi 
Citrus yanbaruensis Tan... ..C itrus aurantium 
Ci trus ya tsushiro Hort. ex Tan. . ... Citrus reticulata hybrid 
Ci trus yuge-hyoka n Hori. ex Y. Tan ....... Citrus paradisi 
Citrus yuko Hort. ex Tan ..... Citrus reti cul ata hybrid 
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Parents 
...... (C itrus maxima !Burm.) Merr. x Citrus sp.) 
. ............ (Citrus max ima (Burm.) Merr. x Citrus sp.l 
......... (C itrus ichangensis Swing. ? x 
Citrus maxima (Burm.I Merr. ?l 
Fortunella crass ifo lia Sw ing.... . ... (Fortunella japonica IThunb.) Swing. ? x Fortunell a marga rita tLour.1 Swing. I) 
Fortunella hind sii (Champ .) Swing. 
Fortunella japonica IThunb.) Swing. 
Fortunella margarita (Lour.I Swing. 
Fortunella obovata Hort. ex Tan. 
Fortunell a polyandra IRidl.I Tan. 
Fortunell a swinglei Tan. 
Ponc irus trifoliata IL.1 Raf. 
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Bintangor . 
Cicitrange 
Citradia .......................... .. 
Citrandarin .. 








Ci trumquat... .. 
Eremolemon 
Eremoradia . 












Siamelo .. .. .... . 
Tangelo ...... .. 
Hybrids name 
..... (Ci trus reticulata Blanco x Citrus aurantium L.I 
.. .. ((Ci trus sinensis x Poncirus triioliatal x Ponci rus triioliata (L.) Rai.I 
... (Citrus aurantium L. x Poncirus trifoli ata (L.) Raf.) 
.. ... (Citrus reticulata Blanco x Ponci rus trifoliata (L.I Raf.l 
.. ......... (C itrus sinensis (l.) Osb. x Poncirus tr ifo liata (L.) Ra f.I 
.((Ci trus sinensis x Poncirus triioliata) x (Citrus ret iculata va r. austera ? x Fortunel la sp)I 
........ ((C itrus sinensis x Poncirus trifoliata) x Fortunella sp.) 
.. ........ ((C itrus sinensis x Poncirus trifoliatal x Eremocitrus glauca (Lindl. i Swing.I 
........... ((C itrus sinensis x Poncirus tri ioliatal x Citrus sinensis (L.) Osb.1 
... (C itrus limon (L.) Burm. x Ponci rus trifoliata (L.) Raf.I 
...... (Citrus clementina Hort. ex Tan. x Poncirus triioli ata (L.) Rai.) 
................... (Ci trus paradis i Mad. x Poncirus triioli ata (L.) Raf.) 
..... (Fortunella spp. x Poncirus trifoliata (L.) Ra f.I 
............. (Eremocitrus glauca (Lindl.) Swing. x Citrus limon (L.) Burm . ?I 
.. (Eremocitrus glauca (Lindl.) Swing. x Citrus aurantium L.) 
.. .. (Eremocitrus glauca (Lind l.) Swing. x Citrus sinensis (L.) Osb.) 
....... (Microcitrus austral asica (F. Muell.) Swing. x (Fortunella sp. x Citrus mitis)) 
... (Citrus ichangensis Swing. x Ci trus unshiu (Mak.) Marc.I 
....... (Citrus maxima (Burm.I Merr. x Citrus ichangensis Swing.I 
..... (C it rus reticulata Blanco x Fortunella sp.I 
...(Citrus limon (L.) Burm. x Citrus reticulata Blanco) 
..... (Ci trus limon (L.I Burm. x Citrus aurantifolia (Christm. ) Swing.I 
.. ........ (C itrus aurantifolia (Christm.) Swing. x Fortunella sp.I 
.. ........ .. .. (C itrus paradisi Mad. x Citrus sinensis (L.) Osb.I 
.(Citrus unshiu (Mak .I Marc. x (F. japonica x i. margari ta "Meiwa"I 
.... (((. aurantifolia "Mexican" x F. japonical x Fortunella hindsii (Champ.I Swing.I 
..... (Microcitrus australasica x Microscitrus australi s) 
..(Citrus temple Hort. ex Y. Tan. x Citrus paradisi Mad.I 
.......... (C itrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Mad.) 
Tangelolo 
Tan gor 
....................... ... (Tangelo x Citrus paradisi Mad.I 
... (C itrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) Osb.I 
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